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AURKEZPENA 
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo Saila Eusko Ikaskuntzarekin 
elkarhartuz, Euskal Autonomi Elkarteko Liburutegi Zentsua aurkeztera da- 
tor honako lerro hauen bitartez. 
Esan beharrik ere ez, Herri baten kultur ondarerako bibliografia aberas-
tasunak eta fondo horien gordetegi diren zentruek duten garrantzia eta pi- 
sua. Jakina da, halaber, liburuak eta irakurtzeak gizartearen kultur garape-
nean zeresan haundia dutela. 
Horretaz jabeturik, ezinbestekotzat jotzen dugu gure liburutegien egun- 
go egoeraren ezagupen sakona eskuratzea. Hain zuzen ere, bi dira horre- 
tarako ditugun arrazoiak: gaur egun arlo honetan eskura diren zerbitzuei 
buruzko argibide zehatzak eskaintzea erabiltzaileari (ikerlari nahiz irakasle 
hutsari) aide batetik; eta bestetik, errealitate horrek adierazten dituen azpie-
gitura eta plangintza beharrak aztertu beharra, hori baita Euskal Elkarte 
osorako liburutegi politika burutzeko beharrezko diren zuzenketa iharduke-
tak egin aurretiko pausoa. 
Azken finean, hori dugu herritarrak informazio, hezkuntza, asti eta kultur 
garapenerako duen eskubidea egina bihurtuz joateko bide bakarra. 
Joseba Arregui 
Kultura eta Turismo Sailburua 
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PRESENTACION 
El Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco presenta, en 
colaboración con Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, el Cen-
so de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma Vasca. 
No es necesario significar la importancia que en el patrimonio cultural 
de un Pueblo detenta su riqueza bibliográfica y los centros depositarios de 
esos fondos. Tampoco es menester insistir en lo que representa el libro y la 
lectura para el desarrollo cultural de la colectividad. 
Conscientes de ello, entendemos ineludible un conocimiento profundo 
de la realidad actual de nuestras bibliotecas. Ello por un doble motivo: por 
un lado, para proporcionar al usuario (investigador o mero lector) una infor-
mación pormenorizada de los servicios hoy disponibles en este campo y, 
por otro, en la idea de examinar las necesidades de infraestructura y planifi-
cación que denota esa realidad, paso previo a las intervenciones correcto-
ras pe rt inentes que conformen una política bibliotecaria de ámbito nacional 
vasco. 
Sólo de esta manera nos aproximaremos a hacer efectivo el derecho 
que el ciudadano vasco tiene a la información, la educación, el ocio y el de-
sarrollo cultural 
Joseba Arregui 
Consejero de Cultura y Turismo 
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HITZAURREA 
«Artxibo, Liburutegi eta Museoak» gaia zuela 1987ko Apirilaren 21 etik 
25era Iruñean izan zen X. Eusko Ikaskuntzaren Biltzarrerako ataurreko 
lantzat, Zentsu Orokor bi egitea izan zen Eusko Ikaskuntzaren asmoa: bata 
Euskal Herriko Liburutegiena eta bigarrena Museoena. 
Ordurako eginda zegoen Artxiboen Zentsuaren osogarri izan zitezela 
zen helburua. Artxiboen Zentsu hau burutzearen egitasmoa 1983ko Urrian 
Bilbon izan zen IX. Eusko Ikaskuntzaren Biltzarrean egituratu zen (1). 
Aurretik aipaturiko egitasmoa ezin izan zen guztiz amaitu diru kontua-
kaitik. Amaitu izan balitz, Ian hau baliogarritasun handikoa izango genu- 
keen gure ondare dokumentala, bibliografiko eta museistikoa aztertzeko 
eta euron erabilera zientifiko eta kulturalerako. Azken hauexek izan ziren 
Iruñeako Biltzarrean zehazturiko helburuak. 
Nahiz eta oztopoak ezinbestekoak izan, Biltzar honetarako jadanik ka- 
leratu genituen Gipuzkoari dagozkien Euskal Herriko Artxiboen Zentsua (2) 
eta Euskal Herriko Museoen Zentsuak (3). 
Eusko Ikaskuntzak harrezkero Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo 
Sailarekin sinaturiko Hitzarmenek, Eusko Ikaskuntzaren aipaturiko egitas-
moak aurrera eramateko modua bideratu dute. 
Hala ba, 1988an Araba eta Bizkaiko Artxiboen Zentsuak kaleratu ziren 
(4) eta, urte horretan bertan, Euskal Autonomia-Elkarteko Liburutegien 
(1) »La situación de los archivos en el Pais Vasco» Eusko Ikaskuntzaren Historia Sailak 
IX Euskal Ikaskuntzaren Biltzarrera aurkezturiko txostena, «Noveno Congreso de Estudios 
Vascos: Antecedentes próximos de la sociedad vasca actual. Siglos XVIII y XIX» Biltzar-agi-
rian. Bilbon, 1983an. 511-516 orr. Txoten honetan beharrezkotzat jotzen zen «Unesko aspaldi-
danik bultzatzen ah den Artxiboen zentsoa» lantzea. 
(2) Censo de Archivos del País Vasco. Guipúzcoa. Eusko lkaskuntza. Donostia, 1986, 
463 orr. 
(3) Censo de Museos del País Vasco. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1987, 130 orr. 
(4) Censo de Archivos del País Vasco. Alava. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1988. Censo 
de Archivos del País Vasco. Bizkaia. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1988. 
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Zentsua egiten hasi ginen. Obra horixe da irakurleak bere eskuetan dauka-
na. 
Beste Artxibo eta Museoen Zentsu batzuren antzera, Liburutegien Zen- 
tsua honen helburua Euskal Herrian dauzkagun Liburutegiei buruzko argi- 
bide zehatzago eta lehen mailakoa ematea da, euren ezaugarriak eta ber-
tara doazenei eskeintzen dizkieten zerbitzuen berri ere emanez. 
Honako ezaugarriak dituen lehenendabiziko Liburutegien Zentsua duzu 
eskuartean daukazun hau. Beraz, bere asmoa ez da erabateko obra izatea, 
ez bere metodologia-planteamenduaren aldetik ezta bere azken emaizetan 
ere. Obra hau egin dutenek diotenez, Euskal Autonomia-Elkarteko hiru lu-
rraldeetan gaur egun daukagun egitura bibliotekarioa ezagutzeko tresna la- 
gungarri baino ez da. 
Egileek, bestalde, ondo baino hobeto dakite zentsaturiko Museo — Ar-
txibo — Liburutegian artean azken hauek direla errezen eta laisterren suzta 
eta gara daitezkeenak. Liburutegiak ez dira museo eta artxiboetan gainez-
ka dauden bitxikeriekin osatzen, kaleraturiko lanekin baino, hau da, piloka 
edo multzoka kaleratzen diren lanekin. 
Bestalde, zentsu honetan bertan agertzen diren datuen arauera, azken 
hamarkadan liburutegi mailan aurrerakada handia egin dela esan geneza-
ke. Aurrerakada hau, liburutegi berriak egin, liburu gehiago jaso eta zerbitzu 
berriekin hornituz asko nabarmenduko da datozen urteetan. 
Hori guztiorigaitik ba, hemen agertzen diren datuek zentsu hori egin zen 
egunetako egoeraren berri ematen digute eta ez ordutik honakoa. Hurren- 
go aleetan aurkeztuko ditugu dagoeneko sortzen hasi diren liburutegi 
berriei dagozkien datuak, baita ale honetan bertan falta diren datu eta izan 
ditugun errakuntzen zuzenketak ere. 
Zentsaturiko 554 liburutegietako zerbitzu eta liburuak hainbat motata-
koak izan dira eta honek ez digu batere erreztu gure zentsu -lana, gutxie-
nezko egokitasuna eman gurearen aldetik behintzat. 
Eragozpen hau liburutegiak obra honen aurkezpenean zehazturiko sail- 
kapenaren arabera bereiztuz konpondu dugu, hau da: Herri-Liburutegi, 
Unibertsitate-Liburutegi, Elkarte-Liburutegi eta Herri-Erakundeetako Libu-
rutegietan sailkatuz. 
Liburutegi batzuk atal bakar batean sailkatzerakoan arazoak izan ditu- 
gun arren, egindako banaketak gure egoera bibliotekarioa argi erakusten 
duela uste dugu. 
Eskola-Liburutegiak ere kontutan izan ditugu zentsu honetan, baina eu-
ron ugaritasuna eta dituzten ezaugarri bereziakaitik metodologia berezi bat 
erabili dugu eurok zentsatzerakoan. 
Behin zentsuaren gorputza amaitu genuenean, koordinaketa teknikoak 
osagarrizko beste ekinbehar bi burutu zituen: 
Lehenengo eta bat, mapa batzuk, Autonomia-Elkarteko lurralde eta es- 
kualde bakoitzean liburutegiak non dauden zehaztuz. 
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Bigarrena, estatistika-taula batzuk, egindako zentsuketarako datuetan 
oinarrituz. 
Gehituriko mapak eta estatistika-lanok erabilgarritasun handikoak dire- 
la uste dugu gure Autonomia-Elkarteko liburutegiek gaur egunean agertzen 
duten egoera ezagutzeari begira. 
Kanpo-ikerlana antolatzeaz, ekinbehar horretan etengabe jarraitzeaz 
eta horren osteko sailkatze eta datu-pilaketaz Jose Angel Ormazabal eta 
Arantxa Arzamendi arduratu dira; Eusko Ikaskuntzak beraien eskuetan utzi 
zuen koordinaketa teknikoa hasiera-hasieratik. Lan horretarako agertu izan 
duten ardura eta arreta parebakoak, harrituta utzi nautela esan behar dut. 
UNESCOrako idatziriko «La Biblioteca pública y su misión» izenburu- 
dun agerkarian hurrengo hau zioen André Maurais-ek: «irakaskuntza bi- 
blioteketarako ateak zabaltzen dizkigun giltza da». 
Pentsamentu honek dioena orokorrean kontutan izan ezkero, elkarte 
batetako egoera bibliotekarioa bertako gizatalde horrek kultura eta zientzia-
taz dituen jokaera eta kezken ispilu dela esan genezake. 
Zentsu honek, agertzen dizkigun datuez gain, liburutegiak herritarren 
norbanako eta taldekako hezkuntzaren zerbitzurako erakunde moduan 
ikusteko beste aukera bat ere erakusten digula esan behar dugu. 
Ander Manterola 
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INTRODUCCION 
Las realizaciones de dos Censos Generales, uno de Bibliotecas y otro 
de Museos del País Vasco, fueron proyectadas en Eusko lkaskuntza, como 
trabajos preliminares al X Congreso de Estudios Vascos que tendría lugar 
en Pamplona-Iruñea, los días 21 al 25 de Abril de 1987 sobre el tema Archi-
vos, Bibliotecas y Museos. 
Tales trabajos complementarían el Censo de Archivos ya realizado 
para aquellas fechas y cuyo proyecto se había fraguado durante la celebra-
ción del IX Congreso de Estudios Vascos que tuvo lugar en Bilbao en Octu-
bre de 1983 (1). 
Problemas de carácter económico impidieron llevar a su término la tota-
lidad de este proyecto, cuya realización y plasmación hubiera servido de 
base objetiva para el análisis de nuestro patrimonio documental, bibliográfi-
co y museístico y su consiguiente explotación científica y cultural, tal como 
figuraban entre los objetivos del Congreso de Pamplona. 
A pesar de estas dificultades, previamente a este Congreso habían vis-
to la luz el tomo correspondiente a Guipúzcoa del Censo de Archivos del 
País Vasco (2) y el Censo de Museos del País Vasco (3). 
Los posteriores Convenios firmados por la Sociedad de Estudios Vas-
cos con el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, han he-
cho posible, felizmente, progresar en la realización de aquellos proyectos 
surgidos en el seno de Eusko Ikaskuntza. 
(1) Cfr. «La situación de los archivos en el Pais Vasco». Informe presentado por la Sec-
ción de Historia de Eusko lkaskuntza al IX Congreso de Estudios Vascos, in (Actas del) Nove-
no Congreso de Estudios Vascos: Antecedentes próximos de la sociedad vasca actual. Siglos 
XVIII yXIX. Bilbao, 1983, pp. 511-516. 
En este informe se urgía la elaboración del «Censo de Archivos, como hace ya años esta 
promoviendo la UNESCO». 
(2) Censo de Archivos del País Vasco. Guipúzcoa. Eusko lkaskuntza. Sociedad de Estu-
dios Vascos. San Sebastián, 1986, 436 pp. 
(3) Censo de Museos del País Vasco. Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos. 
San Sebastián, 1987. 130 pp. 
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En efecto, en 1988 se publicaron en sendos volúmenes los Censos de 
Archivos de Alava y de Bizkaia (4) y a lo largo de ese mismo año se procedió 
a la elaboración del Censo de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Es ésta la obra que el lector tiene en sus manos. 
Al igual que los otros Censos de Archivos y Museos, este Censo de Bi-
bliotecas pretende ofrecer una información detallada y de primera mano so-
bre bibliotecas existentes en el País Vasco, sus características y los servi-
cios que ofrecen a sus usuarios. 
Es la primera vez que en el País Vasco se realiza un censo de Bibliote-
cas de estas características. No tiene, por tanto, la pretensión de ser una 
obra definitiva, ni en sus planteamientos metodológicos ni en sus resulta-
dos finales. Los realizadores del mismo lo consideran más bien como una 
aproximación al conocimiento de la estructura bibliotecaria existente ac-
tualmente en los tres territorios de la Comunidad Autónoma. 
Tampoco se les oculta a los realizadores que, del conjunto de entidades 
censadas Museos — Archivos — Bibliotecas, son precisamente estas últi-
mas las que pueden ser promovidas y desarrolladas con mayor celeridad. 
A diferencia de los Museos y Archivos, las bibliotecas no se nutren de ele-
mentos singulares, sino de obras publicadas, esto es, producidas en serie. 
Por otra parte, por los datos que se ofrecen en este mismo censo se 
puede constatar que la realidad bibliotecaria vasca se ha desarrollado ex-
traordinariamente en la última década. Y este desarrollo, tanto en la crea-
ción de nuevos centros como en la adquisición de fondos y dotación de nue-
vos servicios se incrementará, a no dudarlo, en los próximos años. 
Por todo ello los datos que aquí se presentan son necesariamente co-
yunturales y reflejan el estado de las bibliotecas en la fecha en la que se 
realizó este Censo. En posteriores ediciones se podrá constatar esa nueva 
realidad bibliotecaria que desde ahora se está formando, a la vez que se 
rectificarán y completarán los posibles errores y lagunas de esta edición. 
El total de las 554 bibliotecas censadas ofrecía una gran heterogenei-
dad tanto por los fondos bibliográficos que contienen como por los servicios 
que prestan. Este hecho presentaba una dificultad a la hora de elaborar un 
censo con un mínimo de coherencia. 
En buena medida este escollo ha sido superado mediante una clasifica-
ción y agrupamiento de las bibliotecas en cuatro grandes apartados si-
guiendo los criterios que se especifican en la introducción a esta obra: Bi-
bliotecas Públicas / Bibliotecas Universitarias / Bibliotecas de Asociaciones 
y otras / Bibliotecas de Organismos Públicos. 
Creemos que este encuadramiento, a pesar de la ambigüedad que po-
dría presentar algún caso, ofrece una representación más clara de nuestra 
situación bibliotecaria. 
(4) Censo de Archivos del País Vasco. Alava. Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios 
Vascos. San Sebastián, 1988. Censo de Archivos del País Vasco. Bizkaia. Eusko Ikaskuntza. 
Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián, 1988. 
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También las bibliotecas escolares han sido objeto de este Censo, si 
bien por su elevado número y especiales características han sido tratadas 
con una metodología propia. 
Una vez confeccionado el corpus del Censo, la coordinación técnica del 
mismo diseñó y realizó dos nuevas tareas complementarias: 
Primeramente ha elaborado un conjunto de mapas, ubicando las biblio-
tecas existentes en cada territorio y comarca de la Comunida Autónoma. 
En segundo lugar ha confeccionado una serie de tablas estadísticas to-
mando como base los items que contenía la encuesta. 
Ambas aportaciones cartográfica y estadística creemos que son de 
gran utilidad para el conocimiento del estado actual de las bibliotecas públi-
cas de nuestra Comunidad Autónoma. 
Toda la labor de planificación del trabajo de campo y su seguimiento 
continuado, así como los ulteriores trabajos de clasificación y elaboración 
de datos han sido realizados por José Angel Ormazabal y por Arantxa Arza-
mendi, a los que la Sociedad de Estudios Vascos encomendó desde un 
principio la coordinación técnica de este Censo de Bibliotecas. No puedo 
menos que expresarles aquí mi admiración personal por la diligencia y rigor 
que han demostrado en su confección. 
En el manifiesto sobre La Biblioteca pública y su misión redactado por 
la UNESCO, decía el escritor André Maurais que «la enseñanza no es más 
que una llave que abre las puertas de las bibliotecas». 
Siguiendo en la línea de este pensamiento podríamos afirmar, que to-
mada en su conjunto, la situación bibliotecaria de una comunidad es el re-
flejo de las actitudes y de las inquietudes que tiene esa colectividad ante la 
cultura y la ciencia. 
Este Censo, más allá de los datos que aporta, es también la expresión 
de una nueva manera de ver y considerar las bibliotecas como instituciones 
al servicio de la educación individual y colectiva de los ciudadanos. 
Ander Manterola 
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METODOLOGIA. ELABORACION. 
CUADROS ESTADISTICOS 
Arantxa Arzamendi Sesé 
José Angel Ormazabal Altuna 

1. -CENSO DE BIBLIOTECAS: METODOLOGIA EMPLEADA 
1 A. Elaboración de la ficha-cuestionario: datos para su comprensión 
El instrumento primordial para la realización de este Censo ha sido la Fi-
cha-cuestionario que han utilizado los censadores para recabar los datos 
pertinentes a cada Biblioteca. 
A la hora de elaborar este cuestionario se usó como criterio general el 
de mantener en lo posible una homogeneidad con los cuestionarios utiliza-
dos en otros censos que realizó anteriormente Eusko lkaskuntza (5). Para 
este caso concreto del Censo de Bibliotecas, se ha tenido en cuenta el 
cuestionario del Project SICAB (6) del Servei de Biblioteques de la Genera-
litat de Catalunya, consultando también la Guía de los Archivos y las Biblio-
tecas de la Iglesia en España (7), y el cuestionario del Directorio de Centros 
de Documentación y Bibliotecas Especializadas (8). 
En la Bibliografía se citan otros Censos a los que se han tenido acceso 
en el transcurso de la realización de este trabajo. 
La ficha-cuestionario que se presenta a continuación, ha sido dividida 
en seis grandes apartados: Encabezamiento [0]. Datos generales de identi-
ficación [1]. Clasificación de la biblioteca [2]. Fondos bibliográficos y su or-
ganización [3, 4, 5 y 6]. Descripción física del edificio [7 y 8]. Servicios y me-
canización [9 y 10]. 
Nombre del informante que ha facilitado los datos [11] y finalmente un 
apartado de Notas [12]. 
(5) Vid. notas 2, 3 y 4. 
(6) Project SICAB (Sistema Informatizado para Catálogos y Automatización de Bibliote-
cas) de la Generalitat de Catalunya. 
(7) Guía de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España. León, Asociación Espa-
ñola de Archiveros Eclesiásticos, 1985. 
(8) Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas. Madrid, Minis-
terio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación Científica y Técnica, 1987. 
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L, 
Censo de Bibliotecas. Ficha-Cuestionario  
O. Localidad. Nombre de la biblioteca o entidad  
iroksKunaZA 	 1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle:  
Distrito:  
Localidad: 
Teléfono: 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: 
1.112 Comarca: 
1.113 Municipio:  
1.114 Barrio:  
1.115 Código Postal: 
1.2 Director: 
1.21 Titulación:  
1.3 Personal:  
1.31 Bibliotecarios profesionales:  
1.32 Auxil. Biblioteca F.: E.:  
1.33 Administrativos:  
1.34 Subalternos: 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: 
1.42 Horario: 
1.43 Vacaciones:  
1.5 Dependencia:  
1.6 Organo de gestión: 
1.7 Año de fundación y fundador: 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
 fl 
2.2 Bibl. Universitaria [j 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc.  
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
 fl 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
 E] 
3.2 Especializado Cj  
4. REGISTROS  
4.1 General 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 0  
4.3 Revistas en curso de publicación 
 
4.4 De préstamo ?^ 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
 lE 
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5.2 Títulos 
5.3 Materias 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.5 Sistemático 
5.6 Colecciones 
5.7 Topográfico [; 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
6.4 Manuscritos 
6.5 Diapositivas y fotografías 
¢.6 Mapas 
6.7 Dibujos, grabados 
6.8 Material audiovisual 
6.9 Material audio 
6.10 Microfichas 
6.11 Otro tipo de material 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 
7.2 Número de salas y dedicación: 
7.3 Número de plazas: 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
8.2 Regulares [ , 
8.3 Malas 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo ' 1 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción (J 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
9.6 Dinamización jJ 
 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones 
10.2 Catalogación 
10.3 Préstamos 
10.4 Public. periódicas 
10.5 Obtención estadísticas 
11. INFORMANTE: 
12. NOTAS: 
Ingresados en 1987 Totales 
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Encabezamiento 
En el encabezamiento figura, en primer lugar, la denominación oficial de 
la Localidad en la que se encuentra la Biblioteca. Cuando se trata de Enti-
dades menores, el nombre de ésta sigue al de la localidad. P. ej. VITORIA-
GASTEIZ. ABECHUCO. Para ambos casos se ha tenido en cuenta el No-
menclator oficial del Gobierno Vasco (9). A continuación se indica el nom-
bre de la Biblioteca o el de la Institución de la que depende, y en el caso de 
que la Biblioteca se encuentre cerrada, o en traslado, etc. se  indica con un 
asterisco entre paréntesis (*). 
Datos generales de identificación 
En un primer bloque de información, se indica la dirección postal [1.1 ] de 
la Biblioteca o Institución. Dado que algunas Bibliotecas Públicas no dispo-
nen de teléfono propio se anota, entre paréntesis en este caso, el teléfono 
de la institución en la que ésta se encuentra ubicada (Ayuntamiento o Casa 
de Cultura). 
A continuación se dan los datos correspondientes al área geográfica 
[1.11], considerando de modo particular la comarca. Este dato servirá de 
referencia a las aportaciones estadísticas que se han elaborado. Para la 
determinación de las comarcas se ha recurrido al Anuario Estadístico Vas-
co de 1987 (10). 
Los apartados de Director [1.2] y Personal [1.3], han presentado dificul-
tades en las respuestas. La falta frecuentemente de un Director propiamen-
te dicho se ve sustituída por una persona encargada de la Biblioteca. En es-
tos casos se ha optado por indicar entre paréntesis la función que desem-
peña. 
La extendida carencia de personal ha obligado a distinguir entre los Au-
xiliares de Biblioteca [1.32] los Fijos (F.), de los Eventuales (E.), incluyendo 
entre estos a los Becarios. 
Con relación al usuario [1.4] se indican las diversas condiciones de ac-
ceso mediante estos signos [1.41]: 
I: 	 acceso libre 
R: acceso restringido 
c: 	 presentando carnet de socio 
cp: carnet de socio para servicio de préstamo 
(9) «Relación alfabética de Municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi ordenadas 
según su denominación oficial» y «Relación alfabética de Entidades de Población de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi ordenadas según su denominación oficial» de la «Relación de las 
Poblaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco». Gobierno Vasco, Secretaría de Po-
lítica Lingüística del País Vasco, 1986. 
(10) Anuario Estadístico Vasco 1987. Vitoria-Gasteiz, Instituto Vasco de Estadística, 
1988. 
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Debido a la falta de uniformidad en los horarios y días de apertura 
[1.42], estos se señalan con las abreviaturas: L, M, MI, J, V, S, D, para los 
días de la semana y con F para los días festivos. Cuando los días de aper-
tura son seguidos, se indica el primero y el último separándolos mediante 
un guión, ejem.: L-V. Cuando estos días son alternos, se indica cada uno 
de ellos separándolos por una coma: ejem. L, MI, V. 
En el apartado Dependencia [1.5] se indica el nombre de la institución u 
organismo al que la biblioteca en cuestión está supeditada. Este apartado 
queda sin respuesta cuando se trata de una biblioteca que sea, a la vez, 
una institución autónoma. 
El apartado Organo de gestión [1.6] se refiere , sobre todo, a los casos 
de Bibliotecas Públicas gestionadas desde organismos centrales, si bien 
se dan casos aislados de gestiones externas a la propia biblioteca. En el 
caso de Bibliotecas Públicas Municipales que pertenezcan a las Organiza-
ciones Bibliotecarias de sus respectivos territorios, se anota el Ayuntamien-
to en Dependencia y a la Organización Bibliotecaria en Organo de Gestión. 
Clasificación 
Nuestra realidad bibliotecaria puede encuadrarse en cuatro tipos de bi-
bliotecas: 
Bibliotecas Públicas [2.1] 
Bibliotecas Universitarias [2.2] 
Bibliotecas de Asociaciones, Especializadas, etc. [2.3] 
Bibliotecas de Organismos Oficiales [2.4] 
Esta clasificación ha sido utilizada como base, en la ordenación del pre-
sente trabajo. Ofrecemos algunas precisiones para una recta interpreta-
ción de este encuadramiento. 
En el apartado de Bibliotecas Públicas [2.1 ] se incluyen aquellas biblio-
tecas de uso público, que dependen de las distintas administraciones públi-
cas. En nuestro caso nos encontramos fundamentalmente con Bibliotecas 
dependientes de las Diputaciones Forales, Bibliotecas Municipales y Bi-
bliotecas integradas en Casas de Cultura (11). 
Bibliotecas Universitarias [2.2]. Son las que pertenecen a las distintas 
Universidades, privadas o públicas; ya sean de Facultades, o de Colegios 
o Escuelas Universitarias. En este trabajo se han censado por separado 
cada una de las Bibliotecas, sin tener en cuenta la ulterior dependencia a 
sus respectivas centrales. 
Bibliotecas de Asociaciones, Especializadas, etc. [2.3]. Era éste el gru-
po más heterogéneo y el que mayores dificultades ofrecía a la hora de la 
clasificación. Una vez realizado el trabajo de elaboración, los subgrupos re-
sultantes han sido los siguientes: 
(11) Como caso particular tenemos la Biblioteca Municipal de Durango que se encuentra 
ubicada en el Museo de Arte e Historia. 
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Asociaciones culturales 
Centros hospitalarios 
Colegios profesionales 
Entidades de ahorro 
Instituciones religiosas 
Medios de comunicación 
Museos 
Partidos políticos 
Residencias de estudiantes 
Residencias de tercera edad 
Bibliotecas especiales 
Bibliotecas especializadas 
También en este subgrupo se observan grandes diferencias. Algunas 
de estas Asociaciones Culturales tienen una tradición de décadas, mien-
tras que otras son de nueva creación. Con todo nos vemos obligados a pre-
cisar los criterios empleados en orden a clasificar estas bibliotecas. Ate-
niéndonos a los fines de algunas de estas asociaciones (Arqueología,  Et
-nograf  ía,  Ciencias Naturales, etc.), hubiera sido esperado que clasificára-
mos sus bibliotecas en el subgrupo de Bibliotecas Especializadas. Pero vis-
to que los fondos de las bibliotecas en cuestión eran de carácter general y 
que contaban, en todo caso, con una o varias secciones especializadas, de 
acuerdo con las actividades de la asociación, hemos optado por clasificar-
las en el subgrupo de Asociaciones Culturales. Hemos reservado la deno-
minación de Bibliotecas Especializadas para aquellas que, ateniéndonos al 
carácter del conjunto de su fondo bibliográfico puedan ser consideradas 
como tales. Unas pocas bibliotecas de carácter cultural-recreativo ubica-
das en empresas para uso de sus empleados y trabajadores han sido in-
cluídas también en el subgrupo de Asociaciones Culturales. 
Centros hospitalarios 
Una vez realizado el Censo nos encontramos con dos tipos de bibliote-
cas ubicadas en Centros Hospitalarios: unas destinadas al personal médi-
co y otras orientadas para uso de los pacientes. Ambos tipos se incluyen en 
este subgrupo, indicando en cada caso la función de la biblioteca. 
Colegios profesionales, Entidades de ahorro, Medios de comunicación y 
Partidos políticos 
No es infrecuente el caso de bibliotecas que están el servicio del propio 
centro o institución que los acoge. Es el caso de las Bibliotecas de los Cole-
gios profesionales, Entidades de ahorro, Medios de comunicación, Parti-
dos políticos... Si bien algunos casos presentan fondos de carácter espe-
cializado, se ha optado por incluirlos en cada uno de estos subgrupos. Las 
características de estas bibliotecas, en todo caso, son fácilmente compren-
sibles ateniéndonos al tipo de institución al que pertenecen. 
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Instituciones religiosas 
Las bibliotecas de las Instituciones religiosas constituyen un caso pa rt i-
cular. Alguna de ellas están al servicio de la propia comunidad religiosa, 
siendo especializadas en temas religiosos. Pero hay otras bibliotecas que 
tienen amplios fondos generales y están abiertas al uso de los investigado-
res. Aunque ambos tipos de biliotecas se incluyen en un mismo subgrupo, 
en cada caso se especificarán las posibilidades de acceso a las mismas. 
Museos 
Otro caso particular es el de las Bibliotecas de los museos. Sus fondos 
hacen generalmente relación a las características del museo. En algunos 
casos también serían clasificables estas bibliotecas como especializadas. 
Sin embargo hemos preferido abrir un subgrupo particular en razón de la 
conexión de estas bibliotecas con las instituciones muse ísticas que las ge-
neran. 
Bibliotecas de Residencias de estudiantes y Residencias de tercera 
edad 
Las bibliotecas que pertenecen a estos dos subgrupos tienen exclusiva-
mente fines recreativos. 
Bibliotecas especiales 
Hemos distinguido las bibliotecas especializadas, de las bibliotecas es-
peciales. Si aquellas están consideradas como tales por las características 
de su fondo bibliográfico éstas, las especiales, lo están por su soporte. Con-
cretamente se trata de bibliotecas para invidentes. 
Bibliotecas de Organismos Oficiales [2.4] 
En el grupo de Bibliotecas de Organismos Oficiales, se incluyen aque-
llas bibliotecas que las distintas administraciones poseen para su uso inter-
no. En razón de su dependencia las Bibliotecas de los Centros penitencia-
rios se incluyen también en este grupo. 
Organización y descripción 
Los apartados [3, 4, 5 y 6] referentes a Tipo de fondos, Registros, Catá-
logos y Composición, contemplan la organización y la descripción de los 
fondos bibliográficos de cada Biblioteca. 
Tipo de fondos [3] 
La determinación de si los fondos de una biblioteca son de tipo general 
o especializado, ha sido difícil de discernir. Son contados los casos en los 
que se pueda considerar que una biblioteca contenga únicamente fondos 
especializados. 
A menudo nos encontramos con Bibliotecas de tipo general que tienen 
secciones especializadas. En estos casos se ha tomado como criterio se- 
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halar el fondo de estas bibliotecas como especializado. En el apartado de 
Notas [12] se hace referencia a los temas en que estas bibliotecas tienen 
fondos especializados. 
Registros y Catálogos 
Los Registros y Catálogos de que dispone la Biblioteca, están especifi-
cados en los apartados [4 y 5]. Los Registros [4], como su nombre lo indica, 
sirven para anotar las adquisiciones o entradas. Constituyen, por tanto el 
inventario permanente de los fondos de la Biblioteca. 
Si la necesidad de los Registros se justifica como la base de funciona-
miento de la Biblioteca, los Catálogos [5] responden al servicio de la misma, 
ya que facilitan a los usuarios la información sobre los fondos existentes. La 
diversidad de Catálogos aparecidos en la realización de las encuestas nos 
ha obligado a incluir los ocho tipos distintos contemplados en la ficha-cues-
tionario. 
5.1 Autores y obras anónimas. Las fichas de este catálogo se 
ordenan, por autores, responsables, o por la primera pala-
bra del título en las obras anónimas. 
5.2 Títulos. Las obras aparecen reunidas por orden alfabético 
de títulos. 
5.3 Materias. Las fichas se hallan ordenadas y encabezadas 
por sus respectivas materias. 
5.4 Catálogo diccionario. Resulta de la combinación de los 
tres anteriores. 
5.5 Sistemático. Catálogo ordenado por materias, cuya orde-
nación se corresponde con el lugar ocupado por los libros 
en las estanterías. El sistema más conocido es la Clasifi-
cación Decimal Universal, CDU. 
5.6 Colecciones. Se ordenan las fichas por sus respectivas 
colecciones. 
5.7 Topográfico. Responde ala ordenación de los libros en las 
estanterías. 
5.8 Publicaciones periódicas. Aparecen las publicaciones pe- 
riódicas ordenadas alfabéticamente por sus títulos. 
Composición 
En el apartado de Composición [6] se describen los diversos fondos de 
que se compone la Biblioteca: monografías [6.1], publicaciones periódicas 
vivas o en curso (por número de colecciones o títulos que se están recibien-
do) [6.2], publicaciones periódicas extinguidas (por número de títulos que 
ya no se reciben [6.3], manuscritos [6.4], diapositivas y fotografías [6.5], 
mapas [6.6], dibujos y grabados [6.7], material audiovisual [6.8], material 
audio [6.9], microfichas [6.10], otro tipo de material [6.11]. 
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Esta variedad de apartados es suficiente para describir detalladamente 
los fondos de la Biblioteca y su cuantía. 
Edificio [7 y 8] 
Los apartados relativos al edificio [7] y condiciones de conservación [8] 
atienden a la descripción física de la Biblioteca, especificando la superficie 
en m. 2  [7.1], el número de salas y dedicación [7.2] y número de plazas [7.3]. 
En cuanto a las condiciones de conservación se distinguen, a juicio siempre 
del encuestador y en términos generales, el estado de las salas o situación 
de los fondos, etc. en: buenas [8.1], regulares [8.2], malas [8.3]. 
Servicios al usuario [9] 
Entre los servicios que ofrece la Biblioteca al usuario o lector, se con-
templan los de: préstamo [9.1], fotocopias [9.2], aparatos de reproducción 
[9.3], servicios de información [9.4], préstamo interbibliotecario [9.5], dina-
mización [9.6] y lectores de microfilms o microfichas [9.7]. 
El servicio de información [9.4] es entendido en un sentido amplio del 
término, es decir; la existencia de una sección de referencia con bibliogra-
fías, catálogos de bibliotecas, catálogos colectivos, etc. 
Por dinamización [9.6] se entienden actividades tales como exposicio-
nes, visitas escolares, concursos literarios, dibujo, etc., organizados con 
periodicidad fija, sobre todo, por las Bibliotecas Públicas. 
Nivel de mecanización [10] 
Los niveles de mecanización [10] se refieren a la introducción de siste-
mas informáticos en los trabajos concernientes a la organización y servi-
cios de la propia Biblioteca: adquisiciones [10.1], catalogación [10.2], prés-
tamo [10.3], publicaciones periódicas [10.4] y obtención de estadísticas 
[10.5], indicándose la fase en la que se encuentra este proceso de informa-
tización (12) en cada una de ellas mediante estos signos: 
w: en fase de proyecto 
x: en fase de análisis y diseño 
y: en fase de implantación y pruebas 
z: en fase de explotación 
(12) Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas. Madrid, Minis-
terio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación Científica y Técnica, 1987. 
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Informante y notas [11 y 12] 
En el apartado [11], se anota el nombre del Informante que ha facilitado 
los datos al encuestador, y en el siguiente de Notas [12], se aportan datos 
explicativos acerca de los Fondos, indicando estos conceptos con sus res-
pectivas abreviaturas: 
DO: Donaciones de relieve 
FO: Existencia de fondos antiguos y especializados 
También se indica: 
B: 	 Bibliografía recogida sobre la Biblioteca o Institución 
CA: Catálogos publicados 
P: 	 Publicaciones editadas por la propia Biblioteca 
1.2. Trabajo de campo 
Relación de bibliotecas 
Elaborada la Ficha-cuestionario necesitábamos conocer la relación de 
las bibliotecas a las que se iba a aplicar dicho cuestionario. 
En principio parecía claro que debíamos dirigirnos a las Bibliotecas Pú-
blicas, a las Bibliotecas de las Facultades y Escuelas Universitarias, a las 
Bibliotecas de los diversos Organismos Oficiales, así como a las Bibliote-
cas de otras Instituciones, sobre todo de carácter profesional, cultural o re-
ligioso. 
Las bibliotecas encuadradas en los tres primeros grupos no planteaban 
problemas en cuanto a su existencia y localización. 
Pero la localización de las bibliotecas pertenecientes a instituciones cul-
turales, asociaciones o grupos profesionales presentaba dificultades; por la 
escasez de fuentes informativas sobre ellos y en segundo lugar porque en 
esa información no se constataba, en lá mayoría de las veces, si tales insti-
tuciones contaban o no con una biblioteca. 
Para superar esta dificultad se utilizaron diversas Guías de Recursos y 
Directorios de Actividades Culturales editados (13) así como las Guías Dio-
cesanas de los Obispados de la Comunidad Autónoma (14). 
Con la información extraída de estas fuentes se confeccionaron por te-
rritorios los primeros listados de los centros que había que visitar. 
(13) Guía de recursos sociales de Alava 1985.— Diputación Foral de Alava. 1985. 
Guía de recursos sociales de San Sebastián-Donostia y estudio de sus necesidades socia-
les.— San Sebastián. Escuela Universitaria de Trabajo Social. 1988. 
Directorio de actividades culturales de la Comunidad Autónoma de Euskadi I.— Vitoria-
Gasteiz. Departamento de Cultura y Turismo. 1986. 
(14) Guía de la Iglesia Diocesana de Bilbao. 1985. 
Guía de la Iglesia Diocesana de San Sebastián, 1986. 
Guía de la Iglesia Diocesana de Vitoria, 1987. 
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Recogida de datos 
Una vez confeccionado el borrador de la Ficha-cuestionario, su aplica-
ción fue experimentada durante un mes, realizando comprobaciones prác-
ticas: en los tres territorios de la Comunidad Autónoma yen diferentes tipos 
de Bibliotecas. 
Analizada esta experiencia, se confeccionó la Ficha-cuestionario defini-
tiva, que ha servido de base para este censo. 
La encuesta se realizó entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 1988, dato 
que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la información expuesta. 
Las Fichas-cuestionario fueron cumplimentadas por medio de entrevis-
ta directa con los responsables de cada centro, por un equipo de tres cen-
sadores en cada territorio. 
Durante la realización de la encuesta los tres grupos se reunieron perió-
dicamente con el equipo coordinador para analizar el trabajo y los proble-
mas surgidos con el fin de obtener la mayor homogeneidad en el trabajo. 
Revisión del trabajo de campo 
Antes de la finalización del trabajo de los censadores y para confrontrar 
las bibliotecas censadas, se confeccionó una relación de éstas por territo-
rios, ordenada de acuerdo con la clasificación detallada anteriormente. 
Estas relaciones fueron revisadas paralelamente en los tres territorios, 
por los tres equipos y el equipo coordinador. 
Tambien fueron enviadas a profesionales en materia de Bibliotecas de 
cada territorio para que indicaran si existían omisiones de centros con Bi-
bliotecas de relieve. 
1.3. Elaboración de datos 
Posteriormente, una vez finalizada la recogida total de datos por los 
censadores, el equipo coordinador procedió a la revisión de los datos obte-
nidos. Con el fin de dar unidad a la información obtenida fueron reelabora-
dos algunos de los apartados de las Fichas-cuestionario, principalmente 
los correspondientes a dependencia, órgano de gestión, organización, ti-
pos de fondos y composición. 
En el apartado 12, dedicado a recoger información complementaria so-
bre el centro, teniendo en cuenta los resultados recogidos en forma des-
criptiva y un tanto diversa, fue reclasificado siguiendo'la siguiente pauta: bi-
bliográf ía sobre el centro; catálogos impresos de la biblioteca, donaciones 
y fondos destacables y publicaciones realizadas por el propio centro. 
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1.4. Ordenación de los datos y fichas excluidas del Censo 
Una vez revisadas las Fichas-cuestionario, se procedió a realizar una 
primera ordenación de acuerdo con la distinta tipología de bibliotecas ya 
establecida. A su vez, dentro de cada una de éstas las fichas fueron orde-
nadas por orden alfabético de localidades. 
Una de las cuestiones que quedaba por decidir era que bibliotecas iban 
a ser incluidas en la publicación. La información recogida nos obligaba a te-
ner un criterio amplio a la hora de considerar qué era una biblioteca, como 
hemos indicado anteriormente. 
Por otra pa rte, también se ha recogido información sobre centros que 
responden más bien a la categoría de Centros de Documentación. Tales 
son los casos del Centro de Documentación de la Caja Laboral en Arrasate, 
Archivo Musical Eresbil en Renterí a o la Fototeca de la Caja de Ahorros Mu-
nicipal de San Sebastián. Estos cuestionarios han sido cumplimentados 
siendo conscientes de la dificultad que planteaba la Ficha-cuestionario ela-
borada para bibliotecas. 
Finalmente se estableció el criterio de excluir de la publicación del cen-
so aquellas bibliotecas cuyos fondos no llegaran a tener 500 volúmenes, 
excepto en el caso de las Bibliotecas Especializadas. Según este criterio 
quedaron excluídas 120 bibliotecas en la Comunidad Autónoma de Euska-
di. La relación escueta de estas bibliotecas excluídas del censo se da en el 
anexo n.° 3. 
Antes de pasar al apartado de Anexos, queremos expresar nuestro 
agradecimiento a Ander Manterola, director de este proyecto por su orien-
tación y sugerencias en la realización de este trabajo. 
2. ANEXOS AL CENSO DE BIBLIOTECAS 
Anexo n.° 1: Bibliotecas escolares 
Por la importancia que tiene el sector escolar, vimos la necesidad de co-
nocer su realidad bibliotecaria, si bien éramos conscientes de las dificulta-
des que podrían plantearse. 
Al tomar como base la Relación de los Centros escolares (curso 1987-
88), facilitada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, se 
vio que el número de estos resultaba excesivo para abordar en su totalidad 
el censo de sus bibliotecas en el período de tiempo establecido. En efecto, 
Alava contaba con 190 centros, Bizkaia con 705 y Guipúzcoa con 524. 
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Por otra parte presumíamos, y posteriormente pudimos constatarlo,  
que muchos Centros Escolares no disponían de biblioteca propiamente di-
cha. Contaban con colecciones de libros y material audiovisual repartidos 
 
por las aulas. En consecuencia optamos por realizar un muestreo del 15%  
de los Centros Escolares, tomando como base la Comarca, y teniendo en  
cuenta las distintas etapas de la Enseñanza Primaria, EGB y Secundaria:  
BUP, FP y REM.  
La selección de estos centros se hizo determinándolos por muestreo 
 
previo al azar. En Alava y Guipúzcoa se han realizado más encuestas que 
 
las determinadas y aunque en la publicación se han incluido todas, a la 
 
hora de confeccionar las respectivas Estadísticas, nos hemos atenido al 
 
porcentaje prefijado del 15%.  
Para la realización del censo de Bibliotecas Escolares se ha adoptado  
el cuestionario, reduciéndolo al siguiente modelo.  
Bibliotecas Escolares. Ficha-cuestionario  
o. Localidad. Nombre del Centro  
EU^SK
KÚNTZA 1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
 
1.1 Dirección: Calle: 
 
Distrito: 
 
Localidad: 
Teléfono: 
1.11 Area geográfica 
 
1.111 Territorio: 
 
1.112 Comarca: 
1.113 Municipio: 
 
1.114 Barrio: 
1.115 Código Postal: 
 
1.7 Año de fundación del centro: 
 
1.8 N.° de alumnos: 
 
6. COMPOSICION 
 
6.1 Monografías: 
 
6.2 Publicaciones periódicas: 
 
6.5 Diapositivas y fotografías: 
 
6.6 Mapas: 
6.7 Dibujos, grabados: 
6.8 Material audiovisual: 
 
6.9 Material audio: 
 
6.11 Otro tipo de material: 
 
11. INFORMANTE: 
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Dadas las características de algunas de estas Bibliotecas Escolares, se 
ha utilizado el signo (/) para distinguir ios libros que se encuentran en el lu-
gar destinado a la Biblioteca colocándolo a la derecha del número de volú- 
menes; ejem. (387/ 	 ), y los libros repartidos en las aulas, seminarios, 
etc., colocándolo a la izquierda del número de volúmenes; ejem. ( 	 /89). 
Las fichas de las bibliotecas de los centros escolares se incluyen en el 
Anexo n.° 1. 
Anexo n.° 2: Bibliotecas de Empresas 
Solamente se han censado unas pocas Bibliotecas de Empresas. Esto 
se ha debido a diversas dificultades entre las que podríamos destacar el 
elevado número de Empresas existentes en el País; la carencia de interlo-
cutores y la dificultad de acceso a las mismas. 
Todas estas dificultades fueron ya expuestas al realizar los anteriores 
Censos de Archivos (15). 
En el anexo n.° 2 se relacionan solamente aquellas bibliotecas que las 
empresas tienen para su uso interno. Las bibliotecas recreativas utilizadas 
por los trabajadores han quedado incluidas en el apartado de Bibliotecas 
de Asociaciones. 
Se da el caso de alguna Biblioteca de Empresa, que debido a su espe-
cialización, ha quedado incluída en el apartado de Bibliotecas Especializa-
das. 
Anexo n.° 3: Otras bibliotecas 
En el anexo n.° 3 se incluye la relación de aquellas bibliotecas censadas 
pero cuyas fichas-cuestionario no aparecen en este censo: 
—bibliotecas que no alcanzan los 500 volúmenes 
—bibliotecas particulares 
—bibliotecas de euskaltegis 
Anexo n.° 4: Bibliotecas no censadas 
Se han dado casos de bibliotecas que no han podido ser censadas por 
diversas causas. Se incluye su relación en el anexo n.° 4. 
(15) Censo de Archivos del País Vasco. Alava, op. cit., pág. 33. 
Censo de Archivos del País Vasco. Bizkaia, op. cit., pág. 31 
Censo de Archivos del País Vasco. Guipúzcoa, op. cit., pág. 41. 
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3. RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO PARA LA CONFECCION 
DEL CENSO 
El trabajo realizado queda expresado en los dos cuadros que presenta-
mos a continuación. En el primero de ellos, se da cuenta por territorios de 
las bibliotecas censadas en la Comunidad Autónoma. Sus fichas se publi-
can en el cuerpo de la obra. 
Bibliotecas censadas Alava Bizkaia Guipúzcoa Total 
Públicas 40 87 89 216 
Universitarias 10 13 19 42 
Asociaciones, Especializadas, etc. 58 81 106 245 
Asociaciones 12 13 22 47 
Centros Hospitalarios 4 4 8 16 
Colegios Profesionales 6 9 6 21 
Entidades de Ahorro 2 3 3 8 
Instituciones Religiosas 16 23 29 68 
Medios de Comunicación — 1 4 5 
Museos 1 4 2 7 
Partidos Politicos 4 6 3 13 
Residencias de Estudiantes 3 2 — 5 
Residencias de Tercera Edad 5 5 6 16 
Especiales — 1 2 3 
Especializadas 5 10 21 36 
Organismos Oficiales 20 19 12 51 
Total 128 200 226 554 
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En este segundo, se indican las bibliotecas escolares y de empresas 
censadas. Así mismo se da cuenta de las bibliotecas censadas-visitadas, 
cuyas fichas no se publican por las razones expuestas anteriormente, si 
bien en los anexos correspondientes se incluye la relación de las mismas. 
Bibliotecas incluidas en los anexos Alava Bizkaia Guipúzcoa Total 
Escolares 111 87 96 294 
EGB 81 57 61 199 
BUP 12 16 17 45 
FP 15 8 9 32 
REM — 6 9 15 
Otros centros 3 — — 3 
Empresas — 5 6 11 
Censadas que no se incluyen 31 19 82 132 
Menos de 500 ejemplares 29 19 72 120 
Euskaltegis — — 8 8 
Particulares 2 — 2 4 
Contactadas/visitadas y no censadas — 6 28 34 
Centros escolares seleccionados sin 
biblioteca — 19 — 19 
Total 142 136 212 490 
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4. DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS 
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA, POR TERRITORIOS, 
COMARCAS Y MUNICIPIOS (16) 
Tomando como base los datos aportados por el Censo realizado, pre-
sentamos a continuación las bibliotecas existentes en la Comunidad Autó-
noma distribuidas por territorios, comarcas y municipios. Esta distribución 
se limita a las bibliotecas públicas, clasificándolas en seis grupos, de acuer-
do con el número de volúmenes. 
(16) Para la realización de los mapas se ha utilizado el Anuario Estadístico Vasco, 1987, 
Vitoria-Gasteiz, 1988. 
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58A, 69B, 41C, 16D, 4E, 28(*) 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi, según número de volúmenes. 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi, por Territorios según volúmenes. 
32A, 28B, 16C, 7D, 1 E, 3(*) 
BIZKAIA 13A, 23B, 23C, 9D, 2E, 19(*) 
GUIPUZKOA 
13A, 18B, 2C, 1E, 6(*) 
Bibliotecas según volúmenes: 
ALAVA 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 
E: + de 20.000 
(*) Cerrada 
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Eibar 
1 C 
Placencia de 
las Armas 
1C Bibliotecas según volúmenes: 
Bibliotecas Públicas de Guipúzcoa por Comarcas y Municipios según número 
de volúmenes 
Bidasoa Behera. Bajo Bidasoa. 
Mutriku 
1A 
Deba 
1D 
Mendaro 
1B 
Elgoibar 
1D 
Deba Beherea. Bajo Deba 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 
E: + de 20.000 
(*) Cerrada 
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Pasaia 
1B, 3C 
Donostia-San Sebastián 
2A, 4B, 2E 
Bibliotecas 
según volúmenes: 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 
E: + de 20.000 
(*) Cerrada 
Donostialdea. Donostia-San Sebastián 
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Elgeta 
15 
Bergara 
1A, 1D 
Antzuola 
1B 
Mondragon o 
Arrasate 
1C, 1(') 
Aretxabaleta 
1D 
Eskoriatza 
1C 
Leintz-Gatzaga 
1(') 
Deba Garaia. Alto Deba 
Oñati 
1C 
Larraul 
1 (*) 
Alkiza 
1 (*) 
Berrobi 
barra l ) 
Belaunza ' 
1B 1(') 
Leaburu-Gaztelu 
Hernialde 
1A ^! 
Bibliotecas 
según volúmenes: 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 
E: + de 20.000 
(*) Cerrada Tolosaldea-Tolosa 
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umarra. a 
Urretxu 	 10 
10 	 Itsasondo 
Ezkio-Itsaso 	 1B 
1(`) 	
Beasain 
Gabiria 
	 10 	 Ordizia Arama 
1C 	 Gainza 
Legazpia 
1C 
Ormaiztegi 
1B 
Mutiloa 
1A 
Lazkao 
Olaberria 1B  
1B 
Zaldibia 
10 
Zerain 
1B 
Segura 
1B Idiazaba 
10 
 
Zegama 
1B 
 
Ataun 
1 (') 
Goierri-Goierri 
Zumaia 
1(') 
Aizarnazabal 
1A 
Orio 
1C Zarautz 
1D 
Getaria 
1B 
Zestoa 
1B 
Aya 
1A 
Regil 
1A 
Azpeitia 
1C 
Beizama 
Urola-Kostaldea. Urola Costa 
Bibliotecas según volúmenes: 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 
E: + de 20.000 
(*) Cerrada 
Azkoitia 
1C 
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5. CUADROS ESTADISTICOS 
Los cuadros estadísticos que se han confeccionado se basan en los da-
tos obtenidos de las encuestas realizadas para este Censo. Los dos cua-
dros primeros nos ofrecen el panorama general de las Bibliotecas de la Co-
munidad Autónoma en cuanto a número de volúmenes y relación volúmen 
por habitante. No se incluyen en este cuadro las Bibliotecas cerradas, Es-
colares, de Empresa y aquellas que no alcanzan los 500 volúmenes. 
Panorama general de las Bibliotecas de la C.A. de Euskadi 
Número de volúmenes 
Bibliotecas Alava Bizkaia Guipúzcoa 
Públicas 222.521 481.875 511.401 
Universitarias 255.110 609.120 208.086 
Asociaciones, especializadas, etc. 158.618 546.166 463.887 
Asociaciones 52.751 142.138 52.190 
Centros Hospitalarios 5.810 10.428 11.670 
Colegios Profesionales 5.634 32.191 11.662 
Entidades de Ahorro 6.280 11.628 16.000 
Instituciones Religiosas 57.368 258.110 286.225 
Medios de Comunicación - 780 7.300 
Museos 2.048 23.458 5.588 
Partidos Políticos 7.828 9.300 3.700 
Residencias de Estudiantes 3.450 6.321 
Residencias de Tercera Edad 9.649 6.171 4.552 
Especiales - 687 2.173 
Especializadas 7.800 44.954 62.827 
Organismos Oficiales 102.983 28.044 26.457 
Total 739.232 1.665.205 1.209.831 
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Volúmenes por habitante 
Territorios Volúmenes Habitantes Vol./hab. 
Alava 739.232 267.728 2,8 
Bizkaia 1.665.205 1.179.150 1,4 
Guipúzcoa 1.209.831 689.222 1,8 
Comunidad Autónoma de Euskadi 3.614.268 2.136.100 1,7 
A continuación se incluyen una serie de cuadros divididos en tres gru-
pos: 
- Bibliotecas Públicas 
— Bibliotecas Universitarias 
— Bibliotecas Escolares 
La información que se incluye en los mismos está basada y ordenada si-
guiendo los apartados de la ficha cuestionario. 
Los cuadros estadísticos se presentan por partida doble: 
— Información pe rtinente de la Comunidad Autónoma especificada por 
Territorios. 
— Información pe rtinente del Territorio detallada por Comarcas. 
En las Bibliotecas Públicas y como punto de referencia se indican en al-
gunos casos las recomendaciones de la FIAB/IFLA (Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios). 
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CUADROS ESTADISTICOS: BIBLIOTECAS PUBLICAS 
Bibliotec 	 s. 
e Euskadi y sus Territodos. Personal 
Territorios 
N.° de 
bibliotecas 
Personal 
Personal/Biblioteca 
Encan 
Auxiliar 
Administrativos Subalternos Total Fijo Even tuai 
Alava: 
0-2.500 vols. 13 1: — 2 15 1,2 
2.500-5.000 vols. 18 1' — 1 18 1 
5.000-10.000 vols. 2 — 1 
10.000-20.000 vols. — — — — — — — — 
+ de 20.000 vols. 1 1 4 — 3 16 24 24 
Total 34 33 4 — 3 19 59 1,7 
Bizkaia: 
0-2.500 vols. 32 3 3 — 31 
2.500-5.000 vols. 28 10 — — 31 
5.000-10.000 vols. 16 
n
 16 1 — 24 
u) 
10.000-20.000 vols. 7 11 — 2 18 
+ de 20.000 vols. 1 1 2 12 20 
Total 84 55 41 6 8 14 124 1,5 
Guipúzcoa: 
0-2.500 vols. 13 12 — 12 0,9 
2.500-5.000vols. 23 23 — 23 1 
5.000-10.000 vols. 23 23 
co 
a
 1 31 1,3 
10.000-20.000 vols. 9 8 — 16 1,8 
+de20.000 vols. 2 3 2 29 14,5 
Total 70 69 8 22 3 9 111 1,6 
Total: C.A.E. 
0-2.500 vols. 58 47 3 3 2 58 
a
 T
-
  m
 
.
-
  
.
-
  
.
-
  
N
 W
 
2.500-5.000 vols. 69 61 10 — 1 72 
5.000-10.000 vols. 41 32 19 5 — 57 
10.000-20.000 vols. 16 12 14 4 3 34 
+ de 20.000 vols. 4 5 7 16 36 73 
Total 188 157 53 28 14 42 294 1,6 
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Bibliotecas Públi( 
Guipúzcoa sus Comarcas. Personal  
Comarcas 
Personal  
3iblioteca 
ncarg uxiliar Admir Fijo Eventual 
Bidasoa B 
0-é 
2.500-E 
5.000-10.000  
10.000-2( 
Deba Beh 
02 
2.500-t 
5.000-10.000  
10.000-2( 
Deba Gar 
0-: 
2.500-5.000 
 
5.000-1( 
10.000-2( 
Donostial 
0-4 
2.500-t 
5.000-1( 
C
O
 L
0
 (0 
e
l
 (0
 (0 
01  l0
  (0 
10.000-2( 
+de2( 
Goierri: 
0-: 
2.500-t 
5.000-1( 
Tolosaldea: 
0-2.500 vols. 
2.500-5.000 vols. 
5.000-10.000 vols. 
10.000-20.000 vols. 
Urola-Kostaldea: 
0-2.500 vols. — — 
2.500-5.000 vols. — — 
5.000-10.000 vols. — — 
10.000-20.000 vols. 2 — 
Total: 
I 	
I 	
I  
.
-
 m
 
0-2.500 vols. 13 12 — 12 0,9 
2.500-5.000 vols. 23 23 — 23 1 
5.000-10.000 vols. 23 23 
cn 1 31 1,3 
10.000-20.000 vols. 9 8 — 16 1,8 
+ de 20.000 vols. 2 3 2 29 14,5 
Total 70 69 8 22 3 9 111 1,6 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. N.° de habitantes por personal bibliotecario 
Territorios Población Personal Bibliotecario 
N.° de habitantes por 
personal bibliotecario 
Alava 267.728 59 4.537 
Bizkaia 1.179.150 128 9.212 
Guipúzcoa 689.222 111 6.209 
Total 2.136.100 298 7.168 
Bibliotecas Públicas. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. N.° de habitantes por personal bibliotecario 
Comarcas Población Personal Bibliotecario 
N.° de habitantes por 
personal bibliotecario 
Bidasoa Beherea 67.085 
V
h
•
N
V
O
)
0
0
 
16.771 
Deba Beherea 63.201 9.029 
Deba Garaia 66.356 5.530 
Donostialdea 315.759 6.444 
Goierri 69.030 3.633 
Tolosaldea 45.965 4.597 
Urola-Kostaldea 61.826 6.183 
Total 689.222 111 6.209 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
En grandes unidades administrativas con servicios bibliotecarios desarrollados 1 por cada 
2.000 habitantes. 
En unidades administrativas muy grandes 1 por cada 2.500 habitantes. 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Total horas semanales al público 
Territorios Total horas semanales al público 
N.° de 
bibliotecas 
Total horas semanales 
por biblioteca 
Alava 570 34 17 
Bizkaia 2.030 84 24 
Guipúzcoa 1.319 70 19 
Total 3.919 188 21 
Bibliotecas Públicas. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. Total de horas semanales al público 
Comarcas Total horas semanales al público 
N.° de 
bibliotecas 
Total horas semanales 
por biblioteca 
Bidasoa Beherea 88 
^
(D
00
O
to
0
O)  
22 
Deba Beherea 100 17 
Deba Garaia 152 19 
Donostialdea 492 27 
Goierri 195 13 
Tolosaldea 151 15 
Urola-Kostaldea 141 16 
Total 1.319 70 19 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
Bibliotecas Urbanas Centrales. 60 horas de apertura semanales. 
Bibliotecas Sucursales. 18-60 horas de apertura semanales. 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Año de fundación 
Territorios Año de fundación Proyectadas Total 
anter.a1940 1941-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1988 
Alava 5 9 17 
CD  0) C
D
 
39 
Bizkaia 
a
 12 22 45 87 
Guipúzcoa 13 9 37 89 
Total 6 12 30 40 99 28 215 
Bibliotecas Públicas. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. Año de fundación 
Comarcas Año de 
fundación Proyectadas Total 
anter.a1940 1941-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1988 
Bidasoa Beherea - I 
I
 N
 1
-  M
  (N
  
.
-
 
 
4 
Deba Beherea 3 6 
Deba Garais - 10 
Donostialdea 1 
L.0 
V
 
n
 19 
Goierri - 18 
Tolosaldea - 22 
Urola-Kostaldea - 10 
Total 4 7 13 9 37 19 89 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Registros 
Territorios 
N.° de 
bibliotecas 
Registros 
General Obras, volúmenes y folletos 
Revistas 
en curso 
De 
préstamo 
Alava 34 4 19 
v
 OD  rn
 
 
18 
Bizkaia 84 69 1 66 
Guipúzcoa 70 32 23 2 
Total 188 105 43 31 86 
Bibliotecas Públicas. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. Registros 
Comarcas N.° de bibliotecas 
Registros 
General Obras, volúmenes y folletos 
Revistas 
en curso 
De 
préstamo 
Bidasoa Beherea 4 I 	
I 	
I
N
 .
,
-
 
	
i
 r
 
Deba Beherea 6 — 
Deba Garaia 8 — 
Donostialdea 18 
LI)  
o
 2 
Goierri 15 — 
Tolosaldea 10 — 
Urola-Kostaldea 9 — 
Total 70 32 23 9 2 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Catálogos 
Territorios N.° 
^ 
bibliotecas 
Catálogo 
Autores y 
abrasarán. Títulos Materias 
Diccionario 
encicbped. Sistemát. Colección Topográt. Publicaciones periódicas 
Alava 34 4 3 3 
N
 Q
) CO  
CO  1 — 32 1 
Bizkaia 84 67 48 60 23 — 24 — 
Guipúzcoa 70 48 45 39 24 3 12 5 
Total 188 119 96 102 44 48 3 68 6 
Bibliotecas Públicas. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. Catálogos  
Comarcas bibliotecas 
Catálogos 
Autores 
obras anón. 
T ítuos  materias 
Dcdonaa 
er cidoped. Sistemát. Colección 
Topográf. Publicaciones 
Bidasoa Beherea 4 — — 
.
-
 I  C
O
 L
O
 .
-
 ,
-
 .
-
 
1 
Deba Beherea 6 1 — — 
Deba Garaia 8 — — — 
Donostialdea 18 
U
l 
CO  1 
m
 3 4 
Goieni 15 — — — 
Tolosaldea 10 — — — 
Urola-Kostaldea 9 1 — — 
Total 70 48 45 39 3 24 3 12 5 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Número de volúmenes. Volúmenes por habitante 
Territorios N.° de volúmenes Población Volúmenes por habitante 
Alava 222.521 267.728 0,8 
Bizkaia 481.875 1.179.150 0,4 
Guipúzcoa 511.401 689.222 0,7 
Total 1.215.797 2.136.100 0,6 
Bibliotecas Públicas. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. Número de volúmenes. Volúmenes por habitante 
Comarcas N.° de volúmenes Población Volúmenes por habitante 
Bidasoa Beherea 20.570 67.085 0,3 
Deba Beherea 43.688 63.201 0,7 
Deba Garaia 55.396 66.356 0,8 
Donostialdea 226.872 315.759 0,7 
Goierri 72.105 69.030 1 
Tolosaldea 46.062 45.965 1 
Urola-Kostaldea 46.708 61.826 0,8 
Total 511.401 689.222 0,7 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
En unidades administrativas menores, 3 volúmenes por habitante 
En circunstancias generales, 2 volúmenes por habitante 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Número de volúmenes. Adquisiciones. Incremento % 
Territorios Población Existencias 1.01.1987 
Adquisiciones 
1987 
Existencias 
1988 
Incremento 
% 
Alava 267.728 206.159 16.362 222.521 
OD
o
rn
 
 
Bizkaia 1.179.150 438.596 42.879 481.475 
Guipúzcoa 689.222 468.857 42.544 511.401 
Total 2.136.100 1.113.612 101.785 1.215.397 9 
Bibliotecas Públicas. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. Número de volúmenes. Adquisiciones. Incremento % (*) 
Comarcas Población Existencias 1.01.1987 
Adquisiciones 
1987 
Existencias 
1988 
Incremento 
% 
Bidasoa Beherea 67.085 19.124 1.446 20.570 COo
v
o
v
r
^
 
Deba Beherea 63.201 41.030 2.658 43.688 
Deba Garaia 66.356 48.725 6.671 55.396 
Donostialdea 315.759 213.480 13.392 226.872 
Goierri 69.030 63.087 9.018 72.105 
Tolosaldea 45.965 41.389 4.673 46.062 
Urola-Kostaldea 61.826 42.022 4.686 46.708 
Total 689.222 468.857 42.544 511.401 9 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran los aumentos anuales por 
cada 1.000 habitantes: 
En circunstancias generales 250 por año. 
En unidades administrativas pequeñas 300 por año. 
Libros de consulta en Bibliotecas que atienden a más de 50.000 habitantes 10% de la co-
lección total. 
(W) Basado en 45 bibliotecas que han tenido adquisiciones en 1987. 
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Bibliotecas Públicas. C.A. de Euskadi y sus Territorios. 
Puestos de lectura. Puestos de lectura por cada 1.000 habitantes 
Territorios 
N.°de 
bibliotecas 
Puestos 
lectura 
Puestospor 
biblioteca Población  
Puestosdelectura 
porcada 1.000 hab. 
Alava 34 2.242 66 267.728 8 
Bizkaia 84 6.149 73 1.179.150 5 
Guipúzcoa 70 3.698 53 689.222 5 
Total 188 12.089 64 2.136.100 6 
Bibliotecas Públicas. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. Puestos de lectura por cada 1.000 habitantes 
Comarcas N.°de bibliotecas 
Puestos 
lectura 
Puestospor 
biblioteca Población  
Puestosdelectura 
por cada 1.000 hab. 
Bidasoa Beherea 4 101 25 67.085 
o
 c
o
 co 
 
Deba Beherea 6 272 45 63.201 
Deba Garais 8 467 58 66.356 
Donostialdea 18 1.411 78 315.759 
Goierri 15 704 47 69.030 
Tolosaldea 10 359 36 45.965 
Urola-Kostaldea 9 384 43 61.826 
Total 70 3.698 53 689.222 5 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
1,5 plaza por cada 1.000 habitantes. 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Servicios a los usuarios 
Territorios Población N.° de 
 bibliotecas 
Servicios a los usuarios 
Préstamo Fotocopias 
Aparatos 
reproduc. 
Servicio de 
información 
Préstamo 
interbib. 
Dinamización  Lectoresde micro. 
Alava 267.728 33 4 
,
-
 N
 C) 
I 
1 2 — 
Bizkaia 1.179.150 76 22 
fM
 — 14 — 
Guipúzcoa 689.222 67 23 3 10 1 
Total 2.136.100 188 176 49 8 16 4 26 1 
Bibliotecas Públicas. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. Servicios a los usuarios 
Comarcas Población 
N.° de 
bibliotecas 
Servicios a los usuarios 
Préstamo Fotocopias Aparatos 
reproduc. 
Servicio de 
información 
Préstamo 
interbib. Dinamización 
Lectores 
de micro. 
Bidasoa Beherea 67.085 — I 	
I 	
I  
'
 
 
'''
,
 
	
I  
¡
  
— 
DebaBeherea 63.201 — — 
DebaGaraia 66.356 — — 
Donostialdea 315.759 
to  
n
 
o
 
o
 
L.0 2 1 
Goierri 69.030 — — 
Tolosaldea 45.965 — — 
Urola-Kostaldea 61.826 1 — 
Total 689.222 70 67 23 5 13 3 10 1 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Nivel de mecanización 
Territorios 
N°de 
bibliotecas 
Bibliotecas 
mecanizadas 
Nivel de mecanización 
Adquisiciones Catalogación Préstamos Publicaciones 
periódicas 
Obtención  
estadísticas 
Alava 32 1 — — z — z 
Bizkaia 83 
CO  7
-
  7
-
  7
-
  
7
-  
3
 
I
 N 
 
x 
— 
z 
x
 I
 1
 N
 3
  
I 	
I 	
N
 N
 	
I  
— 
— 
z 
Guipúzcoa 70 
3
 
I
 T
 I 
 
>
,
 3
 >
,
 3
 >
,  
3
 3
 	
I 	
I 	
I  
w 
— 
Bibliotecas Públicas. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. Nivel de mecanización 
Comarcas N.° de 
bibliotecas 
Bibliotecas 
mecanizadas 
Nivel de mecanización 
Adquisiciones Catalogación Préstamos Publicaciones 
periódicas 
Obtención  
estadísticas 
Bidasoa Beherea — — — — — 
— 
Deba Beherea ^ — — — — — _ 
DebaGaraia — — — — — — 
1 w y w 3
 I
 >
.  
Donostialdea 18 1 — w 3 — 
1 Y Y — 
Goierri 15 1 — w — — — 
Tolosaldea 10 — — — — — 
Urola-Kostaldea 9 1 — y — — — 
w) en fase de proyecto, x) en fase de análisis y diseño, y) en fase de implantación y pruebas, z) en fase de explotación. 
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CUADROS ESTADISTABIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi. Personal 
N.° de volúmenes N.° de bibliotecas 
Personal 
Personal/ 
biblioteca Encar- 
gados 
Bibliotecarios 
profesionales 
Auxiliar Adminis- 
trativos 
Subal- 
ternos 
Total Fijo Eventual 
0-2.500 - 1 2 
N
 	
L
O
 I 	
C
O
 I  N
  
- 12 1,5 
2.500-5.000 - - 2 2 15 2,5 
5.000-10.000 - 2 12e - 22 3,1 
10.000-20.000 1 a 5 b 26 f 3 49 5,4 
20.000-30.000 - - - - 1 1 
30.000-40.000 - - 4 2 8 8 
40.000-50.000 - 6 4 4 21 7 
50.000-100.000 4 11 19g 13 57 14,3 
100.000-150.000 - - - - 1 1 
+ 150.000 2 13 c - 2 20 20 
Total 41 40 7 38 d 69 h 26 26 206 5 
a) 1 eventual b) 1 ayudante c) 10 ayudantes d) 11 ayudantes e) 3 a media jornada f) 4 a media jornada g) 10 a media jornada 
h) 17 a media jornada 
Bibliotecas Universitarias. 
Guipúzcoa. Personal 
N.° de volúmenes N.° de bibliotecas 
Personal Personal/ 
biblioteca Encar- 
gados 
Bibliotecarios 
profesionales 
Auxiliar Adminis- 
trativos 
Subal- 
ternos 
Total 
Fijo Eventual 
0-2.500 - 1 - 
CO CO  
CO 
 
N
  
N
 	
^
  
^
 O
J  (O 1  
I
  1
  
2.500-5.000 - - 1 
5.000-10.000 - - - 
10.000-20.000 1 a 2 - 
20.000-30.000 - - - 
30.000-40.000 - - 2 
40.000-50.000 - 3 - 
50.000-100.000 - - - 
100.000-150.000 - - - 
+ 150.000 - - - 
Total 18 17 1 6 25 11 3 63 3,5 
a) Uno de los encargados es eventual 
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Bibliotecas 
 
Personal de  Biblioteca. Población Universitaria por personal Bibliotecario 
Territorios Población 
universitaria(1) ) 
Personal 
iblioteca 
itaria 
por personal bibliotecario 
Alava 8.644 36 240 
Bizkaia 39.440 107 369 
Guipúzcoa 19.765 63 314 
Total 67.849 206 329 
1) N.° de alumnos y profesores en el curso 1987-88. 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Año de fundación 
Territorios anter.a1940 1941-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1988 Sin datos Total 
Alava 1 
N
t CO  
h
 
 
2 — 10 
Bizkaia 2 
N
  — 5 13 
Guipúzcoa — 5 3 1 8 
Total 3 4 5 14 7 8 41 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Registros 
Territorios N.° de bibliotecas 
Registros 
General Obras, volúmenes y folletos 
Revistas 
en curso 
De 
préstamo 
Alava 10 4 3 00
 CO 
 
Bizkaia 13 12 1 
Guipúzcoa 18 10 3 
Total 41 26 7 10 11 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Catálogos 
Temlonc : Nade 
bibliotecas 
Catálogo 
Autaesy 
obrasanón 
Títulos Mate rias Dc iccionario 
encco ped. 
Sistemát. Colección Topográf. 
Publicaciones 
periódicas 
Alava 10 9 — CO  r
n
 n
  
3 
Bizkaia 13 13 
CO  
^
 — 
m
  
— 
Guipúzcoa 18 16 1 5 
Total 41 38 26 24 1 18 11 19 8 
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Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. N.° de volúmenes. Volúmenes por población universitaria 
Territorios N.° de volúmenes Población universitaria 
Volúmenes por población 
universitaria 
Alava 255.110 8.644 29 
Bizkaia 609.120 39.440 15 
Guipúzcoa 208.086 19.765 10 
Total 1.072.316 67.849 16 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Número de volúmenes. Adquisiciones. Fondo. Incremento % 
Territorios Población 
universitaria 
Existencias 
1.01.1987 
Adquisiciones 
1987 
Existencias 
1988 
Incremento 
Alava 8.644 242.915 12.195 255.110 
1.0 if)r
n
 
Bizkaia 39.440 581.402 27.718 609.120 
Guipúzcoa 19.765 191.006 17.080 208.086 
Total 67.849 1.015.323 56.993 1.072.316 6 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Puestos de lectura. 
Territorios N.° de 
 bibliotecas 
Puestos 
lectura 
Puestos por 
biblioteca 
Población 
universitaria 
Población universitaria 
por puestos de lectura 
Alava 10 728 73 8.644 12 
Bizkaia 13 2.844 219 39.440 14 
Guipúzcoa 18 1.414 79 19.765 14 
Total 41 4.986 122 67.849 14 
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Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Servicios a los usuarios 
Territorios 
Población 
universit. 
N.° de 
bibliotecas 
Servicios a los usuarios 
Préstamo Fotocopias Aparatos 
reproduc. 
Servicio de 
información 
Préstamo 
interbib. Dinamización 
Lectores 
de micro. 
Alava 8.644 10 10 7 2 
^
 ^
 N
 
Bizkaia 39.440 13 13 11 
N- 10 
a)  <o  
Guipúzcoa 19.765 18 18 17 14 
Total 67.849 41 41 35 13 26 20 6 4 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Nivel de mecanización 
Ter tono= 
N.° de 
 bibliotecas 
Bibliotecas 
mecanizadas 
Nivel de mecanización 
Adquisiciones Catalogación Préstamos Publicaciones periódicas 
Obtención  
estadísticas 
Alava 10 
w 
w 
w 
— 
w 
— 
3
 1
3  
— 
w 
w 
— 
— 
w 
Bizkaia 13 
n
  
T
 3  I  3
  
T
 3
 3  
T
 3
 3
 3  
T
 X
 X
 
 
T
 X
 1
3  
Guipúzcoa 18 
1
-
 CO  
/
-
 
 
}
 3
 >
. X
 
T
 3
 N
 T
 
I  
3
 T
  T
 
w 
I
 3
 >
. 
 
w) en fase de proyecto x) en fase de análisis y diseño y) en fase de implantación y pruebas 
z) en fase de explotación 
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CUADROS 	 DISTICOS - BIBLIOTECAS ESCOLARES 
Bibliotecas Escolares. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Número de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Territorios 
Centros 
% Volúmenes Alumnos Vol./alum. 
Existentes Censados 
Alava 190 29 57.362 15.767 
^
 V
 V
  
Bizkaia 705 101 214.088 59.748 
Guipúzcoa 524 77 174.453 40.148 
Total 1.419 207 15 445.903 115.663 4 
Bibliotecas Escolares. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. Número de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Comarcas 
Centros 
% Volúmenes Alumnos Vol./alum. 
Existentes Censados 
Bidasoa Beherea 46 12.426 3.726 
M
 V
 
V
 (O
 C7  
^
 
Deba Beherea 36 10.100 2.453 
Deba Garaia 49 24.425 4.419 
Donostialdea 236 
(h  83.181 19.887 
Goierri 57 22.293 3.908 
Tolosaldea 35 7.500 2.547 
Urola-Kostaldea 65 14.528 3.208 
Total 524 77 15 174.453 40.148 4 
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Bibliotecas Escolares. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. E.G.B. y B.U.P. N.° de de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Centros de E.G.B. Centros de B. U. P 
Terr0orios 
Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. 
Alaya 141 23 44.829 10.214 17 9265 3.053 
Bizkaia 505 73 145.300 37.656 
Lct 87 
<+l 42888 13.279 
Guipúzcoa 348 50 98.514 23.141 78 37.924 7.278 
Total 994 146 288.643 71911 4 182 27 90.077 23.610 4 
Bibliotecas Escolares. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. E.G.B. y B.U.P. N.° de de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Centros de E.G.B. Centros de B.U.P 
Comarcas 
Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. 
BidasoaBeherea 30 2.676 1 . 291 3.600 1.200 
CO.  C
O
  
<
 
V
,
 
 
O
>
 I
 N
 
DebaBeherea 24 9400 1.063 1700 490 
DebaGaraia 28 9.825 1.395 3.000 857 
Donostialdea 157 
LO
 55.499 13.688 
c
r
,
 
co 
CO
 18.020 3.381 
Goiers 32 9.999 2.282 8.904 997 
Tolosaldea 28 6.500 1.489 - - 
Urola-Kostaldea 49 10.615 1.933 700 353 
TOTAL 348 50 98.514 23.141 4 78 12 37.924 7.278 5 
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Bibliotecas Escolares. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. F.P. y R.E.M. N.° de de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Centros de F.P. Centros de R.E.M 
Territorios 
Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. 
Alava 22 2.268 1.720 10 1000 780 
^
 O
 
^
 
Bizkaia 62 11.441 4.923 51 14.459 3.910 
Guipúzcoa 61 21.577 6.512 37 16.438 3.217 
Total 145 21 35.286 13.155 3 98 13 31.897 7.907 4 
Bibliotecas Escolares. 
Guipúzcoa y sus Comarcas. F.P. y R.E.M. N.° de de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Centros de F.P. Centros de R.E.M 
Comarcas 
Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. 
BidasoaBeherea 715 1.100 520 
N
 I
 O
Ln 
 
Deba Beherea 900 — 
Deba Garata 1.602 5.600 565 
Donostialdea 
f
0
 2.215 
C
l 3.180 603 
Goierri — 3.390 629 
Tolosaldea 1.058 — — 
Urola-Kostaldea 22 3.168 900 
Total 61 9 	 ' 21.577 6.512 3 37 6 16.438 3.217 5 
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6. FUENTES Y BIBLIOGRAFIA CONSULTADAS 
a) Fuentes 
Cuestionario del Instituto Nacional de Estadística en Guipúzcoa, Bizkaia y 
Alava, año 1986. 
Cuestionario de la Diputación Foral de Navarra para su red de bibliotecas, 
año 1983. 
Cuestionario del Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Es-
pecializadas, año 1983. 
Llistat de Biblioteques de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
Project SICAB (Sistema Informatizado para Catálogos y Automatización de 
Bibliotecas) de la Generalitat de Catalunya. 
b) Bibliografía 
AMAT, Nuria: «La Biblioteca: tratado general sobre su organización, técni-
cas y utilización». — Barcelona, 1982. 
ANABAD VALENCIANA: «Guía de bibliotecas valencianas». 
— Valencia, 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
1987. 
CAMACHO GARCIA, Enrique: «Mapa bibliotecario de Galicia vol. I: análisis 
de las Bibliotecas Públicas Municipales». — Santiago de Compostela, 
Conselleria de Cultura e do Patrimonio Histórico A rt ístico. Subdirección 
Xeral do Libro, Bibliotecas e Patrimonio Documental, 1987. 
CENSO de archivos del País Vasco: Alava. — San Sebastián, Eusko Ikas-
kuntza=Sociedad de Estudios Vascos, 1988 
CENSO de archivos del País Vasco: Bizkaia. Donostia, Eusko-Ikaskun-
tza=Sociedad de Estudios Vascos, 1988 
CENSO de archivos del País Vasco: Guipúzcoa. — San Sebastián, Eusko 
Ikaskuntza=Sociedad de Estudios Vascos, 1986 
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CENSO de museos del País Vasco. — San Sebastián, Eusko Ikaskun-
tza= Sociedad de Estudios Vascos, 1987 
CENTROS de Investigación de España. — Madrid, Dirección General de 
Política Científica, 1986 
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10.° 1987. Pamplona): «Archivos, 
Bibliotecas y Museos = Artxiboak, Liburutegiak, Museoak». — San Se-
bastián, Eusko Ikaskuntza, 1988 
DIRECTORIO de actividades culturales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi tomo I. — Vitoria-Gasteiz, Departamento de Cultura y Turismo, 
1986 
DIRECTORIO de bibliotecas españolas. — Madrid: Ministerio de Cultura, 
1988 
DIRECTORIO de centros de documentación y bibliotecas especializadas 
.— Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de In-
vestigación Científica y Técnica, 1987 
DIRECTORIO de las Fundaciones españolas. — Madrid, Centro de Funda-
ciones, 1986 
EUSKAL urtekari estatistikoa 1987 = Anuario estadístico vasco.— Vitoria-
Gasteiz, Euskal Estatistika Erakundea=Instituto Vasco de Estadística, 
1988. 
FIAB. «Pautas para bibliotecas públicas». — Madrid, Dirección General del 
Libro y Bibliotecas, 1988 
GUTA de Bibliotecas de Andalucía. — Cádiz, Consejería de Cultura, Junta 
de Andalucía, 1985 
GUTA de la comunicación de Euskadi, 1987 
GUTA de la Iglesia diocesana de Bilbao 1985.— (Obispado de Bilbao, 1985) 
GUTA de la Iglesia diocesana de San Sebastián = Donostiako elizbarrutiko 
izendegia 1986.— (Gráficas Lizarra, 1986) 
GUTA de la Iglesia diocesana de Vitoria 1987.— (Gráficas Eset, 1987) 
GUTA de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España.— León, Aso-
ciación Española de Archiveros Eclesiásticos, 1985 
GUTA de recursos sociales de Alava 1985=Arabako gizarte eskuartean es-
kuliburua. — Diputación Foral de Alava. Dirección General de Planifica-
ción y Ordenación Territorial, 1985 
GUTA de recursos sociales de San Sebastián-Donostia y estudio de sus ne-
cesidades sociales. — San Sebastián, Escuela Universitaria de Trabajo 
Social, 1988 
IGLESIA LESTEIRO, María Fernanda: «Bibliotecas del País Vasco: esbo-
zo de una planificación». — En: Boletín de la Anabad XXXV n.° 4, oct-dic. 
1985, p. 455-472 
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7. ABREVIATURAS Y SIGNOS UTILIZADOS 
a 	 : aproximadamente 
g bibliografía sobre el Centro 
BA 	 : biblioteca de Asociaciones, Especializada, etc. 
bca 	 : biblioteca 
BE 	 : biblioteca Escolar 
BEM 	 : biblioteca de Empresa 
BO 	 : biblioteca de Organismo Oficial 
BP 	 : biblioteca Pública 
BU 	 : biblioteca Unibersitaria 
C 	 : carnet 
c 	 : carpeta, colección, cuaderno, caja 
CA 	 : catálogo 
CP 	 : carnet de préstamo 
D : domingo 
d 	 : días 
DO 	 : donaciones de relieve 
E : eventual, becario 
F 	 fijo 
FO 	 : fondos antiguos 
J 	 : jueves 
L•lunes 
•libre 
Lda 	 •licenciada 
Ldo 	 •licenciado 
M 	 : martes 
MI 	 : miércoles 
P 	 : publicaciones del Centro 
R 	 : restringido 
S 	 : sábado 
UPV/EHU : Univ. del País Vasco / Euskal Herriko Unib. 
3 : viernes 
w 	 : en fase de proyecto 
x 	 : en fase de análisis y diseño 
respuesta al cuestionario 
y 	 : en fase de implantación y pruebas 
z 	 : en fase de explotación 
SIGNOS 
: biblioteca cerrada o en traslado 
: en bibliotecas escolares, ala izquierda del signo se indican 
los volúmenes existentes en la biblioteca y a la derecha, los 
volúmenes en aulas 
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SEGUNDA PARTE 
CENSO-GUTA 

1. BIBLIOTECAS PUBLICAS 
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AIZARNAZABAL. Biblioteca Pública Municipal de 
Aizarnazabal 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Herriko Plaza, s/n 
Localidad: 20749 - Aizarnazabal 
Teléfono: (867382) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Aizarnazabal 
1.115 Código Postal: 20749 
t .2 Director: Idoia González (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP 
1.42 Horario: M, J, 16,30 a 17,30. S. 12 a 13 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos z 
5. CATALOGOS 
5.2 Títulos z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 2.000 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 27 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo J. 
11. INFORMANTE: Maria José Corta 
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2. ALBIZTUR. Biblioteca Pública Municipal de Albiztur (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20495 -Albiztur 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Albiztur 
1.115 Código Postal: 20495 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 25 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo -x- 
11.  INFORMANTE: Ion Orue 
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K2 
. ALEGIA. Biblioteca Pública Municipal de Alegia 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Enparantza Nagusia, s/n 
Localidad: 20260 - Alegia 
Teléfono: (653016) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Alegia 
2 Director: Fátima Munduate Carreras (Encargada) 
1.21 Titulación: Formación Profesional 2 
4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: L CP 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20 
1.43 Vacaciones: 15 días en agosto 
1,5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS 
4.1 General x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x. 
5.2 Títulos x 
5.3 Materias x 
5.7 Topográfico x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 
	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 1.386 	 5.820 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	
1 	 a. 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 83 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 32 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 'x' 
11. INFORMANTE: Fátima Munduate Carrera 
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4. ALKIZA. Biblioteca Pública Municipal de Alkiza (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20494 - Alkiza 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Alkiza 
1.115 Código Postal: 20494 
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ALTZO. Biblioteca Pública Municipal de Altzo (*) 
 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Altzo de Arriba, s/n  
Localidad: 20268 - Altzo 
Teléfono: (652413) 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Altzo 
1.115 Código Postal: 20268 
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: I. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa  
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública xj  
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías  
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : a. 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 5 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas .^ 
11. INFORMANTE: Vicente Olazar 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 2.500 
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6. AMEZKETA. Biblioteca Pública Municipal de Amezketa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20268 -Amezketa 
Teléfono: (653189) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Amezketa 
1.115 Código Postal: 20268 
1.2 Director: Lourdes San Ma rt ín 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L, M, V. 18 a 20. M1, J. 13,30 a 14,30. Julio (L, M, V. 18-20) 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General DT 
4. REGISTROS 
4.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos C 
5.3 Materias ! z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 2 . 830 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 36 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z 
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7. ANDOAIN. Biblioteca Pública Municipal de Andoain 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenida La Salle, s/n 
Localidad: 20140 - Andoain 
Teléfono: 590551 (Ext. 47) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Andoain 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20140 
1.2 Director: Conchi Campos Ibarburu (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 11 a 13,15 y 17 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1962 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública z' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
4. REGISTROS 
4.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas xl 
5.2 Títulos z 
5.5 Sistemático z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.380 	 6.227 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 10 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 
	 - 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 184 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 44 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.2 Fotocopias Jz 
9.4 Servic. información x 
11. INFORMANTE: Conchi Campos Ibarburu 
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8. ANOETA. Biblioteca Pública Municipal de Anoeta (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20270 - Anoeta 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Anoeta 
1.115 Código Postal: 20270 
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9. ANTZUOLA. Biblioteca Pública Municipal de Antzuola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Eguzki auzoa, s/n 
Localidad: 20577 - Antzuola 
Teléfono: (766246) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Antzuola 
1.115 Código Postal: 20577 
.2 Director: Miren Zubillaga Pascual 
1.21 Titulación: E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17,30 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública fx 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas TC 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 110 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo (x, 
11. INFORMANTE: Miren Zubillaga Pascual 
357 	 4.756 
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10. ARETXABALETA. Biblioteca Pública Municipal de  
Aretxabaleta  
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION  
1.1 Dirección: Calle: Otalora, 1  
Localidad: 20550 - Aretxabaleta  
Teléfono: (791000) 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa  
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Aretxabaleta  
1.115 Código Postal: 20550 
1.2 Director: Ignacio López de Armentia (Encargad(  
1.21 Titulación: Estudios Primarios 
1.3 Personal:  
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17,30 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria  
1.7 Año de fundación y fundador: 1963 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x ' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General fz  
4. REGISTROS 
4.1 General z  
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas IT<' 
5.2 Títulos  
5.3 Materias z^ 
5.5 Sistemático x  
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 800 	 10.876 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 7 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 214 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 62 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.2 Regulares z ' 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo X 
9.4 Servic. información oil 
11. INFORMANTE: Iñaki Antxia 
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11 . ARRASATE. Biblioteca Pública Municipal de Arrasate 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zarugalde, 2 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 790999 (Ext. 41) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.115 Código Postal: 20500 
1.2 Director: Merche Perez de Ciriza (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. Filología Hispánica 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 11 a 13 y 16 a 18,30. S. 10-13. Infantil L-V. 16,30 a 18. S. 10 a 13. 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 nuevo edificio 
2. CLASIFICACION 
2.1 	 Bibl. Pública ,] 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 	 General z ' 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 1 z 
5.3 Materias 0 
5.5 Sistemático 
5.7 Topográfico Cxl 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 	 Monografías 898 a. 7.500 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 50 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 254 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 70 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo Lx 
9.4 Servic. información x; 
11. INFORMANTE: Merche Pérez de Ciriza 
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1 2. ARRASATE. Biblioteca Pública Municipal del 
Barrio de San Andrés (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: San Andrés 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: (792110) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.114 Barrio: San Andrés 
1.115 Código Postal: 20500 
1.7 Año de fundación y fundador: 1973 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública X 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
11. INFORMANTE: Miguel Angel Zubillaga 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 800 
1.1 
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1 3. ASTEASU. Biblioteca Pública Municipal de Asteasu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Lege Zarran Enparantza, s/n 
Localidad: 20159 - Asteasu 
Teléfono: (691907) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Asteasu 
1.115 Código Postal: 20159 
1.2 Director: Maite Iraola Artola (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 19,30 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos x 
5.3 Materias z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z 
9.2 Fotocopias x 
11. INFORMANTE: Maite Iraola 
a.200 	 a. 3.500 
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14. ASTIGARRAGA. Biblioteca Pública Municipal de 
Astigarraga 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de los Fueros, 1 
Localidad: 20014 - Astigarraga 
Teléfono: (557550) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Astigarraga 
1.115 Código Postal: 20014 
1.2 Director: Cecilio Maritxalar (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 20,30. S. 10 a 13 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública iz 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas z 
5.2 Títulos -x- 
5.3  Materias C 
5.7 Topográfico 'z' 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 929 	 3.450 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 16 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 150 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 48 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z 
9.2 Fotocopias [x 
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11. INFORMANTE: Cecilio Maritxalar 
12. NOTAS: 
B: «Astigarraga inaugura hoy su nueva biblioteca municipal» 
En: Egin.—Hernani: Orain. 16.05.1987. 
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1 5. ATAUN. Biblioteca Pública Municipal de Ataun (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20211 - Ataun 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Ataun 
1.115 Código Postal: 20211 
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1 6. AYA. Biblioteca Pública Municipal de Aya 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20809 - Aya 
Teléfono: (834223) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Aya 
1.115 Código Postal: 20809 
1.2 Director: Eli Lasa 
1.21 Titulación: Profesora de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 20. S. 10 a 13. 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General " x 
4. REGISTROS 
4.1 General x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 1.430 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 45 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Eli Lasa 
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1 7. AZKOITIA. Biblioteca Pública Municipal de Azkoitia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Herriko enparantza, s/n 
Localidad: 20720 - Azkoitia 
Teléfono: (814408) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Azkoitia 
1.115 Código Postal: 20720 
1.2 Director: Karmen Maria Laguna 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1959 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General X 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico C 
5.5 Sistemático 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 487 	 a. 8.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 5 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 
	 - 	 12 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 - 	 50 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 130 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares ! z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias 
11. INFORMANTE: María Luisa Unanue 
6. COMPOSICION 
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18. AZPEITIA. Biblioteca Pública Municipal de Azpeitia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Iturri txiki, s/n 
Localidad: 20730 - Azpeitia 
Teléfono: 815458 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Azpeitia 
1.115 Código Postal: 20730 
1.2 Director: José María Galarraga 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1964 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General Lx 
4. REGISTROS 
4.1 General 0 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 487 	 7.344 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 53 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 77 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 36 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: y 
11. INFORMANTE: José Mari Galarraga 
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19. BEASAIN. Biblioteca Pública Municipal de Beasain 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Pza. San Mart ín, s/n 
Localidad: 20200 - Beasain 
Teléfono: 889093 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Beasain 
1.115 Código Postal: 20200 
1.2 Director: M.a José Sorazu (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
4.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21. Julio L-V. 10 a 14 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1963 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública i' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos C 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (z1 
5.2 Títulos C 
5.3 Materias G 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías a.800 8.810 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 5 a. 23 
6.6 Mapas 3 a. 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 386 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 72 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo r 
11. INFORMANTE: M. a José Sorazu 
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20. BELAUNZA. Biblioteca Pública Municipal de Belaunza 
(*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20491 - Belaunza 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Belaunza 
1.115 Código Postal: 20491 
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2 . BERASTEGI. Biblioteca Pública Municipal de 
Berastegi (*) 
1. ?ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Localidad: 20492 - Berastegi 
Teléfono: (672537) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Berastegi 
1.115 Código Postal: 20492 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública (x, 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General [1 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas U 
11. INFORMANTE: Juan Antonio Bengoetxea 
Ingresados en 1987 Totales 
350 
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22. BERGARA. Biblioteca Pública Municipal de Bergara 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ma rt ín de Agirre deunaren enparantza 
Localidad: 20570 - Bergara 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Bergara 
1.115 Código Postal: 20570 
1.2 Director: Nieves Beistegi / Mila Aguirrezabal (Encargadas) 
1.21 Titulación: Formación Profesional 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10,30 a 13 y 17 a 21. S. 10,30 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
4. REGISTROS 
4.1 General k - 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos x-
5.3 Materias J 
5.5 Sistemático 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 1.100 
	
11.150 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 162 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 100 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares [x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias ax 
11. INFORMANTE: Mila Aguirrezabal 
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23. BERGARA. Ludoteca Osintxu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera General, 15 
Localidad: 20570 - Bergara 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Bergara 
1.114 Barrio: Osintxu 
1.115 Código Postal: 20570 
1.2 Director: Miren Nekane Mendikute 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-J 18-20. S-D. 17-20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x' 
4. REGISTROS 
4.1 General lxl 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z 
11. INFORMANTE: Miren Nekane Mendikute 
- 	 a.2.100 
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24. BERROBI. Biblioteca Pública Municipal de Berrobi (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20493 - Berrobi 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Berrobi 
1.115 Código Postal: 20493 
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25. BIDEGOIAN. Biblioteca Pública Municipal (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20496 - Bidegoian 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Bidegoian 
1.115 Código Postal: 20496 
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26. DEBA. Biblioteca Pública Municipal de 
(Fundación Ostolaza) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ostolaza, 21 
Localidad: 20820 - Deba 
Teléfono: 601 172 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Deba 
1.115 Código Postal: 20820 
1.2 Director: Fernando Arrue 
1.21 Titulación: Estudios Primarios 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18,30 a 21,30 
1.5 Dependencia: Kultur Elkartea. Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1929 - José Manuel Ostolaza 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública ;x; 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 300 	 12.400 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 15 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 202 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 59 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas f, 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo "x: 
9.2 Fotocopias :x; 
11. INFORMANTE: Raimundo Amutxastegi 
12. NOTAS: 
B: El TESTAMENTO de Ostolaza: en qué consiste y a qué se han destinado los re-
cursos dispuestos durante los cinco primeros años: 1971-1975 / Asociación 
para Fomento de la Enseñanza y la Cultura.- [s.l.: s.n.], 1976 (Zarauz: Itxarope-
na).- 83 p.: fot., 37 h. fot., 79 p.: fot.; 24 cm.- ISBN 84-600-0568-2. - ed. bilin-
güe. 
FO: El fondo inicial era de 4.200 volúmenes aportados en su pa rte fundamental por 
José Manuel Ostolaza, si bien se registraron impo rtantes donaciones, como la 
realizada por P ío Baroja. 
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. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Biblioteca de la 
Diputación Foral de Guipúzcoa 
1, t;.4TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
.1 Dirección: Calle: Plaza de Guipúzcoa, s/n 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 423511 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: Carmen Bilbao y Fernando Vihuela (Coordinadores) 
1.21 Titulación: Ldos. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales: 2 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 E.: 12 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 20,30. S. 8,30 a 14 
1.5 Dependencia: Diputación Foral de Guipúzcoa 
1.6 Organo de gestión: Departamento de Cultura 
1.7 Año de fundación y fundador: 1947 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General f z 
4. REGISTROS 
4.1 General IX 
 
4.3 Revistas en curso de publicación z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas ;z , 
 5.2 Títulos x- 
5.3  Materias x' 
5.5 Sistemático z 
,5.8 Publicaciones periódicas z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
a. 3.500 	 75.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 188 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 110 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 900 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 187 
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8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias "x 
9.3 Aparatos reproducción x 
9.4 Servic. información z 
9.5 Prést. interbibliotecario x 
9.7 Lector de microformas x ' 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: y 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Fernando Vihuela 
12. NOTAS: 
B: LARRAÑAGA GALDOS, Esther 
Estado de la cuestión de las bibliotecas: la red de bibliotecas públicas de Gui-
púzcoa / Esther Larrañaga Galdós. En: CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS 
(10.° 1987. Pamplona) Archivos, Bibliotecas y Museos = Artxiboak, Liburute-
giak, Museoak / Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos.— San Se-
bastián: Eusko Ikaskuntza, D.L. 1988.— 723 p.: il.; 31 cm.— P. 313-315. 
FO: Destacan el fondo de Julio Urquijo, el de la Sociedad de Estudios Vascos y la Bi-
blioteca de Gabriel Celaya. 
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r. 
. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Biblioteca Pública 
Municipal de Donostia-San Sebastián 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de la Constitución, s/n 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 422929 / 425453 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Pa rte Vieja 
1.115 Código Postal: 20003 
,! Director: Eulalia San Agustín 
1.21 Titulación: Bibliotecaria Facultativa 
3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales:1 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 2 
1.33 Administrativos: 1 
1.34 Subalternos: 8 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 20. S. 8,30 a 14. 15 julio-30 agosto 8,30 a 14 
1.5 Dependencia: Patronato Municipal de Bibliotecas y Casas de Cultura 
1.7 Año de fundación y fundador: 1874 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos z' 
4.3 Revistas en curso de publicación z 
4.4 De préstamo [; 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 'z' 
5.2 Títulos í 1 
5.5 Sistemático z'  
5.6 Colecciones z' 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 - 	 a. 60.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 82 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 336 
6.4 Manuscritos 
	
- 	 12 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 - 	 2 
6.8 Material audiovisual 
	 - 	 25 
6.9 Material audio 
	 - 	 30 
6.10 Microfichas 
	 - 	 8 
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7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 515 
7.2 Número de salas y dedicación: 6 
7.3 Número de plazas: 258 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z ' 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo "x' 
9.2 Fotocopias [x 
9.6 Dinamización z ' 
11. INFORMANTE: Eulalia San Agustín 
12. NOTAS: 
B: • LOPEZ ALEN, Francisco 
La biblioteca municipal de San Sebastián / Francisco López Alen. 
En: Euskal Erria: revista vascongada.— San Sebastián.— Vol. 59 (1908); 
P.443-450. 
• MENDIOLA, Rufino 
Los libros guipuzcoanos de la biblioteca del duque de Mandas / Rufino Men- 
diola. En: Euskalerriaren Alde.— San Sebastián.— Vol. 17 (1927); P. 230-235. 
• MENDIOLA, Rufino 
Las bibliotecas / Rufino Mendiola. En: MENDIOLA, Rufino.— La vida cultural 
en San Sebastián: anotaciones histórico-retrospectivas / por Rufino Mendio-
la Querejeta.— [San Sebastián]: Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de San 
Sebastián, D.L. 1963.— 152 p.; 22 cm.— P. 129-144. 
• «La Biblioteca Municipal pone en marcha un servicio de préstamo para adul-
tos». En: El Diario Vasco: Decano de la prensa donostiarra.— San Sebastián: 
Sociedad Vascongada de Publicaciones, 14.11.1986. 
FO: Destaca el fondo de Duque de Mandas, Fermán Lasala. 
P: • XXI Concurso Literario para Jóvenes Biblioteca Municipal de San Sebas-
tián.— Donostia-San Sebastián: Patronato Municipal de Bibliotecas y Casas 
de Cultura de San Sebastián = Liburutegi eta Kultur Etxeen Udal Patronatua, 
1988.— 80 p.: il.; 21 cm. 
• MAMUEN gida = guía de monstruos.— Donostia-San Sebastián: Liburutegi 
eta Kultur Etxeen Udal Patronatua. Liburutegi nagusia = Patronato Municipal 
de Bibliotecas y Casas de Cultura. Biblioteca Central, D.L. 1988.— [4] p.: il. 
col.; 21 cm. 
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29. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Casa de Cultura de Alza. 
(Caserío Casares) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Arri-Berri, s/n 
Localidad: 20017 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 351149 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Alza 
1.115 Código Postal: 20017 
1.2 Director: Miren Itziar Azurmendi (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 20,30. S. 10 a 13. Verano L-V. 10 a 14, V. 17 a 20 
1.43 Vacaciones: 15 d. agosto 
1.5 Dependencia: Patronato Municipal de Bibliotecas y Casas de Cultura 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General (z 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas Lz, 
5.2 Títulos z; 
5.3 Materias Ll 
5.5 Sistemático 
5.6 Colecciones x 
5.7 Topográfico [z 
5.8 Publicaciones periódicas Lz' 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
6.5 Diapositivas y fotografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : a. 160 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 80 
Ingresados en 1987 
938 
4 
Totales 
a. 4.600 
31 
1 
200 
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8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo iX 
9.2 Fotocopias Ix 
9.6 Dinamización ii 
11. INFORMANTE: Miren Itziar Iruretagoyena 
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30. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Casa de Cultura de  
lntxaurrondo  
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION  
1.1 Dirección: Calle: lntxaurrondo, s/n 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián  
Teléfono: 291954 / 291943  
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa  
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián  
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián  
1.114 Barrio: lntxaurrondo 
1.115 Código Postal: 20013 
1.2 Director: Arantxa Urquia (Ayudante de Biblioteca)  
1.21 Titulación: Lda. Filología Francesa  
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 20,30. S. 10 a 13. Verano, L-V. 10 a 14  
1.43 Vacaciones: 15 d. agosto  
1.5 Dependencia: Patronato Municipal de Bibliotecas y Casas de Cultura  
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa  
1.7 Año de fundación y fundador: 1988 
2. CLASIFICACION  
2.1 Bibl. Pública 
 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
 
4. REGISTROS  
4.2 Obras, volúmenes y folletos IX 
 
4.3 Revistas en curso de publicación  
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas I xl  
5.2 Títulos X 
 
5.3 Materias C 
 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 - 	 2.456 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 12 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : a. 165 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 62 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X  
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
 
11. INFORMANTE: Arantxa Urquia  
^ 
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31. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Casa de Cultura de 
Larratxo (Biblioteca Infantil) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Trasera de Larratxo, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Larratxo 
1.115 Código Postal: 20014 
1.2 Director: Miren Itziar Iruretagoyena (Ayudante de Biblioteca) 
1.21 Titulación: Lda. Psicología 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L, MI, V. 16 a 20. Verano L, MI, V. 10 a 14. 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.5 Dependencia: Patronato Municipal de Bibliotecas y Casas de Cultura 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General X 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (z1 
5.2 Títulos 
5.3 Materias O 
5.5 Sistemático 
5.6 Colecciones 
5.7 Topográfico X 
5.8 Publicaciones periódicas C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 a. 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 4 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo Í 1 
11. INFORMANTE: Miren ltziar Iruretagoyena 
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Ci 
1. 
32. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Casa de Cultura de 
Loiola 
DA ° '.,S GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 ::;sección: Calle: Sierra de Aralar, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 464770 
.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Loiola 
1.115 Código Postal: 20014 
1.2 Director: lone Rentería (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Geografía e Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 20,30. S. 10 a 13. Verano, L-V. 10 a 14, J. 17 a 20 
1.43 Vacaciones: 15 d. agosto 
1.5 Dependencia: Patronato de Bibliotecas y Casas de Cultura 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos X 
4.3 Revistas en curso de publicación x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas zl 
5.2 Títulos X 
5.3 Materias G 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 125 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 44 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: lone Rentería 
Ingresados en 1987 Totales 
2.473 
a. 15 
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33. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Casa de Cultura 
Oquendo 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. de Navarra, s/n 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 290672 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Gros 
1.115 Código Postal: 20013 
1.2 Director: Isabel Vesga (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Psicología 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP 
1.42 Horario: L-V. 16 a 20,30. S. 10 a 13. Verano. L-S 10 a 13.30 
1.43 Vacaciones: 15 d. agosto 
1.5 Dependencia: Patronato Municipal de Bibliotecas y Casas de Cultura 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas z 
5.2 Títulos xJ 
5.3 Materias r3 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 3.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 25 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 54 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo ! x 
9.2 Fotocopias X 
9.6 Dinamización C 
11. INFORMANTE: Isabel Vesga Arzamendi 
o 
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12 NOTAS: 
B: «La Casa de Cultura de Oquendo abre sus puertas con una exposición de graba-
dos antiguos de San Sebastián: la biblioteca del centro con un fondo superior a 
los 2.000 libros, está abierta desde ayer». En: El Diario Vasco: decano de la 
prensa donostiarra.— San Sebastián: Sociedad Vascongada de Publicaciones, 
19.05.1987.— P. 15. 
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34. EIBAR. Biblioteca Pública Municipal de Eibar 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Untzaga, s/n 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 713457 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.2 Director: losune La Torre (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Sociología 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16,15 a 20,15 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1907 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General -x- 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias -x- 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 500 	 8.646 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 11 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 5 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 - 	 800 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 252 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 54 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares z 
12() 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.2 Fotocopias ,X 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: losune La Torre 
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35. ELDUAYEN. Biblioteca Pública Municipal de 
Elduayen (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20493 - Elduayen 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Elduayen 
1.115 Código Postal: 20493 
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36. ELGETA. Biblioteca Pública Municipal de Elgeta 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Salbador, 2 
Localidad: 20690 - Elgeta 
Teléfono: (768022) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Elgeta 
1.115 Código Postal: 20690 
1.2 Director: María Elena Estenaga Etxaniz 
1.21 Titulación: Estudios Primarios 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General 
 
a 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 1.385 	 3.478 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 14 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 112 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 43 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 0 
11. INFORMANTE: Maria Elena Estenaga 
1. 
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37. ELGOIBAR. Biblioteca Pública Municipal de Elgoibar 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Francisco, 23 
Localidad: 20870 - Elgoibar 
Teléfono: (741050) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Elgoibar 
1.115 Código Postal: 20870 
1.2 Director: Luis Ostolaza 
1.21 Titulación: Maestro Industrial 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1919 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública iz 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
4. REGISTROS 
4.1 General X 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas C 
5.2 Títulos C 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 964 	 10.692 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 11 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 - 	 1.300 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m.2 : 140 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo X 
9.2 Fotocopias z;; 
11. INFORMANTE: Luis Ostolaza 
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38. ESKORIATZA. Biblioteca Pública Municipal de 
Eskoriatza 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Hidalga, 1 
Localidad: 20540 - Eskoriatza 
Teléfono: (795840) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Eskoriatza 
1.115 Código Postal: 20540 
1.2 Director: Iñaki AguirianoJauregi (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 1 
1.4- Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública u 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General fx' 
4. REGISTROS 
4.1 General x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 1.288 	 6.300 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 15 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 7 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 - 	 250 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 86 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 48 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares x, 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.4 Servic. información x 
11. INFORMANTE: Iñaki Aguiriano 
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39. EZKIO-ITSASO. Biblioteca Pública Municipal de 
Ezkio-Itsaso (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20709 - Ezkio-ltsaso 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Ezkio-Itsaso 
1.115 Código Postal: 20709 
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40. GABIRIA. Biblioteca Pública Municipal de Gabiria (*) 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20217 - Gabiria 
Teléfono: (880734) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Gabiria 
1.115 Código Postal: 20217 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: En estudio 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúz 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1.100 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 80 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
11. INFORMANTE: J. Bidegain 
1. 
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41. GETARIA. Biblioteca Pública Municipal de Getaria 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: ltxas-Etxe, s/n 
Localidad: 20800 - Getaria 
Teléfono: (831653) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Getaria 
1.114 Barrio: Puerto 
1.115 Código Postal: 20800 
1.2 Director: Amaya Lasa (Encargada) 
1.21 Titulación: Maestra 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 20. S. 10,30 a 13. Julio y Agosto L-V. 9-13. S. 10,30 a 13 
1.43 Vacaciones: 10 d. en Navidad 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas X 
5.2 Títulos 
5.5 Sistemático [x] 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : a. 70 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.6 Dinamización 
11. INFORMANTE: Amaya Lasa 
0 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 4.020 
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1.  
HERNANI. Biblioteca Pública Municipal de Hernani  
,TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Kardaberaz, 58  
Localidad: 20120 - Hernani 
Teléfono: 551232 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián  
1.113 Municipio: Hernani  
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20120 
1.2 Director: Raquel González Ma rt ín (Ayudante de Biblioteca)  
1.21 Titulación: Lda. en Geografía e Historia  
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 3 
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: I. CP . 
1.42 Horario: L-V. 11 a 13 y 16,30 a 20  
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa  
1.7 Año de fundación y fundador: 1958 
2. CLASIFICACION  
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General )X 
4. REGISTROS  
4.2 Obras, volúmenes y folletos  
4.3 Revistas en curso de publicación  
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas ; x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 	 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 a. 1.959 	 a. 13.000  
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 1 	 7 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : 200 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 86 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.3 Malas x 
^ 
lX 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.4 Servic. información x 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
11. INFORMANTE: Raquel González Ma rt in 
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43. HERNIALDE. Biblioteca Pública Municipal de Hernialde 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20494 - Hernialde 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Hernialde 
1.115 Código Postal: 20494 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: S. 15 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 6 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 1.600 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 90 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 32 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Edurne Tolosa 
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44. HONDARRIBIA. Biblioteca Pública Municipal de  
Hondarribia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION  
1.1 Dirección: Calle: Matxin de Arzu, Itxas Etxea  
Localidad: 20280 - Hondarribia  
Teléfono: (640050)  
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa  
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa  
1.113 Municipio: Hondarribia 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20280 
1.2 Director: José Ramón Guevara (Encargado)  
1.21 Titulación: Ldo. en Geografía e Historia  
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 y 16 a 20. S. 10 a 13,30  
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento  
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa  
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública [x^ 
3. TIPO DE FONDOS  
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General x ? 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos z  
5.3 Materias L 
5.5 Sistemático x  
5.8 Publicaciones periódicas x 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 425 3.127 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 12 12 
6.9 Material audio 5 5 
6.11 Otro tipo de material 6 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 79 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 31 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.3 Malas x  
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: José Ramón Guevara 
o 
o 
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45. IBARRA. Biblioteca Pública Municipal de Ibarra 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20400 - Ibarra 
Teléfono: (671138) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Ibarra 
1.115 Código Postal: 20400 
1.2 Director: Axun Aierbe 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16,30-19,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibi. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
4. REGISTROS 
4.1 General ix 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos x 
5.3 Materias z 
5.5 Sistemático x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 3.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 80 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 31 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
11. INFORMANTE: Axun Aierbe 
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IDIAZABAL. Biblioteca Pública Municipal de Idiazabal  
:1ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Plaza Nagusia, s/n 
Localidad: 20213 - Idiazabal  
Teléfono: (801064) 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa  
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Idiazabal 
1.115 Código Postal: 20213 
Director: Milagros Aguirre  
1.21 Titulación: Formación Profesional 2  
Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18,30 a 20,30  
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa  
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 (Nuevo Local)  
2. CLASIFICACION  
2.1 Bibl. Pública  
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C', 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 550 	 5.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 62 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 28 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.2 Regulares  
9. SERVICIOS 
 
9.1 Préstamo [) 
11. INFORMANTE: Milagros Aguirre  
C^ 
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47. IRUERRIETA. IKAZTEGIETA. Biblioteca Pública 
Municipal de lkaztegieta 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20267 - Iruerrieta. Ikaztegieta 
Teléfono: (653329) 
1.11 Area geográfica 	 • 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Iruerrieta 
1.115 Código Postal: 20267 
1.2 Director: Arantza Eizmendi 
1.21 Titulación: Graduado Escolar 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: M, V. 17 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS 
4.1 General X 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 3.362 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Garbiñe Eizmendi 
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48. IRUN. Biblioteca Abierta «Elitxu» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Elizatxo, 12 
Localidad: 20300 - Irún 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Irún 
1.114 Barrio: Lapice 
1.115 Código Postal: 20300 
1.2 Director: Javier Lanza (Becario) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 19,30. S. 10,30 a 13 
1.43 Vacaciones: Julio, agosto, setiembre 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986. AA.VV. del barrio de Lapice 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos .xJ 
5. CATALOGOS 
5.2 Títulos C 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 15C 
11. INFORMANTE: Javier Lanza 
Ingresados en 1987 Totales 
186 	 484 
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49. IRUN. Biblioteca del Barrio de Ventas de Irún 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Andrearriaga 
Localidad: 20300 - Irún 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Irún 
1.114 Barrio: Ventas 
1.115 Código Postal: 20300 
1.2 Director: Tomás Valenciano (Becario) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: M, MI, V. 16 a 18, J. 19 a 21. S. 9 a 1 1. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1965. AA.VV. del barrio de Ventas 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos (]x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas xJ 
5.7 Topográfico x 
 COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares x 
11. INFORMANTE: Tomás Valenciano 
a. 180 	 3.609 
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Ingresados en 1987 Totales 
a. 655 	 a. 13.350 
a. 20 
a. 10 
5
,). IRUN. Biblioteca Pública Municipal de Irún 
ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Mayor, 24 
Localidad: 20300 - Irún 
Teléfono: 625500 (Ext. 270) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Irún 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20300 
1. Director: Juncal Serrano Uga rte (Auxiliar de Biblioteca) 
1.21 Titulación: A.T.S. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 20. S. 9 a 13 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 1979 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
 
0 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
4. REGISTROS 
4.1 General X 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
0 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 244 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 70 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z 
9.2 Fotocopias -x- 
11. INFORMANTE: Mikel Alberdi 
12. NOTAS: 
FO: Destaca la Biblioteca privada de Pedro Mourlane Michelena que el Ayuntamien-
to adquirió hacia 1976 
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51 . IRURA. Biblioteca Pública Municipal de Irura (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20270 - Irura 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Irura 
1.115 Código Postal: 20270 
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ITSASONDO. Biblioteca Pública Municipal de 
Itsasondo 
1. >TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Kale Nagusia (Ayuntamiento) s/n 
Localidad: 20249 - Itsasondo 
Teléfono: (881170) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Itsasondo 
1.115 Código Postal: 20249 
Director: Lourdes Amundarain (Encargada) 
1.21 Titulación: Diplomada en Filología Vasca 
1.- Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: L 
1.42 Horario: M, V. 20 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1973 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos C 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 1x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 127 	 4.922 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 20 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : a. 50 
7.2 Númeru de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 13 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas ri 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo Lx 
9.6 Dinamización iz 
11. INFORMANTE: Lourdes Amundarain 
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53. LARRAUL. Biblioteca Pública Municipal de Larraul (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20159 - Larraul 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Larraul 
1.115 Código Postal: 20159 
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. LASARTE-ORIA. Biblioteca Pública Municipal de 
Lasarte-Oria 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Miguel, 5-7 
Localidad: 20160 - Lasarte-Oria 
Teléfono: 373082 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Lasarte-Oria 
1.114 Barrio: Zumaburu 
1.115 Código Postal: 20160 
1.2 Director: Izaskun Urdampilleta (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 11 a13 y 17a 21. S. 10 a 13,30. Verano: L-V 10,30 a13,30 y18 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C , 
4. REGISTROS 
4.1 General 
5. CATALOGOS 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 1.678 6.678 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 4 5 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 1 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 226 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 120 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: Izaskun Urdampilleta 
12. NOTAS: 
DO: La Biblioteca de Bianchi, S.A. 
lU 
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55. LAZKAO. Biblioteca Pública Municipal de Lazkao 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Euskadi, s/n 
Localidad: 20210 - Lazkao 
Teléfono: (886408) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Lazkao 
1.115 Código Postal: 20210 
1.2 Director: losune Ayastuy (Auxiliar) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 17,30 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Julio 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 0 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos X 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 a. 4.000 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.2 Fotocopias x 
11. INFORMANTE: losune Ayastuy 
a 
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1. 
LEABURU-GAZTELU. Biblioteca Pública Municipal de 
Leaburu-Gaztelu 
ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Localidad: 20491 - Leaburu-Gaztelu 
Teléfono: 671840 - 672759 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Leaburu-Gaztelu 
1.115 Código Postal: 20491 
1.2 Director: Nekane Arrospide 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-D todo el día 
'1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General 56 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas X 
5.2 Títulos í 
5.3 Materias C 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 2.350 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 4 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 14 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 6 
7.3 Número de plazas: 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
11. INFORMANTE: Lontxo Goñi 
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57. LEGAZPIA. Biblioteca Pública Municipal de Legazpia  
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Latxartegi, s/n  
Localidad: 20230 - Legazpia  
Teléfono: 730401  
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa  
1.112 Comarca: Goierri  
1.113 Municipio: Legazpia  
1.115 Código Postal: 20230 
1.2 Director: José M.a Urcelai (Administrador)  
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2  
1.4 Acceso y horario: 
 
1.41 Condiciones: I. CP . 
1.42 Horario: L-V. 17,30 a 21. S. 10 a 12. Fonoteca: M, V 19 a 21. 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento  
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa  
1.7 Año de fundación y fundador: 1979 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x  
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS  
4.2 Obras, volúmenes y folletos x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos  
5.3 Materias C 
 
5.5 Sistemático  
5.7 Topográfico [^ 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 a. 1.000 	 9. 940 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 12 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 6 
6.8 Material audiovisual 	 50 
6.9 Material audio 	 - 	 1.145 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : 339 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 116 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z  
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9. SERVICIOS  
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias 0 
 
9.3 Aparatos reproducción z 
9.6 Dinamización (x^  
a 
11. INFORMANTE: Arantxa Ayastui  
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58. LEINTZ-GATZAGA. Biblioteca Pública Municipal de 
Leintz-Gatzaga (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santiago, s/n 
Localidad: 20530 - Leintz-Gatzaga 
Teléfono: (791092) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Leintz-Gatzaga 
1.115 Código Postal: 20530 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 56 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
11. INFORMANTE: Juan María Macazaga 
— 	 a. 1.500 
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59. LEZO. Biblioteca Pública Municipal de Lezo (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20100 - Lezo 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Lezo 
1.115 Código Postal: 20100 
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60. LIZARTZA. Biblioteca Pública Municipal de Lizartza 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Txirrita Gudariaren plaza, s/n 
Localidad: 20490 - Lizartza 
Teléfono: (672729) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Lizartza 
1.115 Código Postal: 20490 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: M. V. 17,30 a 18,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General rk ' 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a.800 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 35 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 14 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: José Zeberio 
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MENDARO. Biblioteca Pública Municipal de Mendaro 
1.
 
TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Azpilgoeta, s/n 
Localidad: 20850 - Mendaro 
Teléfono: (756100) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Mendaro 
1.114 Barrio: Azpilgoeta 
1.115 Código Postal: 20850 
1.2 Director: Josu Mirena Bedialauneta 
1.21 Titulación: Ldo. en Geografía e Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20 
1.43 Vacaciones: 1 mes 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.1 General X 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 54 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 34 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Josu Mirena Bedialauneta 
2.700 
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62. MUTILOA. Biblioteca Pública Municipal de Mutiloa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20214 - Mutiloa 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Mutiloa 
1.115 Código Postal: 20214 
1.2 Director: María Teresa García Lapitz 
1.21 Titulación: Estudios Primarios 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: S. 18-20. D. 12-14 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General ( 1 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 424 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 35 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 18 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE:  M.  Teresa García Lapitz 
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1. 
'. MUTRIKU. Biblioteca Pública Municipal de Mutriku 
TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Erdiko kale, s/n 
Localidad: 20830 - Mutriku 
Teléfono: (603244) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Mutriku 
1.115 Código Postal: 20830 
1.2 Director: Sabina Lekube 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 11 a 13 y 17 a 19,30.S. 10,30 a 13 y 17 a 19,30 
1.43 Vacaciones: 1 mes 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
4. REGISTROS 
4.1 General x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 — 	 2.450 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 98 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 45 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.2 Fotocopias z 
11. INFORMANTE: Sabina Lekube 
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64. OLABERRIA. Biblioteca Pública Municipal de Olaberria 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: De la Cruz, 1-3 
Localidad: 20212 - Olaberria 
Teléfono: (881434) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Olaberria 
1.115 Código Postal: 20212 
1.2 Director: Mertxe Uranga 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1962 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibi. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS 
4.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x ' 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 280 	 3.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 4 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 
	 - 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 95 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo ' z 
11. INFORMANTE: Mertxe Uranga 
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1. 
OÑATI. Biblioteca Pública Municipal de Oñati 
.TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Santa Marina, 1 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 780353 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
1.2 Director: Maria Jesús Arregi (Encargada) 
1.21 Titulación: Delineante 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21. S. 1 1 a 13,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1962 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General [; 
4. REGISTROS 
4.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas [ 
5.2 Títulos x 
5.3 Materias x 
5.5 Sistemático Ix- 
5.7 Topográfico 'z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
843 	 9.236 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 14 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 - 	 6 
6.6 Mapas 
	
- 	 1.300 
6.7 Dibujos, grabados 
	
- 	 90 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 167 
7.2 Número de salas y dedicación: 9 
7.3 Número de plazas: 100 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares x 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo O 
9.4 Servic. información [x ' 
11. INFORMANTE: Iñaki Zumalde / María Jesús Arregi 
12. NOTAS: 
FO: • 11 libros del s. XVIII y aproximadamente 34 del XIX. 
P: • BOLETIN de la Biblioteca Municipal de Oñate / Comisión directiva de la Bi-
blioteca. — N.° 1 (1971) — N.° 11 (1982).— [S.L.: s.n.], 1971 imp.— 1982 imp. (Vi-
toria: Gráficas Eset, Seminario Vitoria).— 22 cm. 
N.° 9: Oñatiko Liburutegiko agerkaia 
N.° 10: Oñatiko Liburutegiaren aldizkaria 
N.° 11: Oñatiko Historia eta Arte Bilduma = Inventario Histórico Artístico del 
Valle de Oñati. Anual 
• OÑATIKO historia eta Arte Bilduma. Inventario Histórico Artístico del Valle de 
Oñati.— Oñati: Biblioteca Pública Municipal = Oñatiko herri Liburutegia, D.L. 
1982 (Vitoria: Gráficas Eset, Seminario Vitoria).— XXIII, 345 p.: il.; 25 cm.-
(Oñatiko liburutegiaren aldizkaria = boletín de la biblioteca Pública Munici-
pal; N.° 11).— ISBN 84-500-7932-2. 
• OÑATE.— 1950— 1954-1955.— [S.L.: s.n.j, 1950 imp. - 1955 imp. (Bilbao: Ar-
tes Gráficas Grijalmo). Anual. 
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66. ORDIZIA. Biblioteca Pública Municipal de Ordizia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santa Maria, 26 
Localidad: 20240 - Ordizia 
Teléfono: (881280) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Ordizia 
1.115 Código Postal: 20240 
1.2 Director: Iñaki Hidalgo (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21. S. 9 a 13. Julio L-S 9 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos [xl 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos LI 
5.3 Materias z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 1.067 	 a. 5.600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 10 	 28 
6.3 Publicaciones periódicasextinguidas 
	 - 	 2 
6.8 Material audiovisual 
	 - 	 25 
6.9 Material audio 
	 - 	 35 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 190 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 80 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas [x 
o 
o 
o 
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9. SERVICIOS  
9.1 Préstamo X 
 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción .^ 
9.6 Dinamización C  
o 
11. INFORMANTE: Iñaki Hidalgo  
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OREJA. Biblioteca Pública Municipal de Oreja (*) 
1 , TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Localidad: 20490 - Oreja 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Oreja 
1.115 Código Postal: 20490 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública Ci 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 1.500 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas Xj 
 
11. INFORMANTE: José María Malcorra 
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68. ORZO. Biblioteca Pública Municipal de Orio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Herriko Enparantza 
Localidad: 20810 - Orio 
Teléfono: (830346 / 830028) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Orio 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20810 
1.2 Director: M.a Carmen Aldaz (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 'z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS 
4.1 General ;x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 433 	 5.587 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 15 	 a  18 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 7 
6.5 Diapositivasyfotografías 
	 - 	 57c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 38 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 32 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares i x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
11. INFORMANTE: M  Carmen Aldaz 
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1. 
ORMAIZTEGI. Biblioteca Pública Municipal de 
Ormaiztegi 
:TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Gabirialde, s/n 
Localidad: 20216 - Ormaiztegi 
Teléfono: (282660) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Ormaiztegi 
1.115 Código Postal: 20216 
1.2 Director: Víctor Manuel Etxezarreta 
1.21 Titulación: Estudios Primarios 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18,30 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública (z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General L 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos " x 
5.3 Materias x 
5.5 Sistemático x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 2.553 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rficie en m. 2 : 84 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 48 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z. 
11. INFORMANTE: Víctor Manuel Etxezarreta 
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70. PASAIA. PASAI ANTXO. Biblioteca Pública  
Municipal de Pasai Antxo  
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Hamarretxeta, 13 
Localidad: 20110 - Pasaia. Pasai-Antxo  
Teléfono: 515737 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa  
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián  
1.113 Municipio: Pasaia 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20110 
1.2 Director: M.a Altamira Puente (Encargada)  
1.21 Titulación: Cultura General  
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 y 17 a 21  
1.43 Vacaciones: 20 d. Sept. 10 en Dic.  
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa  
1.7 Año de fundación y fundador: 1957. Gerardo García Lesaga  
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
 
3. TIPO DE FONDOS  
3.1 General  o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 - 	 a. 6.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 3 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 - 	 a. 13 
6.6 Mapas 	 - 	 5 
6.9 Material audio 	 - 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 298 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 78 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.1 Buenas  o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo  
9.2 Fotocopias ^ . 
9.6 Dinamización Lz 
11. INFORMANTE: M.a Altamira Puente 
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12. :OTAS: 
P: • PASAIA Hiria olerki lehiaketa = Certamen de Poesía Villa de Pasai 1981.-
[s.l.]: Pasai Antxoko Udal Liburutegia = Biblioteca Municipal de Pasai Antxo, 
D.L. 1984.-82 p.; 21 cm. 
• PASAIA Hiria olerki lehiaketa = Certamen de Poesía villa de Pasai 1985.—
[s.l.]: Pasai Antxoko Udal Liburutegia = Biblioteca Municipal de Pasai Antxo, 
D.L. 1986.-135 p.; 21 cm. 
• PASAIA Hiria olerki lehiaketa = Certamen de Poesía Villa de Pasaia 1988.-
[s.l.]: Pasai Antxoko Udal Liburutegia = Biblioteca Municipal de Pasai Antxo, 
D.L. 1988.-135 p.; 21 cm 
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71 . PASAIA. PASAI DONIBANE. Biblioteca Pública de 
Pasai Donibane 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Juan, 26 
Localidad: 20110 - Pasaia. Pasai Donibane 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Pasaia 
1.114 Barrio: Bizkaia 
1.115 Código Postal: 20110 
1.2 Director: Javier Berzosa (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18,30 a 21 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento y Sociedad Itxas-Mendi 
1.6 Organo de gestión: Comisión 
1.7 Año de fundación y fundador: 1970 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos ' x'. 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas z 
5.2 Títulos x 
5.3 Materias z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 250 	 a. 6.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 1 	 9 
6.5 Diapositivasyfotografías 	 - 	 a.400 
6.6 Mapas 	 - 	 5 
6.7 Dibujos, grabados 	 5 	 a. 20 
6.9 Material audio 	 - 	 50 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 80 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción 
9.6 Dinamización z 
11. INFORMANTE: Javier Berzosa 
o 
o 
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72. PASAIA. PASAI SAN PEDRO. Biblioteca Pública 
Municipal de Pasai San Pedro 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Morales Oliver, s/n 
Localidad: 20110 - Pasaia. Pasai San Pedro 
Teléfono: (390118) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Pasaia. Pasai San Pedro 
1.115 Código Postal: 20110 
1.2 Director: Mercedes Lerchundi (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 19 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1970 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública z ' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General [5( 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
 
o 
 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas X 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 'Cx , 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 800 	 a. 7.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 1 	 2 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 2 
6.9 Material audio 	 - 	 a. 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 94 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 36 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 'x, 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x' 
11. INFORMANTE: Mercedes Lerchundi 
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7 . PASAIA. PASAI SAN PEDRO. Biblioteca Pública 
Municipal de Pasaia (Palacio de Andonaegui) 
1. :TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: San Sebastián 
Localidad: 20110 - Pasai. Pasai San Pedro 
Teléfono: 396055 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Pasaia 
1.114 Barrio: Trintxerpe 
1.115 Código Postal: 20110 
1.2 Director: Olatz Alberro (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller, Formación Profesional 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 19 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1950 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z( 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos (x, 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías a.300 a.4.102 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 2 5 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : a. 110 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 21 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
11. INFORMANTE: Olatz Alberro 
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74. PLACENCIA. Biblioteca Pública Municipal de 
Placencia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santa Ana, 1 
Localidad: 20590 - Placencia 
Teléfono: (751349) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Placencia 
1.115 Código Postal: 20590 
1.2 Director: Arantxa Gabilondo Luarizaristi 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1965 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.1 General x 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico x 
5.5 Sistemático x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 894 	 6.800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
11. INFORMANTE: Arantxa Gabilondo 
0 
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A. REGIL. Biblioteca Pública Municipal de Régil 
1. ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Localidad: 20737 - Régil 
Teléfono: (812989) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Régit 
1.115 Código Postal: 20737 
1.2 Director: losu Hijarrubia 
1.21 Titulación: Profesor E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: J. 18 a 21 
1.43 Vacaciones: Julio, Agosto 
t.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General i x ' 
5. CATALOGOS 
5.2 Títulos 'x' 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 32 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 22 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
11. INFORMANTE: losu Hijarrubia 
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76. RENTERIA. Biblioteca Pública Municipal de Rentería 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Magdalena, 21 
Localidad: 20100 - Rentería 
Teléfono: (515816) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Rentería 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20100 
1.2 Director: Iñigo Sanz de Ormazabal (Auxiliar) 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 16 a 20 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1964 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos ,x 
4.3 Revistas en curso de publicación x 
4.4 De préstamo x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos x 
5.3 Materias x 
5.5 Sistemático x 
5.8 Publicaciones periódicas x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 a. 1.100 	 a 12.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 4 	 12 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 6 
6.6 Mapas 	 - 	 5 
6.9 Material audio 	 - 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 775 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 155 
0 
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8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.1 Buenas C 
 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
 
9.2 Fotocopias C 
 
9.4 Servic. información z^ 
9.5 Prést. interbibliotecario  x, 
9.6 Dinamización X 
 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: y 
10.2 Catalogación: y 
10.5 Obtención estadísticas: y 
11. INFORMANTE: Iñigo Sanz de Ormazabal  
12. NOTAS: 
P: BILDUMA: boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rentería, Guipúzcoa  
= Errenteriko Udal Artxibategiaren Aldizkaria.— 1987.— Rentería: Comisión de 
Cultura del Ayuntamiento de Rentería = Errenteriako Udalaren Kultur Batzor-
deak, 1987.— 25 cm. 
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77. SEGURA. Biblioteca Pública Municipal de Segura 
 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Lardizabal 
Localidad: 20214 - Segura  
Teléfono: (801006) 
1.11 Area geográfica 
 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Segura 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20214 
1.2 Director: Juan Antonio Aguirre (Encargado) 
 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L, J, V. 18 a 20 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública !^ 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x[', 
4. REGISTROS  
4.1 General C 
 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
 
5.2 Títulos C 
 
5.3 Materias C 
 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
 
6.1 Monografías 
	 1.600 	 3.406 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 45 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 25 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas í 
 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
 
9.2 Fotocopias [; 
 
11. INFORMANTE: Juan Antonio Aguirre 
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1. 
. TOLOSA. Biblioteca Pública Municipal de Tolosa 
TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Plaza del Triángulo, s/n 
Localidad: 20400 - Tolosa 
Teléfono: 670383 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Tolosa 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20400 
1.2 Director: Carlos Linazasoro (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Filología Vasca 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1:4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 11 a 13 y 17 a 21 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1950 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos C 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos x 
5.3 Materias z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
a. 2.000 	 a. 16.100 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 a. 16 	 a. 38 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 344 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 120 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: Carlos Linazasoro 
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79. URNIETA. Biblioteca Pública Municipal de Urnieta 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza San Juan, s/n 
Localidad: 20130 - Urnieta 
Teléfono: (556208) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Urnieta 
1.115 Código Postal: 20130 
1.2 Director: José Ignacio Liceaga (Encargado) 
1.21 Titulación: Maestro 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1971 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General Ú 
4. REGISTROS 
4.1 General 0 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 1.358 9.386 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 11 124 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 5 34 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 170 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
11. INFORMANTE: M. Luisa Zabalegui 
0 
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). URRETXU. Biblioteca Pública Municipal de Urretxu 
1. ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Jáuregui, 21 
Localidad: 20700 - Urretxu 
Teléfono: (724170) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Urretxu 
1.115 Código Postal: 20700 
1.2 Director: M.a Eugenia Mallea Lizarralde (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 17,30 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
t.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1966 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General I z 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos (z ' 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas "x 
5.2 Títulos x - 
5.3  Materias z' 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 269 	 5.244 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 a. 11 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 - 	 1 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	
- 	 144 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : 173 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 62 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z . 
11. INFORMANTE: M.a Eugenia Mallea y Luis Argandoña 
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81. USURBIL. Biblioteca Pública Municipal de Usúrbil  
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Casa Consistorial  
Localidad: 20170 - Usúrbil  
Teléfono: (371951) 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa  
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián  
1.113 Municipio: Usúrbil  
1.115 Código Postal: 20170 
1.2 Director: Pedro Zubizarreta (Encargado)  
1.21 Titulación: Ldo. en Historia  
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16,30 a 19. V y S. 11 a 13  
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa  
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1945 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública X 
 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas ^^ lx, 
5.2 Títulos 
 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 a. 200 	 a. 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.1 Buenas C.  
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
 
9.2 Fotocopias z  
11. INFORMANTE: Pedro Zubizarreta  
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2. VILLABONA. Biblioteca Pública Municipal de Villabona  
ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Mayor, s/n 
Localidad: 20150 - Villabona  
Teléfono: (692100) 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa  
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Villabona  
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20150 
1.2 Director: M.a Pilar Aramburu (Encargada)  
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 12 a 13 y 17 a 21  
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa  
1.7 Año de fundación y fundador: 1982 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
 
3. TIPO DE FONDOS  
3.1 General z  
4. REGISTROS  
4.2 Obras, volúmenes y folletos z^, 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas zl 
5.2 Títulos x :, 
5.3 Materias z  
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 1.087 	 a. 6.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 2 	 12 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 70 
7.2 Número de salas y dedicación: 1  
7.3 Número de plazas: 51 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 'z 
 
9. SERVICIOS 
 
9.1 Préstamo 
 
9.4 Servic. información 
 
11. INFORMANTE: M.a Pilar Aramburu 
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83. ZALDIBIA. Biblioteca Pública Municipal de Zaldibia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20247 - Zaldibia 
Teléfono: (880357) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Zaldibia 
1.115 Código Postal: 20247 
1.2 Director: Maixa Nazabal 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L, MI, 18 a 21 M, J. 11 a 13. V. 18 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS 
4.1 General i z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas ' x ' 
5.2 Títulos 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 5.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 77 
7.2 Número de salas y dedicación: 5 
7.3 Número de plazas: 42 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
11. INFORMANTE: Maixa Nazabal 
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. ZARAUTZ. Biblioteca Pública Municipal de Zarautz 
1. TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
I Dirección: Calle: Nafarroa, s/n 
Localidad: 20800 - Zarautz 
Teléfono: 835750 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Zarautz 
1.115 Código Postal: 20800 
1 	 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 20,30. S. 10 a 13 
J.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos x 
4.3 Revistas en curso de publicación x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos x 
5.3 Materias -)-(1  
5.5 Sistemático zl 
5.7 Topográfico x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 2.351 	 12.669 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 35 	 62 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 
	 - 	 42 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 - 	 1 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 366 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 132 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas "z 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C: 
9.2 Fotocopias 
9.5 Prést. interbibliotecario 
11. INFORMANTE: Nekane Zurutuza y Gema Garrastazu 
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8 ). ZEGAMA. Biblioteca Pública Municipal de Zegama 
1. ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Plaza de Viana, s/n 
Localidad: 20215 - Zegama 
Teléfono: (801115) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Zegama 
1.115 Código Postal: 20215 
1.2 Director: María José Zurutuza 
1.21 Titulación: Técnico en Actividades y Empresas Turísticas 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20. S. 10 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos L 
5.3 Materias X, 
5.5 Sistemático C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 55 
7.2 Número de salas y dedicación: 8 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas (z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo rX 
11. INFORMANTE: Maria José Zurutuza 
625 	 4.100 
0 
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86. ZERAIN. Biblioteca Pública Municipal de Zerain 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20214 - Zerain 
Teléfono: (801724) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Zerain 
1.115 Código Postal: 20214 
1.2 Director: Garbiñe Alustiza 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: D. 12 a 14 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General í z . 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 3.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas fix; 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.6 Dinamización 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: w 
11. INFORMANTE: Garbiñe Alustiza 
0 
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8 7. ZESTOA. Biblioteca Pública Municipal de Zestoa  
1. TATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Erdikale, 2 
Localidad: 20740 - Zestoa 
Teléfono: (867010) 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Zestoa 
1.115 Código Postal: 20740 
Director: Amaia Gárate  
1.21 Titulación: Ingeniero Técnico  
1..1 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17-21. S. 9-13  
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa  
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública iz 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
 
4. REGISTROS 
4.1 General  
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas  
5.2 Títulos x^ 
5.3 Materias í 
5.5 Sistemático  
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 998 	 4.158 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 85 
7.2 Número de salas y dedicación: 1  
7.3 Número de plazas: 36 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z' 
9. SERVICIOS 
 
9.1 Préstamo z 
 
11. INFORMANTE: Amaia Garate  
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88. ZUMAIA. Biblioteca Pública Municipal de Zumaia (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20750 - Zumaia 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Zumaia 
1.115 Código Postal: 20750 
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ZUMARRAGA. Biblioteca Pública Municipal de 
Zumárraga 
1. TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Iparraguirre, 4 
Localidad: 20700 - Zumárraga 
Teléfono: 723156 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Zumárraga 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20700 
1.2 Director: Koldo Emparanza (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 10,30 a 13 y 16 a 20. Verano 9 a 13 y 16 a 19 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa 
1.7 Ario de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública x' . 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 Generala, 
4. REGISTROS 
4.1 General L z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (x 
5.2 Títulos 'xl 
5.3 Materias z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 	 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
a. 2.700 	 a. 6.006 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 a. 30 	 a. 30 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 a. 10 	 a. 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : a. 95 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 72 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
11. INFORMANTE: Koldo Emparanza 
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BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

go . ARRASATE. Escuela de Ingenieros Técnicos 
Industriales 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Loramendi, 4 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 794700 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.115 Código Postal: 20500 
1.2 Director: Enrique Loiti (Encargado) 
1.21 Titulación: Maestro 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: en estudio 
1.43 Vacaciones: Julio-Agosto 
1.5 Dependencia: Cooperativa de Enseñantes 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos C 
5.3 Materias 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 a. 6.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 20 
6.5 Diapositivasyfotografías 	 - 	 si 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 si 
6.9 Material audio 
	
- 	 si 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 270 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 75 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
o 
o 
6. COMPOSICION 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.2 Fotocopias x 
9.6 Dinamización x 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: y 
11. INFORMANTE: Enrique Loiti 
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DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro de Estudios e 
Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.°Ibaeta, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 212800 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ibaeta 
1.115 Código Postal: 20009 
1.2 Director: Carlos Jordana 
1.21 Titulación: Doctor Ingeniero Industrial 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 15,30 a 19. Verano: 8 a 14,30 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 1;- 1 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado rx 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos x 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 275 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
Ingresados en 1987 Totales 
a.288 	 a.1.000 
a. 140 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo "x ' 
9.2 Fotocopias ' x 
9.4 Servic. información z 
9.5 Prést. interbibliotecario z, 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Araceli Saez de Arregui 
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9, .. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura 
;TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Villa Yeyette (Inchaurrondo) 
Localidad: 20015 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 286450 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Inchaurrondo 
1.115 Código Postal: 20015 
1.2 Director: Lourdes Eguidazu (Bibliotecar 
1.21 Titulación: Lda. en Historia 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,15 a 16,30 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado ()T, 
4. REGISTROS 
4.1 General x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas "x 
5.2 Títulos x 
5.3 Materias x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 4.992 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 77 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 60 
6.9 Material audio 
	
- a. 30 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
1. 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias z 
9.3 Aparatos reproducción 4 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: Lourdes Eguidazu 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; Dirección Maite 
Posse Hernanz.— Leioa: Servicio Editorial, Universidad del País Vasco.— v.; 
24 cm. 
Vol. III. Recogida de datos Ana M.a Benito... [et al.].— 1987.— 182 p. 
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93. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria de 
Enfermería 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: P.° de Zorroaga, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 459747 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Alto de Amara 
1.115 Código Postal: 20014 
1.2 Director: Juan M.a Gutiérrez (Becario) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 13,15 a 15 y 15,30 a 16,30 
1.43 Vacaciones: Julio y Agosto 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria x' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 'z 
4. REGISTROS 
4.1 General z; 
5. CATALOGOS 
5.2 Títulos x ' 
5.3 Materias `x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 235 	 a.750 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 2 
6.9 Material audio 	 - 	 19 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : a. 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x' 
9.2 Fotocopias x 
9.4 Servic. información 'x 
11. INFORMANTE: Juan M.a Gutiérrez 
1. 
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94. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: P.° Vizcaya, s/n 
Localidad: 20010 - Donostia-San ç 
Teléfono: 450109 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastiár 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastiá 
1.114 Barrio: Amara 
1.115 Código Postal: 20010 
1.2 Director: Ana M.a Benito Domínguez (Encargac 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 15 a 19 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria x ' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado x 
4. REGISTROS 
4.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (z, 
5.2 Títulos X 
5.5 Sistemático 
5.7 Topográfico X 
5.8 Publicaciones periódicas x' 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 569 4.043 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso a. 10 56 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 150 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 159 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 88 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares z 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias O 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información [xl 
9.5 Prést. interbibliotecario X 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Ana  M.  Benito Domínguez 
12. NOTAS: 
., CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; Dirección Maite 
Posse Hernanz.— Leioa: Servicio Editorial, Universidad del Pais Vasco.— v.; 
24 cm. 
Vol. IV. Recogida de datos Ana M.a Benito... [et al.].— 1988 - 216 p. 
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95. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria de 
Ingenieria Técnica Industrial 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Pío XII, s/n 
Localidad: 20011 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 455022 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Amara 
1.115 Código Postal: 20011 
1.2 Director: M.a Rosario Hernanz (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Historia del Arte 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 y 15,30 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1980 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado O 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos Ox 
5.5 Sistemático X 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.700 	 5.619 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 56 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en rn. 2 : 95 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 82 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
o 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.2 Fotocopias e 
9.4 Servio. información 
11. INFORMANTE: M.a Rosario Hernanz 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; Dirección Maite 
Posse Hernanz.— Leioa: Servicio Editorial, Universidad del País Vasco.— v.; 
24 cm. 
Vol. Ill. Recogida de datos Ana M.a Benito... [et al.].— 1987.— 182 p. 
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96. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria de 
 
Ingenieros Técnicos Superiores  
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION  
1.1 Dirección: Calle: Urdaneta, 7  
Localidad: 20006 - Donostia-San Sebe  
Teléfono: 466411 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián  
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián  
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20006 
1.2 Director: Carlos Jordana 
1.21 Titulación: Doctor Ingeniero Industrial  
1.3 Personal:  
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 15,30 a 19. Verano: 8 a 14,30  
1.5 Dependencia: Universidad de Navarra  
1.6 Organo de gestión: Comisión de Bibliotecas  
1.7 Año de fundación y fundador: 1962 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria ix: 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado x  
4. REGISTROS  
4.2 Obras, volúmenes y folletos z^  
4.3 Revistas en curso de publicación (x 
 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas i  
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 a. 182 	 a. 16.700  
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 a. 80 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 - 	 a.60  
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m.2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.1 Buenas z  
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo (x 
9.2 Fotocopias X 
9.4 Servio. información X 
9.5 Prést. interbibliotecario (z 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Araceli Saez de Arregui 
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97. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria de 
Trabajo Social 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Villa Itxasgain (Aldapeta), s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 460175 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ayete 
1.115 Código Postal: 20009 
1.2 Director: Milagros Holgado (Encargada) 
1.21 Titulación: Asistente Social 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14. L, M, MI. 15 a 18 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bib!. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 1 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas ,z 
5.3 Materias C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías - 	 3.530 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 	 43 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas - 	 7 
6.8 Material audiovisual - 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 36 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas Ox 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo (x 
9.2 Fotocopias 
11. INFORMANTE: Milagros Holgado 
12. NOTAS: 
P: GUTA de recursos sociales de San Sebastián -Donostia y estudio de sus necesi -
dades sociales.- [San Sebastián]; Escuela Universitaria de Trabajo Social, D.L. 
1988.- 191 p.; 21 cm. 
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98 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. 
1. D .)S GENERALES DE IDENTIFICACION 
1. 	 )irección: Calle: Ategorrieta, 22 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 293562 
11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ategorrieta 
1.115 Código Postal: 20013 
1.2 Director: Beatriz Goikoetxea 
1.21 Titulación: Lda. en Geografía e Historia 
1.3 Personal: 
'•1.31 Bibliotecarios profesionales:1 (a) 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 3 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9,30 a 19 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1980 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria L; 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 1)i 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos x 
5.5 Sistemático (z 
5.7 Topográfico 
	
z ' 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 	 Monografías 2.573 19.475 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso 12 76 
6.3 
	 Publicaciones periódicas extinguidas - 5 
6.5 	 Diapositivas y fotografías - 2.138 
6.6 
	 Mapas - 80 
6.8 
	 Material audiovisual 49 49 
6.9 
	 Material audio a. 30 373 
6.10 Microfichas a. 200 a. 200 
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7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 273 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 60 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x '. 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.2 Fotocopias z ; 
9.3 Aparatos reproducción x 
9.4 Servic. información x 
9.5 Prést. interbibliotecario `z 
9.7 Lector de microfichas x 
11. INFORMANTE: Beatriz Goikoetxea 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; Dirección Maite 
Posse Hernanz.— Leioa: Servicio Editorial, Universidad del País Vasco.— v.; 
24 cm. 
Vol. Il. Recogida de datos Ana Belén Altuna... [et al.].— 1987.— 203 p. 
(a) Eventual 
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). DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Estudios Universitarios 
y Técnicos de Guipúzcoa 
JATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
.1 Dirección: Calle: Mundaiz, s/n 
Localidad: 20012 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 273100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Mundaiz 
1.115 Código Postal: 20012 
1.2 Director: Carmen Navarrete (Bibliotecaria) 
1.21 Titulación: Lda. Filosofía y Letras. Bibliotecaria 
1.3- Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 3 
1.33 Administrativos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R.C. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 15 a 19 
1.5 Dependencia: Universidad de Deusto 
1.6 Organo de gestión: Comisión 
1.7 Año de fundación y fundador: 1956-57. P. Ignacio Errandonea 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bib1. Universitaria z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
4. REGISTROS 
4.1 General z ' 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.3 Materias x 
5.5 Sistemático x 
5.7 Topográfico x 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 2.500 	 50.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 195 	 437 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 275 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 - 	 a.200 
6.8 Material audiovisual 
	 - 	 4 
6.11 Otro tipo de material 
	 - 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 1.100 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 200 
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8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas )--C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo L 
9.2 Fotocopias lx 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
11. INFORMANTE: Carmen Navarrete 
12. NOTAS: 
CA: Catálogo de publicaciones periódicas de la Biblioteca de Estudios Universita-
rios y Técnicos de Guipúzcoa y de la Biblioteca vasca. San Sebastián, 1987.-
199 fotocopias; 21 cm. 
P: MUNDAIZ: revista crítica del libro universitario. -1975- San Sebastián: Estu- 
dios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa, 1975.— Semestral. 
C 
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1 
130. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Facultad de Derecho 
JATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Manuel de Lardizabal, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 210300 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ibaeta 
1.115 Código Postal: 20009 
1.2 Director: Isabel Sologuren (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Geografía e Historia 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 4 
1.33 Administrativos: 1 
1.34 Subalternos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 y 15 a 20. S. 9 a 14 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Biblioteca 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1973 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria "z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado z' 
4. REGISTROS 
4.1 General í z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos x 
5.5 Sistemático x 
5.8 Publicaciones periódicas x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
2.718 	 35.824 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 370 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 a.300 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 469 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 148 
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8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias C 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
11. INFORMANTE: Isabel Sologuren 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; Dirección Maite 
Posse Hernanz.— Leioa; Servicio Editorial, Universidad del País Vasco.— v.; 
24 cm. 
Vol. IV. Recogida de datos Ana M.a Benito... [et al.].— 1988. - 216 p. 
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1. 
1 ) 1 . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación 
ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Alto de Zorroaga, s/n 
Localidad: 20011 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 462825 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Zorroaga 
1.115 Código Postal: 20011 
1.2 Director: Begoña Cañal (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Geografía e Historia 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 6 
1.33 Administrativos: 3 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I.C. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 20,30. Préstamo 9 a 13,30 y 15 a 20,30 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1979 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria X 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado XI 
4. REGISTROS 
4.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas C 
5.2 Títulos í 
5.3 Materias 
5.5 Sistemático x. 
5.7 Topográfico O 
5.8 Publicaciones periódicas C 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 a. 3.500 	 a. 18.403 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 a. 349 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 53 
6.10 Microfichas 
	 - 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 215 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 88 
o 
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8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo X 
9.2 Fotocopias z 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información z 
9.5 Prést. interbibliotecario 
9.7 Lectores de microformas, microfilms y microfichas 
11. INFORMANTE: Begoña Cañal 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
7 Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; Dirección Maite 
Posse Hernanz.- Leioa: Servicio Editorial, Universidad del País Vasco.- n .; 
24 cm. 
Vol. II. Recogida de datos Ana Belén Altuna... [et al.].- 1987.- 203 p. 
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1 02. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Facultad de 
Informática  
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION  
1.1 Dirección: Calle: B.° Ibaeta, s/n  
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián  
Teléfono: 218000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa  
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián  
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián  
1.114 Barrio: Ibaeta 
1.115 Código Postal: 20009 
1.2 Director: Esperanza Iñurrieta  
1.21 Titulaciór•  
1.3 Personal:  
1.32 Auxil. Biblioteca E.  
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 20 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1  
2. CLASIFICACION  
2.2 Bibl. Universitaria "3(  
3. TIPO DE FONDOS  
3.2 Especializado C 
 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas  ^ zj 
5.2 Títulos 
 
5.3 Materias  
5.5 Sistemático  
5.7 Topográfico (]  
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 
	
- 	 6.188 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 118 
6.6 Mapas 
	
- 	 a. 20 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 30 
6.10 Microfichas 
	
- 	 100 
7. EDIFICIO 
 
7.1 Superficie en m. 2 : 85 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 160 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas Te 
I tin on (,onnrafía c F-lictnria 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo Lx 
9.2 Fotocopias LX 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: z 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: y 
10.5 Obtención estadísticas: z 
11. INFORMANTE: Esperanza Iñurrieta 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; Dirección Maite 
Posse Hernanz.— Leioa: Servicio Editorial, Universidad del País Vasco.— v.; 
24 cm. 
Vol. Ill. Recogida de datos Ana M.a Benito... [et al.].- 1987.-182 p. 
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1 03. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Facultad de Químicas 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Ibaeta, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 216600 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ibaeta 
1.115 Código Postal: 20009 
1.2 Director: M.a Angeles Garralda (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. Ciencias Químicas 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. C. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 19 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Biblioteca 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria (x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado (z 
4. REGISTROS 
4.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 'z 
5.2 Títulos Iz' 
5.3 Materias 
5.5 Sistemático z 
5.7 Topográfico z 
5.8 Publicaciones periódicas z' 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 570 	 a. 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 167 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 - 	 48 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 400 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: a. 90 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.2 Fotocopias z 
9.4 Servic. información X 
9.5 Prést. interbibliotecario X 
11. INFORMANTE: Lourdes Soroa 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; Dirección Maite 
Posse Hernanz.— Leioa: Servicio Editorial, Universidad del País Vasco.— v.; 
24 cm. 
Vol. Ill. Recogida de datos Ana M.a Benito... [et al.].— 1987.— 182 p. 
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1. 
1 )4. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Unidad docente de 
medicina 
. ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: P.° Zorroaga, s/n 
Localidad: 20011 - Donostia-San Sebastií 
Teléfono: 462890 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Amara 
1.115 Código Postal: 20011 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 2 
1 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R.C. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 y 16,30 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria í 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado IX 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias fT( ' 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 a. 900 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 280 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 108 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas (x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo zl 
11. INFORMANTE: Javier Michelena de la Rosa 
12. NOTAS: 
DO: Doctores Mart ín Santos, Sangüesa y Gilmas Mocoroa. 
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105 . EIBAR. Escuela Universitaria de Ingenieros 
Técnicos Industriales 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenida Otaola, 29 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 718444 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.2 Director: Vicente José Grajera (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 3 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 
1.43 Vacaciones: Julio-Agosto 
1.5 Dependencia: Gobierno Vasco 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 'x ' 
4. REGISTROS 
4.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos Ú 
5.3 Materias X 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.6 Colecciones C 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 3.000 	 20.288 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 15 
6.5 Diapositivasyfotografías 	 - 	 500 
6.6 Mapas 	 - 	 50 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 490 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 288 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 108 
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8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas fx' 
g. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z 
9.2 Fotocopias 1 z 
9.3 Aparatos reproducción x 
9.6 Dinamización z 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: y 
10.2 Catalogación: y 
10.3 Préstamos: y 
10.5 Obtención estadísticas: y 
INFORMANTE: Vicente José Grajera 11. 
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106. ESKORIATZA. Escuela Universitaria de Profesorado 
de E.G.B. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Dorleta auzoa, s/n 
Localidad: 20540 - Eskoriatz 
Teléfono: 790430 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Eskoriatza 
1.115 Código Postal: 20540 
1.2 Director: Guillermo Ma rt in Gainzarain (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 13,30 
1.43 Vacaciones: Julio-Agosto 
1.5 Dependencia: Cooperativa de Enseñanz, 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.1 General L 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (x' 
5.2 Títulos í 
5.3 Materias X . 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 200 	 9.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 12 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 350 
6.9 Material audio 	 - 	 153 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 75 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias , 
9.4 Servic. información [xl 
11. INFORMANTE:Guillermo Ma rt ín Gainzarain 
0 
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1 07. OÑATI. ETEO - Escuela Técnica Empresarial Oñati (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Narria auzoa, 19 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 781251 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
Dependencia: Cooperativa de Enseñantes 
1.7 Año de fundación y fundador: 1962 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria z' 
3. 'TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 500 	 a. 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 25 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 400 
6.9 Material audio 	 - 	 280 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : 120 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 
11. INFORMANTE: José Antonio Aspiazu 
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108. TOLOSA. Escuela Universitaria de Ingenieros 
Técnicos Papeleros 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Papel, s/n 
Localidad: 20400 - Tolosa 
Teléfono: 672900 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Tolosa 
1.114 Barrio: Berazuri 
1.115 Código Postal: 20400 
1.2 Director: Juan Antonio Guadilla (Encargado) 
1.21 Titulación: Perito Industrial 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 13,30 y 15 a 17 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1965 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado Lx 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias ¡z 
5.8 Publicaciones periódicas [; 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.45 	 2.374 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 56 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 6 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 a. 100 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 90 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 25 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas J 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias o 
 
9.4 Servic. información "z 
11. INFORMANTE: Juan Antonio Guadilla 
D 
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3. :;IBLIOTECAS DE ASOCIACIONES, 
SPECIALIZADAS, ETC. 
3.1 BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES 
E INSTITUCIONES CULTURALES 

109. AZKOITIA. Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del País 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Palacio Insausti 
Localidad: 20720 - Azkoitia 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Azkoitia 
1.115 Código Postal: 20720 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 1.000 
11. INFORMANTE: Juan Ignacio Urfa 
12. NOTAS: 
FO: Libros de los siglos XVIII y XIX, que proceden de donaciones realizadas por las 
familias Urfa, Peñaflorida, Valle Lersundi, Manso de Zuñiga, Gortazar, etc. 
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110. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Ateneo Guipuzcoano 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Andía, 13-4.° 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 427575 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: José Ramón del Puerto (Encargado) 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10,30 a 13 y 18,30 a 21,30 
1.6 Organo de gestión: Junta Directiva 
1.7 Año de fundación y fundador: 1947 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. (x? 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x' 
4. REGISTROS 
4.1 General ,z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (z ; 
5.2 Títulos 
5.3 Materias X 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.50 	 a.8.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 12 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 167 
7.2 Número de salas y dedicación: 5 
7.3 Número de plazas: 68 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas rx ' 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: José Ramón del Puerto 
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111. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Biblioteca Doctor 
Camino 
1. CATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
.1 Dirección: Calle: 31 de Agosto, 36 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 424478 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Parte Vieja 
1.115 Código Postal: 20003 
1.2 Director: José Ignacio Tellechea Idígoras 
1.21 Titulación: Doctoren Historia 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 y 16 a 21. S. 9 a 13 
1.5 Dependencia: Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián 
1.6 Organo de gestión: Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra 
1.7 Año de fundación y fundador: 1973 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x, 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
4. REGISTROS 
4.1 General zl 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas  x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 250 	 a. 4.300 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 a. 10 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 200 
6.4 Manuscritos 
	
- 	 25 
6.10 Microfichas 
	
- 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 169 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 32 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
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9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias ;z 
9.3 Aparatos reproducción x 
 Servic. información z 
9.6 Dinamización z 
9.7 Lector de microfichas y microfilms ;x 
11. INFORMANTE:  M.  del Carmen Zaldua 
12. NOTAS: 
DO: • Biblioteca de Serapio Múgica. 
P: • BOLETIN de estudios históricos sobre San Sebastián / Grupo Doctor Camino 
de Historia de San Sebastián.— 1967— .— San Sebastián: Sociedad Guipuz-
coana de Ediciones y Publicaciones, 1967— .— 25 cm. .—Anual 
• Publicaciones del Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra (RSVAP) 
En: SOCIEDAD GUIPUZCOANA DE EDICIONES Y PUBLICACIONES.— Li-
bros sobre temas vascos 1985 = Euskal gaiei buruzko liburuak / Sociedad 
Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones = Argitalpen eta publikapenen 
gipuzkoar erakundea.— [San Sebastián]: Caja de Ahorros Municipal de San 
Sebastián, [1985?].— 43 p.: il.; 21 cm.— P. 13-57. 
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1 2. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Biblioteca Itxaso 
1, JATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Avenida de Francia, 8 
Localidad: 20012 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 293847 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20012 
Director: María García (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Historia 
1 3 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9,30 a 13,30 y 16 a 20 
1.43 Vacaciones: Julio y Agosto 
1.5 Dependencia: Institución Teresiana 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. i;z` 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 6z; 
4. REGISTROS 
4.1 General IX 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (x , 
5.2 Títulos ( x; 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 150 	 a. 5.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 3 
6.5 Diapositivas, fotografías 	 — 	 a. 300 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : 122 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
 SERVICIOS 
9.6 Dinamización "x ' 
11. INFORMANTE: María García 
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1 1 3. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro de Cultura 
Femenina 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Miramar, 5 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 422273 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: Leonor Echeverría (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R . 
1.42 Horario: L-V. 11 a 13 y 18 a 20 
1.7 Año de fundación y fundador: 1932 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General Lx 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas z 
5.3 Materias X 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.45 	 a. 10.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 8 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 2 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 69 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z 
11. INFORMANTE: Juan Artola 
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1 1  4. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Club Bancogui (Trabajadores del Banco Guipuzcoano) 
1. D rOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1. Dirección: Calle: Avda. de la Libertad, 26 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 429360 
í .11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: Teodosio Román (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7" Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. ;z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (x' 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo lz 
11. INFORMANTE: Teodosio Román 
a.500 	 a.1.500 
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1 1 5. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Club de Arte Catalina 
de Erauso 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gran Vía, 10 
Localidad: 20002 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 290238 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Gros 
1.115 Código Postal: 20002 
1.2 Director: Sol Miranda (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: MI. 19,30 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos LK 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías a.40 a.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 1 3 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 1 2 
6.5 Diapositivas y fotografías a. 200 a. 450 
6.7 Dibujos, grabados a. 100 a. 300 
6.9 Material audio a. 120 a. 160 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares (z) 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo [x 
9.3 Aparatos reproducción 
11. INFORMANTE: Sol Miranda 
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1. 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Federación de 
Ikastolas 
[, -OS GENERALES DE IDENTIFICACION  
1 	 Dirección: Calle: Frontón Carmelo Balda, s/n  
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián  
Teléfono: 454088 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián  
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián  
1.114 Barrio: Anoeta 
1.115 Código Postal: 20014 
1.2 Director: Xabier Garagorri (Coordinador pedagógico)  
1.21 Titulación: Ldo. en Sicología y Filosofía 
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1968 
2. CLASIFICACION  
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. (z  
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General .^ 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 si 	 a. 1.400 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 6 
6.3 Publicaciones perió'dicas extinguidas 	 — 	 1 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 495 	 a. 3.000 
6.7 Dibujos, grabados 	 540 	 a. 900 
6.8 Material audiovisual 	 a. 200 	 a. 600  
6.9 Material audio 	 a. 10 	 a. 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas "z ' 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias l  
9.3 Aparatos reproducción z 
11. INFORMANTE: Xabier Garagorri  
12. NOTAS: 
P: Konfederakundearen liburutegia: ikastoletarako ikasliburuak 1986-1987 ikas-  
turterako salneurriak.— [s.l.:s.n.], [1986?].— 6 p.; 21 cm. 
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1 1 7. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Fototeca 
(Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: 31 de agosto, 30-36 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 424478 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Parte Vieja 
1.115 Código Postal: 20003 
1.2 Director: Jesús M.a Irastorza (Encargado) 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 13 y 16 a 19.S. 9 a 13. 
1.5 Dependencia: Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián 
1.6 Organo de gestión: Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. i x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas ( x 
5.3 Materias z' 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 30 
a. 20 
a. 35.000 	 a. 420.000 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.5 Diapositivas y fotografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 29 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas L 
9. SERVICIOS 
9.4 Servic. información 
9.6 Dinamización x 
11. INFORMANTE: Jesús  M.  Irastorza 
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12, °IOTAS: 
B: Argazkiak = Fotografías: Guipúzcoa-Donostia / Archivo Fotográfico de la Caja 
de Ahorros Municipal de San Sebastián = Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipa-
laren Argazki-Artxibategia.— Donostia-San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana 
de Ediciones y Publicaciones (RSBAP) Obra Cultural de la Caja de Ahorros Mu-
nicipal de San Sebastián.— 3 v.: il.; 31 cm. 
FO: Foto Marín y Foto Car. 
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1 1 8. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Grupo de Empresa 
de Iberduero 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Guetaria, 13 
Localidad: 20005 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 423680 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20005 
1.2 Director: Merche Arribas (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1963 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 'x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos x' 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas i x 
5.2 Títulos z' 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 90 	 4.040 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 1 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares [) 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo (x- 
11. INFORMANTE: Merche Arribas 
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1 9. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Grupo de 
Trabajadores del Banco de Vizcaya 
1. . TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 	 Dirección: Calle: Avda. de la Libertad, 10 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 429980 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: José Antonio Jáuregui (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-S. 8 a 16 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1963 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. íz 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General IX 
4. REGISTROS 
4.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias "x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias x 
11. INFORMANTE: José Antonio Jáuregui 
a.50 	 a.600 
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120. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. O.S.C.U.S. 
(Obra Social y Cultural Sopeña) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gral. Echagüe, 15 
Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 421253 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Parte Vieja 
1.115 Código Postal: 20003 
1.2 Director: Rafael Fernández (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 11 a 13 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.7 Año de fundación y fundador: 1973. M.a Luisa de Carlos 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. Lz 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 1.082 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 382 
6.5 Diapositivasyfotografías 	 - 	 13c. 
6.6 Mapas 	 - 	 15 
6.8 Material audiovisual 	 4 	 4 
6.9 Material audio 	 1 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 12 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares (z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
11. INFORMANTE: Rosario de Santa Ana 
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1 . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad de Ciencias 
Aranzadi 
.i.TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Plaza Ignacio Zuloaga (Museo), s/n 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 422945 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Parte Vieja 
1.115 Código Postal: 20003 
1.2 Director: M.a Pilar García (Encargada) 
1.21 Titulación: Formación Profesional 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10,30 a 13 y 15,30 a 19,30 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1949. Telesforo Aranzadi 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General "z 
4. REGISTROS 
4.1 General 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas -x-
5.2  Títulos z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 200 	 a. 5.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 900 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 200 
6.6 Mapas 
	 - 	 340 
6.10 Microfichas 
	 - 	 5 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 4 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares z 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias z 
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10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: y 
10.4 Public. periódicas: y 
11. INFORMANTE: M.a Pilar García 
12. NOTAS: 
P: • ARANZADIANA: Aranzadiko berriak.— [1953?]— .— Donostia-San Sebas-
tián: Sociedad de Ciencias Aranzadi Zientzi Elkartea, [1953?]— .— 29 cm.— 
Anual. 
• MUNIBE.— 1949— .— Donostia-San Sebastián: Sociedad de Ciencias Aranza-
di Zientzi Elkartea, 1949— .— 29 cm.— Semestral. 
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1 
1 22. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad de 
Estudios Vascos. Eusko Ikaskuntza 
'ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Churruca, 7-2.° 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 425111 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: Olatz Zumalabe Castro (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 
1.6 Organo de gestión: Junta Permanente 
1.7 Año de fundación y fundador: 1918 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General Íz . 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 530 	 a. 3.300 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 21 
6.9 Material audio 	 - 	 70 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 9 
7.3 Número de plazas: 4 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 'x ' 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias x 
9.4 Servic. información 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: w 
11. INFORMANTE: Edorta Kortadi 
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12. NOTAS: 
B: • ECHEVARRIA, Tomás de (C.M.F.) 
Proyecto de creación de una biblioteca exclusivamente vasca / por Tomás de 
Echevarria C.M.F. En: CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1.° Oñate. 
1918).— Primer Congreso de Estudios Vascos.— [s.l.:s.n.], [1919?] (1919 imp) 
(Bilbao: Bilbaína de Artes Gráficas).— 999 p.; il.; 32 cm.— P. 673-688. 
• ESTORNES ZUBIZARR ETA, Idoia 
La Biblioteca Vasca de la Sociedad de Estudios Vascos. En: ESTORNES 
ZUBIZARRETA, ldoia.— La Sociedad de Estudios Vascos: aportación de 
Eusko Ikaskuntza.— [San Sebastián]: Sociedad de Estudios Vascos, D.L. 
1983.— 300 p.: il.; 25 cm.— P. 251-253. 
DO: • Guero de Axular, por D. José Miguel de Barandiarán, 1.a ed. 
• 150 volúmenes de literatura por D. Francisco Rodríguez de Coro 
• 1.300 volúmenes con temas de obstetricia, ginecología y medicina general 
por el Dr. Arrillaga. 
P: • Catálogo general de publicaciones: 1984 / Sociedad de Estudios Vascos = 
Eusko Ikaskuntza = Societé d'Etudes Basques.— [San Sebastián]: Eusko 
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, [1984?].— 78 p.; 24 cm. 
• Catálogo general de publicaciones: 1985-86 / Sociedad de Estudios Vascos 
= Eusko lkaskuntza = Societé d'Etudes Basques.— [San Sebastián]: Eusko 
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, [1986?].— 29 p.; 24 cm. 
• Separatas / Sociedad de Estudios Vascos = Eusko lkaskuntza = Societé 
d'Etudes Basques.— Donostia: Eusko lkaskuntza, (1987 imp.).— 15 p.; 24 cm. 
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1 23. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad 
Fotográfica de Guipúzcoa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Juan, s/n 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 421386 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Parte Vieja 
1.115 Código Postal: 20003 
1.2 Director: Juan Cancela (Encargado) 
1.21 Titulación: Doctor en Qu í micas 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 19,30 a 21,30 
1.6 Organo de gestión: Junta Directiva 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1950 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. -x- 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos rx 
5. CATALOGOS 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías a.20 a.350 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 5 a. 12 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 2 3 
6.5 Diapositivas y fotografías - 5c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 21 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: a. 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares "x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo (x 
9.3 Aparatos reproducción rx 
11. INFORMANTE: Juan Cancela 
12. NOTAS: 
P: GIPUZKOA-KO argazkilari elkartea = Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa.- 
1970.- .- [s.l.: s.n.j, 1970.- (San Sebastián: Garin).- 22 cm.- Mensual. 
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124. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad 
Religioso Cultural. Kresala 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Euskalerria, 9 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 420905 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Parte Vieja 
1.115 Código Postal: 20003 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1970 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. ;z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías — a.800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 1 5 
6.6 Mapas a.39 a.94 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo (z 
11. INFORMANTE: Manuel Gabarain 
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1. 
1 . 
1 k  5. EIBAR. Club Deportivo Eibar 
`TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Toribio Etxeberria, 16 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 711904 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
Director: Manolo Elorriaga Delgado (Encargado) 
Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
Año de fundación y fundador: 1912 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. LX 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a.1.100 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 14 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z , 
11. INFORMANTE: Joseba Zuloeta 
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1 26. ESKORIATZA. Ederlan Soc. Coop. Limitada. 
Grupo Fagor 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Landeta, s/n 
Localidad: 20540 - Eskoriatza 
Teléfono: 793100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Eskoriatza 
1.114 Barrio: Landeta 
1.115 Código Postal: 20540 
1.2 Director: Iñaki Pierrugues 
1.21 Titulación: Ldo. Historia y Sociología 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 13 y 14 a 17 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. L. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General rz 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas -x-
5.2  Títulos 
5.3 Materias x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 100 
7.3 Número de plazas: 60 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z'  
9.2 Fotocopias [x; 
9.6 Dinamización (x' 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: z 
11. INFORMANTE: Iñaki Pierrugues 
50 	 540 
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1 7. HONDARRIBIA. Asociación de Vecinos Amute  
1. ,TOS GENERALES DE IDENTIFICACION  
Dirección: Calle: Parroquia de Capuchinos  
Localidad: 20280 - Hondarribia  
Teléfono: 641870 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa  
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa  
1.113 Municipio: Hondarribia 
1.115 Código Postal: 20280 
Director: Blanca Valdivieso (Encargada)  
1.21 Titulación: Bachiller  
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: MI. 17 a 19,30. S. 10 a 12,30  
1.43 Vacaciones: Mayo a Octubre 
1.5 Dependencia: Grupo de Tiempo Libre  
1.7 Año de fundación y fundador: 1986. El Grupo de Tiempo Libre  
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z  
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General  
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 140 	 598 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 235 	 949 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.1 Buenas 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x^ 
11. INFORMANTE: Blanca Valdivieso  
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128. IRUN. Casino 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo de Colón, 33 
Localidad: 20300 - Irún 
Teléfono: 623862 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Irún 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20300 
1.2 Director: Eusebio Fuertes Fernández (Encargado) 
1.21 Titulación: Catedrático de Lengua Inglesa 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-D. 11 - 22 
1.7 Año de fundación y fundador: 1909 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z1 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos C 
5.3 Materias C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 100 	 a. 1.300 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 9 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 a. 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas í 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 1z 
11. INFORMANTE: José Antonio Carredano 
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1. 
1 29. ORIO. Itxas-Etxe 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Kaia, s/n 
Localidad: 20810 - Orio 
Teléfono: 835288 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Orio 
1.114 Barrio: El Pue rto 
1.115 Código Postal: 20810 
1.2 Director: Mikel Urruzola (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.5 Dependencia: Instituto Social de la Marina 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985. Instituto Social de la Marina 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado í 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.300 	 a.750 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 6 	 9 
6.6 Mapas 	 - 	 a. 12 
6.7 Dibujos, grabados 	 - 	 2 
6.8 Material audiovisual 	 a. 20 	 a. 20 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 90 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares z 
11. INFORMANTE: Mikel Urruzola y José Ramón Echeverría 
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130. RENTERIA. Asociación de Fomento Cultural 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Irún, 4 
Localidad: 20100 - Rentería 
Teléfono: 512699 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Rentería 
1.115 Código Postal: 20100 
1.2 Director: Marcelino Ma rt in Hernández (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. CP. 
1.42 Horario: L, MI, V. 
1.43 Vacaciones: Julio-Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1966 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General lx 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas ;x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 1.000 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 — 	 si 
6.9 Material audio 	 — 	 16 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : 15 
7.3 Número de plazas: 4 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas Ix 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias Í 1 
9.3 Aparatos reproducción x 
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3.2. BIBLIOTECAS 
DE CENTROS HOSPITALARIOS 

131. ARRASATE. Hospital Comarcal Alto Deba 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zaldibar auzoa, s/n 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 795300 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.115 Código Postal: 20500 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1965 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 4.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 19 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 a. 6 
6.8 Material audiovisual 	 — 	 30 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 70 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 60 
11. INFORMANTE: Mikel Larumbe 
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1 32. ARRASATE. Sanatorio Siquiatrico de Santa Agueda 
(Bca. Médica) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio de Santa Agueda, s/n 
Localidad: 20509 - Arrasate 
Teléfono: 793900 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.114 Barrio: Santa Agueda 
1.115 Código Postal: 20509 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Hermanos de San Juan de Dios 
1.7 Año de fundación y fundador: 1898 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a.800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 31 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 4 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas "x ' 
11. INFORMANTE: Antonio Araujo 
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1. 
1 r . ARRASATE. Sanatorio Siquiátrico de Santa Agueda (Hombres) 
C "OS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Barrio Santa Agueda, s/n 
Localidad: 20509 - Arrasate 
Teléfono: 793900 
.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.114 Barrio: Santa Agueda 
1.115 Código Postal: 20509 
1.2 Director: Matías Domínguez (Encargado) 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 12 y 15 a 18 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Hermanos de San Juan de Dios 
1.7 Año de fundación y fundador: 1898 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1.054 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2: 49 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
11. INFORMANTE: Matías Domínguez 
1 
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134. ARRASATE. Sanatorio Siquiátrico de Santa Agueda 
(Mujeres) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio de Santa Agueda, s/n 
Localidad: 20509 - Arrasate 
Teléfono: 794411 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.114 Barrio: Santa Agueda 
1.115 Código Postal: 20509 
1.2 Director: María Puy Corres Antoñana (Encargada) 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 14 y 15,30 a 16,45 
1.43 Vacaciones: Un mes (verano) 
1.5 Dependencia: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z ' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.1 General 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (z 
5.2 Títulos fz 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 70 	 1.300 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 39 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas "x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo "x ' 
9.2 Fotocopias (z 
9.4 Servic. información z 
11. INFORMANTE: María Puy Corres Antoñana 
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5. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro Sanitario 
Virgen del Pilar 
1. I TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 	 Dirección: Calle: B.° Marrutxipi, s/n 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 273855 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Marrutxipi 
1.115 Código Postal: 20013 
1.2 Director: Jesús Gómez Montoya (Director de la Clínica) 
1.21 Titulación: Ldo. en Medicina 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1958 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. `>:' ,1 
 TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
 L.  
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 25 	 a. 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 a. 12 
6.8 Material audiovisual 	 — 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 45 
7.2 Numero de salas y dedicación: 1 
7.3 Numero de plazas: 11 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias xl 
11. INFORMANTE: Nieves Gómez Montoya 
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136. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Clínica San Ignacio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Ategorrieta, s/n 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 287300 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ategorrieta 
1.115 Código Postal: 20013 
1.2 Director: José Manuel Garbizu (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Medicina 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1916. Benigno Oreja 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. (z ; 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado xH 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 1.182 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 22 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 5 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
11. INFORMANTE: Jaime del Río 
12. NOTAS: 
FO: Biblioteca especializada en Urología y Ginecología, cuenta con la biblioteca de 
la familia Oreja. 
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1 7. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hospital de 
Guipúzcoa 
1. ..TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Dr. Beguiristain, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 454000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ciudad Sanitaria 
1.115 Código Postal: 20014 
1.2 Director: Agustín Eceiza (Jefe de Servicio) 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 15 y 16 a 18 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1976 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado (xl 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos iÍx, 
4.3 Revistas en curso de publicación z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (x . 
5.3 Materias x' , 
5.8 Publicaciones periódicas x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 140 	 a. 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 150 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 200 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 25 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.2 Fotocopias x 
11. INFORMANTE: Agustín Eceiza 
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138. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hospital Nuestra 
Señora de Aránzazu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alto de Amara 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 453800 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Amara 
1.115 Código Postal: 20014 
1.2 Director: M. Coro Pomar Pastor (Administrativo) 
1.21 Titulación: Lda. Filosofía y Ciencias de la Educación 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 19,30 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Biblioteca 
1.7 Año de fundación y fundador: 1968 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado cx 
4. REGISTROS 
4.3 Revistas en curso de publicación 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 334 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 254 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 a. 20 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 250 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 39 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas (x 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias x 
11. INFORMANTE: M. del Coro Pomar 
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3.3. BIBLIOTECAS 
DE COLEGIOS PROFESIONALES 

., 19. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de 
Aparejadores 
1. TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: P.° Vizcaya, 16 
Localidad: 20010 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 461431 / 451758 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Amara 
1.115 Código Postal: 20010 
1.2 Director: José Manuel Irastorza 
1.21 Titulación: Aparejador 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 14,30. S. 9 a 13 
1.7 Año de fundación y fundador: 1942. Enrique Calderón 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. X 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.55 	 701 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 6 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.2 Fotocopias i 1 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: Rosalía Rodríguez 
o 
o 
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140. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco-Navarros 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. de Francia, 11 
Localidad: 20012 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 289363 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20012 
1.2 Director: Eloisa Galdos (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.6 Organo de gestión: Junta directiva 
1.7 Año de fundación y fundador: 1973 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos C 
4.3 Revistas en curso de publicación z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias I x- 
5.5 Sistemático x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías - 	 3.700 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 	 a. 30 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 	 5 
6.8 Material audiovisual - 	 73 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 102 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z ` 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias 
9.4 Servic. información 
9.6 Dinamización 
11. INFORMANTE: Eloisa Galdós 
o 
a 
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141. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de 
Delineantes 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calie: Plaza de los Estudios, 9 
Localidad: 20011 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 453927 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Amara 
1.115 Código Postal: 20011 
1.2 Director: Juana M.a Gallastegui (Secretaria) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 20 
1.43 Vacaciones: 15 d. agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1977 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x- 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado z 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 24 	 a. 500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 2 	 7 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo X 
11. INFORMANTE: Juana M.a Gallástegui 
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1. 
1 2. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de 
Farmacéuticos 
,TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Prim, 2-1.° 
Localidad: 20006 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 429114 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20006 
1. Director: Belén Larrañaga (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Farmacia 
1. Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 15 y 15,30 a 18,30. Verano: L-V. 8 a 15 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. X 
3. TIP ! DE FONDOS 
3.2 Especializado (x . 
4. REGISTROS 
4.2 )bras, volúmenes y folletos X 
5. CA] 4LOGOS 
5.3 Materias 5 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.90 	 861 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 53 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 10 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo (z 
9.2 Fotocopias (] 
9.3 Aparatos reproducción C 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: Belén Larrañaga 
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143. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos e Industriales 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Arrasate, 22 - 1.° 
Localidad: 20005 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 290500 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastiár 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20005 
1.2 Director: José M.a Cendoya (Gerente) 
1.21 Titulación: Perito Industrial 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 16 a 19,30 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Inform. y Documentación de la Junta de Gobierno 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1934 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. (] 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 20 	 a. 1.900 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 a. 12 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 8 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 5 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.2 Fotocopias u 
9.3 Aparatos reproducción x 
9.4 Servic. información X 
11. INFORMANTE: José M.a Cendoya 
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11. 
L4 . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Ilustre Colegio 
Provincial de Abogados de San Sebastián 
TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
I Dirección: Calle: Fuenterrabía, A-2.° 
Localidad: 20005 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 421659 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.115 Código Postal: 20005 
Director: José Luis López Crespo (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Derecho 
Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 16 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto por las tardes 
1. Año de fundación y fundador: 1838 
2. CL '.SIFICACION 
2. 3ibl. de Asociación, Especializada, etc. L 
3. TIP • DE FONDOS 
3.2 Especializado I 
4. REGISTROS 
4.1 General n 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 50 	 a. 4.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 a. 25 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 4 
7.3 Número de plazas: a. 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z ' 
9.2 Fotocopias z ; 
9.3 Aparatos reproducción (z_ 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: y 
10.2 Catalogación: y 
10.3 Préstamos: y 
10.4 Public. periódicas: y 
INFORMANTE: Luis Olaizola 
1 
1. 
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3.4. BIBLIOTECAS 
DE ENTIDADES DE AHORRO 

1 45. ARRASATE. Caja Laboral Popular  
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION  
1.1 Dirección: Calle: Pasalekua, s/n 
Localidad: 20500 - Arrasate  
Teléfono: 791044 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate  
1.115 Código Postal: 20500 
1.2 Director: Inés Aspiazu (Encargada)  
1 4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 13,30 a 17,30  
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc.  z^ 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x. 
5.2 Títulos X 
 
5.3 Materias [ 1 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 - 	 5.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 35 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 120 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas (x 
9. SERVICIOS 
 
9.1 Préstamo z' 
9.2 Fotocopias (x 
 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información (x 
9.6 Dinamización X 
 
^ 
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10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: z 
10.5 Obtención estadísticas: z 
11. INFORMANTE: Inés Aspiazu 
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1 46. ARRASATE. Centro de Documentación 
de Caja Popular Laboral 
1 JATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
.1 Dirección: Calle: Pasalekua, s/n 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 791044 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.115 Código Postal: 20500 
? Director: Ion Emaldi 
1.21 Titulación: Ldo. en Económicas 
Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 13 y 13,30 a 17,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. ; z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado [ . 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas [ 
5.2 Títulos Íz 
5.3 Materias z 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
6.10 Microfichas 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 140 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
Ingresados en 1987 Totales 
7.500 
150 
a. 15 
a. 3.000 
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9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo X 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción 
9.6 Dinamización z ' 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: z 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: z 
10.4 Public. periódicas: z 
10.5 Obtención estadísticas: z 
11. INFORMANTE: Otilia Goikoetxea 
o 
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1. 
1 17. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Caja de Guipúzcoa 
!ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: B.° Ibaeta, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 451200 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ibaeta 
1.115 Código Postal: 20009 
1.2 Director: Begoña Maneiro (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Psicología 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1896 
2. CL ASIFICACION 
2.: Bibl. de Asociación, Especializada, etc. Ï x 
3. TIFO DE FONDOS 
3.2 Especializado z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos X 
5.3 Materias L 
5.5 Sistemático x 
5.7 Topográfico z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 200 	 a. 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 263 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 a.80 
6.10 Microfichas 	 - 	 1.800 microfich. 
160 microfilms 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.3 Aparatos reproducción x 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 
10.4 Public. periódicas: z 
11. INFORMANTE: Begoña Maneiro 
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3.5. BIBLIOTECAS 
DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS 

1 .48. ARRASATE. Hnos. de San Juan de Dios 
1 JATOS GENERALES DE IDENTIFICACION  
I.1 Dirección: Calle: Barrio de Santa Agueda, s/n  
Localidad: 20509 - Arrasate  
Teléfono: 793900 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate  
1.114 Barrio: Santa Agueda 
1.115 Código Postal: 20509 
2 Director: Fausto Alcober (Encargado) 
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1898 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc.  
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 — 	 a.3.100  
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 10 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 — 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 28 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.1 Buenas Ú 
 
11. INFORMANTE: Alvaro Sánchez 
12. NOTAS: 
 FO: Unos diez libros de los siglos XVII y XVIII. 
^ 
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149. ARRASATE. PP. Franciscanos 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Sebero Altube, 2 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 791589 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.115 Código Postal: 20500 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1578. Juan de Araoz 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 9 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
11. INFORMANTE: Julián Letona 
12. NOTAS: 
B: • ANASAGASTI, P.: La brillante y accidentada historia del Convento-Colegio 
de San Francisco de Mondragón. 1581-1954. BSVAP, 1955, XI, 233-247. 
• LOPEZ, A.: Los Franciscanos bajo el régimen comunista: Concepcionistas 
Franciscanos, Convento Isasi de Eibar, Convento de Azpeitia, Convento de 
Mondragón. (Su titulación durante la Guerra Civil 1936-1939) En: Eco Fran-
ciscano, 1938, LV, 522-523 p. 1939, LVI, 194, 195 p. 
• RUIZ DE LARRINAGA, J.: Fundación del Convento de San Francisco de 
Mondragón. Archivo Ibero Americano, 1952, XII (2. a época), 297-346 p. 
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1 IV. AZPEITIA. LOYOLA. PP. Jesuitas 
1. ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Santuario de Loyola, s/n 
Localidad: 20730 - Azpeitia-Loyola 
Teléfono: 810408 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Azpeitia 
1.115 Código Postal: 20730 
1.2 Director: Miguel Etxeberria (Encargado) 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales: 5 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Compañía de Jesús 
1.7 Año de fundación y fundador: 1688 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General [) 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 60.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 45 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 — 	 45 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 546 
7.2 Número de salas y dedicación: 4 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
11. INFORMANTE: Miguel Etxeberria 
12. NOTAS: 
B: EGUILLOR, José Ramón. Loiola: Historia y Arquitectura (en prensa). 
FO. Archivo-Biblioteca del P. Otaño formado por unas 10.000 partituras y unos 
5.000 libros. En la biblioteca se conservan 25 incunables y 900 libros del XVI. 
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151. AZPEITIA. LOYOLA. RR. de Jesús María 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Loiolako Inazio hiribidea, s/n 
Localidad: 20730 - Azpeitia-Loyola 
Teléfono: 810321 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Azpeitia 
1.115 Código Postal: 20730 
1.2 Director: Josefa Martínez de Castilla (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1915 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
4. REGISTROS 
4.1 General z. 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 35 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
11. INFORMANTE: Josefa Mart ínez de Castilla 
12. NOTAS: 
FO: 150 volúmenes del XVIII y unos 500 del XIX. 
o 
Ingresados en 1987 Totales 
250 	 4.357 
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152. BERGARA. PP. Dominicos 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Mart ín Aguirre deunaren enparantza 
Localidad: 20570 - Bergara 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Bergara 
1.115 Código Postal: 20570 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1880 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 2.500 
11. INFORMANTE: Jesús Mari Zamora 
12. NOTAS: 
FO: Parte de la Biblioteca de la Sociedad Vascongada de Amigos del País se con-
serva en esta Biblioteca. 
P: El Santísimo Rosario: Revista mensual ilustrada bajo la dirección de la Orden 
de Predicadores. 
Vergara 1886-1939. 
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153 . BERGARA. Parroquia San Pedro de Ariznoa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Komenio, 4 
Localidad: 20570 - Bergara 
Teléfono: 761351 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Bergara 
1.115 Código Postal: 20570 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1450 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 0 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado "x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1. 000 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares Lz 
11. INFORMANTE: José Maria Eguren, José María Azcarate 
12. NOTAS: 
FO: Ocho libros del XVI, cincuenta de los siglos XVII-XVIII y doce cantorales de gran 
tamaño. 
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1. 
1 54. BERGARA. RR. de la Compañía de María 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Espoloia, 1 
Localidad: 20570 - Bergara 
Teléfono: 762540 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Bergara 
1.115 Código Postal: 20570 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1799 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado XI 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 20 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 25 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
11. INFORMANTE: Mari Cruz Esnal Zulaika 
12. NOTAS: 
B: Colegio de Señoritas de /a Compañía de María de Vergara. Vergara 1860. 
FO: Unos 60 libros de los siglos XVII-XVIII y 500 del XIX. 
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155. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hnos. Marianistas 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Cuesta de Aldapeta, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 467022 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Aldapeta 
1.115 Código Postal: 20009 
1.2 Director: M.a Luz Ortiz (Encargada) 
1.21 Titulación: Profesora de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1935 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 1 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado rz 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 5 	 a.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 4 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: M.a Angeles Rodrigo 
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1t6. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hezkide Eskola 
(Centro de Documentación) 
1. ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
I Dirección: Calle: Guetaria, 15 
Localidad: 20005 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 427650 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.115 Código Postal: 20005 
1.: Director: Patxi Izulain 
1.21 Titulación: Ldo. Pedagogía 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: M, MI, J. 17 a 20 
1.43 Vacaciones: Julio y Agosto 
1.6 Organo de gestión: Dpto. de Publicaciones 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. (z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado z 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos rz 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas Í 
5.3 Materias x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 177 a.941 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 8 a. 20 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 2 2 
6.6 Mapas 
- 15 
7. EDIFICIO 
7.1 Superticie en m. 2 : 16 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas L,, 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 1 
9.3 Aparatos reproducción z 
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10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
11. INFORMANTE: Patxi Izulain 
12. NOTAS: 
P: Ikaskide, revista mensual en euskera. 
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• DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hijos de María 
Inmaculada. PP. Pavonianos 
TOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: «Villa Urigai» Alto Aldaconea, s/n 
Localidad: 20012 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 278439 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Aldaconea 
1.115 Código Postal: 20012 
1.2 Director: Victorino Gómez (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Pedagogía y Teología 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R, 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1967 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc.z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas (z; 
11. INFORMANTE: Francisco Javier González 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 500 
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158. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Instituto de Teología 
y Pastoral (Villa Gentza) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Eliz-Bide, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 452562 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Martutene 
1.115 Código Postal: 20014 
1.2 Director: Arturo García 
1.21 Titulación: Teólogo y Ldo. Económicas 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Obispado 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado ;z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a.2.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 2 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 32 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 42 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
11. INFORMANTE:  M.  Luisa Mendizabal 
12. NOTAS: 
FO: Biblioteca particular de Ricardo Alberdi, especializada en economía marxista. 
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)9. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Parroquia de Nuestra 
Señora de Aranzazu 
ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Alto de Aldakonea, s/n 
Localidad: 20012 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 282582 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Aldakonea 
1.115 Código Postal: 20012 
1.2 Director: Iñaki Arzamendi (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1972. Los Padres Paules 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 720 
11. INFORMANTE: Julián Eceiza 
1 
1. 
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1 60. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. PP. Jesuítas. 
Residencia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Garibay, 19 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 429720 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: José Ignacio Badiola (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1937 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado `x ` 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 — 	 a. 25.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 1 	 20 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 1 	 1 
6.4 Manuscritos 	 — 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 144 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
11. INFORMANTE: José Ignacio Badiola 
12. NOTAS: 
FO: Existen libros de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. 
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1 . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Religiosas de la 
Bienaventurada Virgen María 
1 )ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
.1 Dirección: Calle: Alto Zorroaga, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 455921 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Zorroaga 
1.115 Código Postal: 20014 
Director: M.a Teresa Segarra Soler (Bibliotecaria) 
1.21 Titulación: Lda. Filología Clásica 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 14 a 15 
1.7 Año de fundación y fundador: 1959 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. (z' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado (z 
4. REGISTROS 
4.1 General 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos (x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 962 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 5 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 - 1 
6.9 Material audio 	 - 150 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 18 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z' 
11. INFORMANTE: Ana Jimeno 
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1 62. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Religiosas Dominicas 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Av. José Elósegui, 29-33 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 270703 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ategorrieta 
1.115 Código Postal: 20013 
1.2 Director: Damiana Gil (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1960 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.9 Material audio 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 12 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 4 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x i 
11. INFORMANTE: M.a Jesús Alonso 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 600 
6 
a. 150 
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63. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Religiosas Salesas 
(Visitacion de Ntra. Sra.) 
1 DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Inchaurrondo, 28 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 270396 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ategorrieta 
1.115 Código Postal: 20013 
1.2 Director: Victoria Expósito (Bibliotecaria) 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1921. Juana Francisca de Rotaeche 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado C 
4. REGISTROS 
4.1 General zl 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias z 
5.7 Topográfico ! z' 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 	 Totales 
6.1 Monografías - 	 1.345 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 	 4 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 	 1 
6.4 Manuscritos - 	 a. 10 
6.5 Diapositivas y fotografías - 	 500 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 3 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
11. INFORMANTE: Victoria Expósito 
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164. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Seminario Diocesano 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo Heriz, 82 
Localidad: 20008 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 213800 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Antiguo 
1.115 Código Postal: 20008 
1.2 Director: Javier Basurko 
1.21 Titulación: Doctor en Teología 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 3 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R.C. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 15,30 a 19 
1.43 Vacaciones: Julio tardes, Agosto 
1.5 Dependencia: Diócesis 
1.6 Organo de gestión: Comisión 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1955 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. L 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General í z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas Lx' . 
5.3 Materias z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías - 	 55.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 	 200 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 	 a. 100 
6.5 Diapositivasyfotografías - 	 2c. 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 120 
11. INFORMANTE: Miren Zugarramurdi 
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1. 
165. EIBAR. PP. Carmelitas Descalzos 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Karmen, 2 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 121450 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.2 Director: Julio Arbulu (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1936 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. Xi 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas Li 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 70 	 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 6 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 120 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: Juan Arambarri 
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166. ESKORIATZA. Clérigos de San Viator Aspirantado 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aramburu Zabala, 21 
Localidad: 20540 - Eskoriatza 
Teléfono: 791188 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Eskoriatza 
1.115 Código Postal: 20540 
1.2 Director: José Ramón Zudaire (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1921 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas z. 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 150 	 1.700 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 20 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
11. INFORMANTE: Santiago Páramo 
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i7. LAZKAO. PP. Benedictinos 
ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
I Dirección: Calle: Elósegui, 25 
Localidad: 20210 - Lazkao 
Teléfono: 880170 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Lazkao 
1.115 Código Postal: 20210 
1.2 Director: Juan José Aguirre (Encargado) 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 15,30 a 19,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1905 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. X 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos C 
5.3 Materias X 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 614 	 a. 40.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 a. 30 	 a. 170 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 a. 11 	 a. 11 
6.4 Manuscritos 	 - 	 a. 128 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 a. 10 
6.9 Material audio 
	
8 	 a. 28 
6.10 Microfichas 	 a. 20 	 27 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 365 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas f x 
9. SERVICIOS 
9.6 Dinamización 
11. INFORMANTE: Carmen Mendoza 
1 
1. 
o 
o 
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12. NOTAS: 
DO: • Donaciones de Abrisqueta, Elósegui y Santa María 
FO: • 2.000 volúmenes de los siglos XVI, XVII y XVIII. Aproximadamente siete can- 
torales de pergamino y 7 incunables. 
P: •Euskal liburu zaharren erakusketa: Lazkao 1986ko apirila / [Juan José Agirre 
(et al.)].— [s.I.:s.n.], [1986?].— 47 p.: il.; 21 cm. 
•Euskal liburu zaharren erakusketa: Lazkao 1988 apirilak 19-23 / [dirección 
Juan José Aguirre; Inmaculada Lasa y M.a Carmen Mendoza].— [s.I.:s.n.], 
[1988?] (Lazkaoko Beneditarren Inprimategia, 1988).— 43 p.: il.; 21 cm. 
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1 68. LAZKAO. Zistertarren Monastegia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Elósegui, 44 
Localidad: 20210 - Lazkao 
Teléfono: 880552 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Lazkao 
1.115 Código Postal: 20210 
1.2 Director: Begoña Orroño (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: Siglo XVII 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. rz 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado C 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 20 	 a. 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	
1 	 a. 15 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 12 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 2 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
11. INFORMANTE: Cándida Saratxaga 
12. NOTAS: 
FO: 120 libros del siglo XVI y unos cien del XVII. 
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1 69. MUTRIKU. Monjas Agustinas Ermitañas 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Agustín, s/n 
Localidad: 20830 - Mutriku 
Teléfono: 603442 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Mutriku 
1.115 Código Postal: 20830 
1.2 Director: Mari Carmen Olaizabal 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1661 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado C 
5. CATALOGOS 
5.2 Títulos 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
11. INFORMANTE: Arantza Mendizabal 
Ingresados en 1987 Totales 
— 	 a.600 
12. NOTAS: 
FO: Tres libros del siglo XVI, unos 20 del XVII y unos 30 del XVIII. 
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1 70. OÑATI. Lorentzo Deunaren Lekaimetxea 
Beneditarrak 
Monjas Benedictinas 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: N. a S. a de Aranzazu, 18 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 780511 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
1.2 Director: Ane Miren Isusi (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1928 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
— 	 5.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
11. INFORMANTE: María Jesús Saez de Vicuña 
0_52, 
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171. OÑATI. Madres Clarisas 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Garagalza, s/n 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 781695 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.114 Barrio: Garagalza 
1.115 Código Postal: 20560 
1.2 Director: Sabina Iñarra 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1500 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
12. NOTAS: 
FO: 2 libros del XVI, 48 del XVII, 158 del XVIII y 250 del XIX. 
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1 72. OÑATI. Parroquia San Miguel Arcángel 
1 DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Eusko Unibertsitatea, s/n 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 781898 
1.11 Area geográfica 
1.111 Teiiitoiio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1565 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
11. INFORMANTE: Tomás Medinabeitia 
12. NOTAS: 
B: LIZARRALDE, J.A.: La Iglesia parroquial de Oñate. Su valor histórico. 
Revista Aloña 1926, I, 3-5 p. 
P: GOI ARGI: Hoja parroquial de San Miguel Arcángel de Oñate. Suplemento al 
Boletín Oficial del Obispado de San Sebastián. Oñate 1958.— Mensual. 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 800 
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1 73. OÑATI. PP. Canónigos Regulares 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Mo rtara, 1 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 780311 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1886 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. IX 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado C ' 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 100 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 10.000 
6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares z 
11. INFORMANTE: José Luis Lizarralde 
12. NOTAS: 
FO: Cuenta con unos 100 libros impresos en los siglos XVII-XVIII. 
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74. OÑATI. ARANZAZU. PP. Franciscanos 
DATOS GENERALES DE IDENTn-ICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santuario de Aránzazu 
Localidad: 20560 - Oñati-Aránzazu 
Teléfono: 780951 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.114 Barrio: Aránzazu 
1.115 Código Postal: 20560 
1.2 Director: Kandido Zubizarreta (Encargado) 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1514 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 48.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 100 
11. INFORMANTE: José María Beristain 
12. NOTAS: 
B: • BAGOES, Jon: Archivo Musical: Catálogo del Archivo Musical del Santuario 
de Aránzazu / Jon Bagües.— San Sebastián: Caja de Ahorros Provincial de 
Guipúzcoa, 1977.- 
• MOSQUERA ARMENDARIZ, José Antonio: Guión Manual de Tipografía 
vasco-navarra / José Antonio Mosquera Armendáriz, Cándido Zubizarreta.-
2. a ed.— Pamplona: Imprenta Navarro, 1977.- 
• CATALOGO. Catálogo de la Exposición Tipográfica vasco-navarra: Aránza-
zu 17 agosto, al 30 de septiembre de 1974.— Pamplona: Imprenta Navarro, 
D.L. 1974.-14 p.; 22 cm.— 
CA: • INCUNABLES e impresos del Siglo XVI de la Biblioteca del Santuario de 
Aránzazu. (Aránzazu. 1979. Mecanografiado. Sin Publicar. 2 t.) Contiene un 
apéndice con los libros pertenecientes al Convento de Zarautz. 
FO: • Cuenta con 94 incunables y 1.370 libros impresos en el XVI. 
P: • ARANZAZU / Dirigida por los PP. Franciscanos de Cantabria.— N.° 1 (1921) 
Aránzazu: Tip. Aránzazu, 1921.— Mensual. 
a 
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175. ZARAUTZ. Madres Clarisas 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santa Clara, 1 
Localidad: 20800 - Zarautz 
Teléfono: 833517 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Zarautz 
1.115 Código Postal: 20800 
1.2 Director: M.a Asunción Aguesalaga 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1611 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado C 
5. CATALOGOS 
5.2 Títulos X 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas O 
11. INFORMANTE: M.a Asunción Guesalaga 
12. NOTAS: 
FO: 12 libros del XVII y unos 40 del XVIII. 
Ingresados en 1987 Totales 
a.40 
	 a.600 
a. 25 
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1 76. ZARAUTZ. PP. Franciscanos 
1. ATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: San Francisco, 2 
Localidad: 20800 - Zarautz 
Teléfono: 830100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Zarautz 
1.115 Código Postal: 20800 
Director: Manuel Beraza 
1.21 Titulación: Profesor de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1905 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.7 Topográfico x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 12.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 a. 50 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 a. 170 
6.10 Microfichas 	 — 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : a. 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 18 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
11. INFORMANTE: Manuel Beraza 
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3.6. BIBLIOTECAS 
DE MEDIOS DE COMUNICACION 

177. AZPEITIA. Radio Loiola. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santuario de Loiola, s/n 
Localidad: 20730 - Azpeitia 
Teléfono: 814458 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Azpeitia 
1.115 Código Postal: 20730 
1.5 Dependencia: Compañía de Jesús 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X, 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.9 Material audio 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
11. INFORMANTE: Miguel Etxeberria 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 1.200 
19.677 
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178. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Radio Cadena 
Española 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Easo, 10 
Localidad: 20006 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 463993 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20006 
1.2 Director: M.a Asun Bereciartua (Encargada) 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: R.T.V.E. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1954. R.T.V.E. 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General 
 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas (x . 
5.2 Títulos iX 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.9 Material audio 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 130 
9. SERVICIOS 
9.3 Aparatos reproducción x 
o 
Ingresados en 1987 Totales 
5.000 
a. 20 
a. 85.000 
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179. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Radio Popular de 
San Sebastián 
1. JATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
.1 Dirección: Calle: Garibay, 19 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 423644 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20004 
1 2 Director: Lucio Aguirre 
1.21 Titulación: Ldo. Filosofíay Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-D. 7 a 24 
1.7 Año de fundación y fundador: 1962. La Diócesis de San Sebastián 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.9 Material audio 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 'z' 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias C 
9.3 Aparatos reproducción (z) 
11. INFORMANTE: Lucio Aguirre 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 600 
a. 12 
Disc. a. 800 Disc. a. 12.000 
Cint. a. 600 
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1 80. HERNANI. Egin 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Polígono Eziago, s/n 
Localidad: 20120 - Hernani 
Teléfono: 554712 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Hernani 
1.114 Barrio: Polígono Eziago 
1.115 Código Postal: 20120 
1.2 Director: Luis Núñez (Encargado) 
1.21 Titulación: Periodista 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Orain 
1.7 Año de fundación y fundador: 1977 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 10 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 a. 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 100 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas  
11. INFORMANTE: Luis Núñez 
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3.7. BIBLIOTECAS 
DE MUSEOS 

1 1 . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Museo de San Telmo 
 
1 GATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
..1 Dirección: Calle: Plaza Zuloaga, s/n  
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián  
Teléfono: 424970 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián  
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián  
1.114 Barrio: Pa rte Vieja 
1.115 Código Postal: 20003 
-% Director: A rtemis Olaizola (Gerente)  
1 x Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 14, S. 9 a 13  
1.5 Dependencia: Patronato Municipal de San Telmo, Castillo de la Mota y del Monte  
Urgull 
1.7 Año de fundación y fundador: Museo 1902. Bca. 1956 a. 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x , 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x^ 
5.3 Materias x1 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 	 — 	 3.588 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 21 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 — 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 38 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 5 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.2 Regulares z; 
 
11. INFORMANTE: Susana Blasco Allende  
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182. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad 
Oceanográfica de Guipúzcoa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Muelle (Aquarium), s/n 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 424977 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20003 
1.2 Director: José Manuel Susteta (Secretario Técnico) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 y 15,30 a 19 
1.6 Organo de gestión: Junta Directiva 
1.7 Año de fundación y fundador: 1928 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado íx 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 2.000 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 6C 
11. INFORMANTE: José Manuel Susteta 
12. NOTAS: 
FO: Cartas marinas de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. 
P: UNTZI arkitektura Euskal Herrian XIX eta XX. mendeak = Arquitectura naval en 
el País Vasco / Aingeru Zabala [et. al.]. — [Vitoria-Gasteiz]: Eusko Jaurlaritza. 
Lurralde-antolaketa eta garraio saila. Portuetarako eta itsas-garraioetarako ar-
tezkaritza = Gobierno Vasco. Departamento de Política Territorial y Transpor-
te. Dirección de Puertos y Transpo rtes Marítimos, D.L. 1984.— 223 p.: il. col., 
plan.; 28 x 32 cm. 
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3.8. BIBLIOTECAS 
DE PARTIDOS POLITICOS 

1 33. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Biblioteca 
«Luis Ma rt ín Santos». (PSOE) 
TATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Prim, 15 
Localidad: 20006 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 455655 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20006 
1.2 Director: Maite Pagazaurtundua (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 20 
1.5 Dependencia: Comité Provincial del PSOE 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. [] 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.3 Materias [x; 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 200 	 a. 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 2 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : a. 16 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 9 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x ' 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.2 Fotocopias z 
9.4 Servic. información íx 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
11. INFORMANTE: Maite Pagazaurtundua 
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184. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Eusko Alkartasuna 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ferrerías, 9 
Localidad: 20011 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 451436 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Amara 
1.115 Código Postal: 20011 
1.2 Director: Miren Arambarri (Encargada) 
1.21 Titulación: Profesora de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x -
5.2 Títulos z 
5.3 Materias z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 100 	 a. 800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 1 	 19 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 1 
6.8 Material audiovisual 	 — 	 a. 150 
6.9 Material audio 	 — 	 a. 80 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias C 
9.3 Aparatos reproducción 
¡x 
11. INFORMANTE: Miren Arambarri 
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1 35. EIBAR. Biblioteca Casa del Pueblo 
1 TATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1 Dirección: Calle: Isasi, 2 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 712796 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
. 4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9,30 a 14 y 16 a 19,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Partido Socialista de Euskadi 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General CX 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 1.400 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 8 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 — 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 70 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias X 
11. INFORMANTE: Eli Aranzeta 
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BIBLIOTECAS 
DE RESIDENCIAS DE TERCERA EDAD 

186. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Fundación 
José Mat ía Calvo 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. de Zarauz 
Localidad: 20008 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 215051 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.115 Código Postal: 20008 
1.2 Director: Asun Labayen (Encargada) 
1.21 Titulación: Técnico en Empresas Turísticas 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 14 y 15 a 18 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado x 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos z 
5. CATALOGOS 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías - 	 1.117 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 	 5 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 	 109 
6.9 Material audio - 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias 
9.5 Prést. interbibliotecario z 
11. INFORMANTE: Asun Labayen 
12. NOTAS: 
FO: Especializada en geriatría y gerontología. 
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1 87. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hogar del Pensionista 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Idiáquez, 6 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 421108 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20004 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-D. 9,30 a 13,30. S. 16 a 20 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. í 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas X 
5.2 Títulos 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.80 	 a.744 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : a. 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Juani Eguía Barandiarán 
o 
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1. 
1 88. EIBAR. Residencia de pensionistas 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Legarri, s/n 
Localidad: 20600 - Eibar 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.2 Director: Consuelo Adán (Encargáda) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-S. 16,30 a 18 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Diputación Foral de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. IX' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
5. CATALOGOS 
5.2 Títulos '36 
5.7 Topográfico C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 791 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: Consuelo Adán 
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1 89. IRUN. Hogar del Pensionista  
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION  
1.1 Dirección: Calle: Luis Mariano, s/n 
Localidad: 20300 - Irún 
Teléfono: 626466 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: !rún 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20300 
1.2 Director: Mariano Otero (Presidente)  
1.21 Titulación: Maestro Industrial  
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-D 10 a 13 y 15 a 20 
1.6 Organo de gestión: Junta Directiva  
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1979 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x 
5.2 Títulos 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 - 	 a.700 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 a. 10 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 24 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 14 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x^ 
11. INFORMANTE: Mariano Otero  
0 
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I 90. LEGAZPIA. Hogar del Pensionista 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Luis Aldasoro, s/n 
Localidad: 20230 - Legazpia 
Teléfono: 731276 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Legazpia 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20230 
1.2 Director: Conchita Pejenaute (Encargada) 
1.21 Titulación: Asistente Social 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-D. 9 a 21 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	
— 	 a.500 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : a. 15 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares ' 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
11. INFORMANTE: Conchita Pejenaute 
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191. OYARZUN. Residencia Petra Lecuona 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: S. Juan, s/n 
Localidad: 20180 - Oyarzun 
Teléfono: 490538 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Oyarzun 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20180 
1.2 Director: M.a Elena Segurola (Encargada) 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.6 Organo de gestión: Junta 
1.7 Año de fundación y fundador: 1979. La Junta 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. Ix 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías — a.700 
6.8 Material audiovisual 3 3 
6.9 Material audio 2 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
11. INFORMANTE: M  Elena Segurola 
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3.10. BIBLIOTECAS ESPECIALES 

192. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Asociación 
Guipuzcoana de Invidentes 
1 DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: P.° Aldaconea. Colegio, s/n 
Localidad: 20012 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 270901 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Aldaconea 
1.115 Código Postal: 20012 
1.2 Director: Manuela Leonet (Secretaria) 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Gobierno Vasco 
1.7 Año de fundación y fundador: 1979. Inmaculada Modiego 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. ,x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas z, 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.25 	 169 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 2 
6.8 Material audiovisual 	 — 	 2 
6.9 Material audio 	 — 	 si 
6.11 Otro tipo de material 	 — 	 46 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo L 
9.2 Fotocopias 4' 
11. INFORMANTE: Manuela Leonet 
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193. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. O.N.C.E. 
(Biblioteca Braille) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Duque de Mandas, 36 
Localidad: 20012 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 271211 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Eguía 
1.115 Código Postal: 20012 
1.2 Director: M.a José Abarrategui (Bibliotecaria) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 14,30 y 18 a 21 
1.7 Año de fundación y fundador: a. 1947. Sr. Cortés 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias IX 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
a.200 	 a. 2.004 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 6 
6.9 Material audio 	 — 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas i 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo (x 
11. INFORMANTE: M.a José Abarrategui 
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3.11. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

-. 94. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Asociación para la 
prevención de accidentes 
 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION  
1.1 Dirección: Calle: Echaide, 4  
Localidad: 20005 - Donostia-San Sebastián 
 
Teléfono: 425645 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Guipúzcoa  
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián  
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián  
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20005 
1.2 Director: José Angel Uga rte Azcárate (Encargado) 
 
1.21 Titulación: Ingeniero Industrial  
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas x^l 
5.3 Materias C 
 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales  
6.1 Monografías 448 9.266 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 2 a. 160 
6.5 Diapositivasyfotografías 1 c. a.50c. 
6.8 Material audiovisual a. 155 a. 1.350 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias fz 
9.3 Aparatos reproducción (Y(' 
 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.4 Public. periódicas: z 
11. INFORMANTE: José Angel Ugarte 
12. NOTAS: 
P: PREVENCION express: boletín de información técnica de las mutuas patrona-
les de accidentes de trabajo asociadas a APA.— San Sebastián.— N. 152 
(1988).— [16] p.; 30 cm. 
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195. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro de Estudios 
Europeos 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aguirre Miramón, 2-5.° 
Localidad: 20002 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 291877 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Gros 
1.115 Código Postal: 20002 
1.2 Director: Marce Constanzo (Documentalista) 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 16 a 18 
1.43 Vacaciones: 15 d. agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z ' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos xC 
4.3 Revistas en curso de publicación C 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos -x- 
5.3  Materias 
6. COMPOSICION 	 ingresadosen1987 Totales 
6.1 	 Monografías a.400 a.800 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso - a. 120 
6.3 	 Publicacionesperiódicasextinguidas - 6 
6.9 	 Material audio - a. 30 
6.10 Microfichas - 5.000 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 137 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
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g. SERVICIOS 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.7 Lector de microfichas 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: y 
10.4 Public. periódicas: y 
11. I NFORMANTE: GiIen J. Azkoaga 
12. NOTAS: 
P: EUREL: informazio eta bibliografi aldizkaria = boletín de información y biblio- 
grafía / Centro de Estudios Europeos = Europako Ikaskuntza Zentrua.— 1986 
Donostia-San Sebastián: Centro de Estudios Europeos = Europako Ikaskun-
tza Zentrua, 1986.— 31 cm.— Trimestral. 
EURELKAR: elkartearen berrien hileroko hautapena = selección mensual de 
noticias comunitarias / Centro de Estudios Europeos = Europako Ikaskuntza 
Zentrua.— 1988 .— Donostia-San Sebastián: Centro de Estudios Europeos = 
Europako Ikaskuntza Zentrua, 1988.— 30 cm.— Mensual 
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196. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro para el 
Desarrollo de la Empresa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Tomás Gros, 5 
Localidad: 20001 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 277500 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Gros 
1.115 Código Postal: 20001 
1.2 Director: lone (rizar (Encargada) 
1.21 Titulación: Secretaria de Dirección 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. Ix ; 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado (x 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación C 
5. CATALOGOS 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 248 2.209 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 3 105 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 5 5 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 'x 
9.2 Fotocopias [z ; 
9.3 Aparatos reproducción 
9.7 Lector de microfichas 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: y 
11. INFORMANTE: lone Irizar 
o 
13 
o 
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1 97. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro Vasco de 
Arbitraje 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenida de la Libertad, 7 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 426293 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: Pablo Gorospe (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. `x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado ( x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas lz 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 300 	 a. 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 a. 30 	 78 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias C 
11. INFORMANTE: Antonio Lorca 
12. NOTAS: 
P: Revista vasca de derecho procesal, revista cuatrimestral que comenzó a publi-
carse en 1987. 
Revista del círculo vasco de arbitraje, semestral. 
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198. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Conservatorio 
Superior Municipal de Música 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Easo, 39 
Localidad: 20006 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 466488 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20006 
1.2 Director: Koldo Bravo (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L, J. 16 a 19. M, V. 10,30 a 13,30, MI. 10,30 a 13,30 y 16 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.6 Organo de gestión: Patronato Municipal 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. "x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado x 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos C ' 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
6.9 Material audio 
6.11 Otro tipo de material 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 36 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas z 
o 
o 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 700 
	
a. 1.400 
a. 30 
5 
a. 1.700 discos 
8.000 partituras 
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9 SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias X 
9.3 Aparatos reproducción 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: w 
11. NFORMANTE: Koldo Bravo 
12. NOTAS: 
FO: Destacan el Archivo de Música de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, el 
Archivo de la Banda de Txistularis del Conservatorio y la Biblioteca de música 
de Fabián de Furundarena 
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199. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Elhuyar 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Urbieta, 7 
Localidad: 20006 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 429945 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20006 
1.2 Director: Iñaki Irazabalbeitia (Encargado) 
1.21 Titulación: Doctor en Ciencias Químicas 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 16 a 18 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. "-x- 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 650 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 15 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 26 
6.11 Otro tipo de material 	 - 	 14 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas ()1 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias 
9.4 Servic. información C 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 
11. INFORMANTE: M.a Luisa Aizpurua 
o 
o 
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NOTAS: 
P: • Ikasmaterialen katalogoa: 1988 urtea / Elhuyar Kultur Elkartea.– [s.l.: s.n.], 
D.L. 1988 (Bilbao: Ibarsusi).-82 p.; 21 cm. 
• ELHUYAR: zientzia eta teknika.– 1986- .– Donostia: Elhuyar Kultur Elkar- 
tea, 1986— .– 30 cm.– Bimestral 
• ELHUYAR: zientzia eta teknika aldizkaria.– 1975– .– Donostia: Elhuyar 
Kultur Elkartea, 1975– .– 24 cm.– Semestral 
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200. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Antzerti 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Andia, 13 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 422099-424133 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: M. Carmen Yubero (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R . 
1.42 Horario: L, M, V. 10,30 a 12,30. L-V. 15 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.6 Organo de gestión: Asesoría del claustro de profesores 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. z ' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 'z; 
5.2 Títulos i z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 - 	 a. 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 6 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : 45 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas "x ' 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.2 Fotocopias z J 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: M. Carmen Yubero 
12. NOTAS: 
P: ANTZERTI: antzerki zabalkundearen aldizkaria.- 1982 - [1984?]. - Donostia: 
Eusko Jaurlaritza. Antzerti Zerbitzua, 1982 - [1984?].- 21 cm. - Mensual 
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• . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela de 
Traductores 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barkaiztegi, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 461990 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Martutene 
1.115 Código Postal: 20014 
.2 Director: Iñake Aramendia (Encargada) 
1.21 Titulación: Administrativa 
.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. X 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado XI 
4. REGISTROS 
4.1 General 1 z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias C 
11. INFORMANTE: Iñake Aramendia 
Ingresados en 1987 Totales 
a.150 	 a.1.800 
11 
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202. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Euskadiko Filmategia. 
Filmoteca Vasca 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Pza. Oquendo, s/n - 3.° 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 421356 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: Peio Aldazabal 
1.21 Titulación: Maestría Industrial 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.6 Organo de gestión: Junta Directiva 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z' 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 200 	 775 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 3 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 400.000 m. cine 
6.9 Material audio 	 - 1.000.000 m. video 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 15 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas rk 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias z 
9.3 Aparatos reproducción r 
9.4 Servic. información C, 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 
10.5 Obtención estadísticas: z 
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11 INFORMANTE: Peio Aldazabal 
12 NOTAS: 
FO: • Destaca el fondo de Manuel de Intxausti. 
P: • UNSAIN, José María 
El cine y los vascos /José María Unsain.— San Sebastián: Eusko Ikaskuntza-
Sociedad de Estudios Vascos, Euskadiko Filmategia-Filmoteca Vasca, D.L. 
1985.— 355 p.: il.; 24 cm.— (Cuadernos de Sección. Cinematografía. 1) 
• UNSAIN, José Maria 
Hacia un cine vasco / José María Unsain.— San Sebastián: Filmoteca Vasca, 
1985.— 45 p.: il.; 22 cm. 
• UNSAIN, José María 
Nemesio Sobrevila, peliculero bilbaíno / Jose María Unsain.— (San Sebas-
tián): Euskadiko Filmategia-Filmoteca Vasca, D.L. 1988.— 87 p.: il.; 21 cm. 
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203. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Gezki (Instituto de 
Derecho Cooperativo y Economía Social) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alameda Urquijo, s/n 
Localidad: 20016 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 390124 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Bidebieta I 
1.115 Código Postal: 20016 
1.2 Director: Miguel Logroño (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Derecho 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 6 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos l) 
4.3 Revistas en curso de publicación z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 675 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 88 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares x, 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.2 Fotocopias ;z 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: w 
11. INFORMANTE: Miguel Logroño 
LX 
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v4. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Inasmet (Centro 
Tecnológico de Materiales) 
1 DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Igara, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 218022 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Igara 
1.115 Código Postal: 20009 
.2 Director: Ana Olaizola (Encargada) 
1.21 Titulación: Secretaria de Dirección 
.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 y 15,30 a 19,30. Jul. y Sept. 8 a 15. 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1982 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. í 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado x 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos x 
4.3 Revistas en curso de publicación x 
6. COMPOSICtON 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 	 Monografías 124 10.000 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso 5 124 
6.3 	 Publicaciones periódicas extinguidas 5 25 
6.5 	 Diapositivas y fotografías 500 500 
6.10 Microfichas 50 50 
7. EDIFICIO 
7.1 	 Superficie en m. 2 : 125 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias C 
9.3 Aparatos reproducción x 
9.5 Prést. interbibliotecario (z1 
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10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: x 
10.2 Catalogación: x 
10.4 Public. periódicas: x 
11. INFORMANTE: Ana Olaizola 
; '05 . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Ingeba 
(Instituto Geográfico Basco) 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Marcial, 13 
Localidad: 20005 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 420286 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20005 
.2 Director: Juan Antonio Saez (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. Geografía e Historia 
.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 20 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado C 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos z 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias C 
5.5 Sistemático C 
5.7 Topográfico XO 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 	 Totales 
6.1 Monografías - 	 4.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 	 210 
6.5 Diapositivas y fotografías - 	 a. 200 
6.6 Mapas - 	 a. 300 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.4 Servic. información I 
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10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.4 Public. periódicas: z 
11. INFORMANTE: Juan Antonio Saez 
12. NOTAS: 
CA: SAEZ, José Antonio 
Catálogo de publicaciones periódicas de la Biblioteca del Instituto Geográfico 
Basco Ingeba: 1987 / J.A. Saéz.— [32] h. fotocopias.— 30 cm. 
P: LURRALDE: Investigación y espacio / Instituto Geográfico Basco «Andrés de 
Urdaneta» = Euskal Geografi Elkargoa.— N. 1 (1978)— .— Donostia-San Se-
bastián: INGEBA, 1978— .— 24 cm.— Anual 
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206. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Instituto Vasco de 
Criminología 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo Manuel de Lardizabal y Uribe, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 217211 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ibaeta 
1.115 Código Postal: 20009 
1.2 Director: Antonio Beristain 
1.21 Titulación: Catedrático de Derecho Penal 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 3 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 16 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado Xx, 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos (-z' 
4.3 Revistas en curso de publicación 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 	 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 1.000 	 a. 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 6 	 a. 20 
6.5 Diapositivasyfotografías 	 a. 100 	 a. 1.000 
6.8 Material audiovisual 	 a. 20 	 a. 40 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas (x - 
9. SERVICIOS 
9.5 Prést. interbibliotecario z 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 
11. INFORMANTE: Inmaculada Iraola 
207. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Instituto Vasco de 
Estudios e Investigaciones S.A. (IKF" 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. de la Libertad, 20 
Localidad: 20004 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 426610 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: José Ignacio Gil (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Económicas 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1977 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. (x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado x' 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación Lx'' 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos íz 
5.3 Materias ' 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 150 	 a. 1.750 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 a. 59 
6.6 Mapas 	 - 	 504 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 27 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 5 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 'x 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias (z 
9.3 Aparatos reproducción x' 
9.5 Prést. interbibliotecario z1 
9.7 Lector de microfichas 
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NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 
INFORMANTE: José Ignacio Gil 
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208. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. PAKEA (Mutua 
Patronal de Accidentes de Trabajo) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Camino, 1-1.° 
Localidad: 20004- Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 426500 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20004 
1.2 Director: Germán García de Cortazar (Jefe Administrativo) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1933 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado ;x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a.700 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 4 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 2 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas Ix 
11. INFORMANTE: Germán García de Cortazar 
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209. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. S.:.I.S. Centro de 
Documentación y Estudios 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Reina Regente, 5 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 423656 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20003 
1.2 Director: Ana Dorronsoro (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Psicología 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales:1 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 14 y M-J. 16 a 18,30 
1.5 Dependencia: Fundación Eguía-Careaga 
1.7 Año de fundación y fundador: 1972. José Eguía 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado z 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos X 
4.3 Revistas en curso de publicación O 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas C 
5.3 Materias 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 1.000 	 a. 10.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 a. 30 	 a. 700 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 6 
6.8 Material audiovisual 	 a. 35 	 a. 105 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 17 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
o 
6. COMPOSICION 
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9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias x 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información x 
 
0 
 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: y 
10.2 Catalogación: z 
10.4 Public. periódicas: z 
10.5 Obtención estadísticas: z 
11. INFORMANTE: Ana Dorronsoro 
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! 1 O . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. UZEI 
(Unibertsitate-Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea) 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Esterlines, 8 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 429838 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Parte Vieja 
1.115 Código Postal: 20003 
1.2 Director: Mila Larrea (Encargada) 
1.21 Titulación: Administrativa 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 15 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1977 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado x ; 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 	 x , 
5.2 Títulos 	 z 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías - a. 2.650 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 5 56 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 1 4 
6.5 Diapositivas y fotografías - 2 c.  
6.7 Dibujos, grabados a. 10 a. 100 
6.8 Material audiovisual 3 6 
6.9 Material audio - a. 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias "x 
9.3 Aparatos reproducción I z' 
9.5 Prést. interbibliotecario 1Y0 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 
10.4 Public. periódicas: z 
11. INFORMANTE: Alberto Aguirreazaldegui 
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211. EIBAR. Asociación de Investigación Tekniker 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Isasi, s/n 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 716744 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.2 Director: Concha Anton (Encargada) 
1.21 Titulación: Administrativa 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 13 y 14,30 a 18 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. x 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 100 	 450 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 80 
6.10 Microfichas 	 - 	 60 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas z 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
11. INFORMANTE: Concha Anton 
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21 2. HONDARRIBIA. Centro de Documentación de H. a 
Contemporánea del País Vasco 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Pampinot, s/n 
Localidad: 20280 - Hondarribia 
Teléfono: 641077 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Hondarribia 
1.114 Barrio: Casco Viejo 
1.115 Código Postal: 20280 
1.2 Director: Iñaki Urdanibia (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. Filosofía 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 7,30 a 14,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos 
1.6 Organo de gestión: Junta del Centro 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado !z 
4. REGISTROS 
4.1 General 1 x 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas G 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 680 	 a. 4.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 a. 300 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 - 	 10 c. 
6.7 Dibujos, grabados 	 a. 800 	 a. 3.000 
6.8 Material audiovisual 	 4 	 4 
6.9 Material audio 	 - 	 a. 20 
6.10 Microfichas 
	
- 	 18 c. 
6.11 Otro tipo de material 	 - 	 a. 20 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas zl 
1. 
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9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
9.5 Prést. interbibliotecario 
11. INFORMANTE: Iñaki Urdanibia 
12. NOTAS: 
B: • JIMENEZ DE ABERASTURI, Juan Carlos 
Proyecto de Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País 
Vasco / Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta.— [San Sebastián]: Eusko 
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, (1979 imp.).— [9] p.; 22 cm. 
• Centro de Documentación de Historia Contemporánea. En: Cuadernos de 
sección. Historia-Geografía / Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vas-
cos.— San Sebastián: Eusko Ikaskuntza.— N. 2 (1984); P. 199-299. 
• Centro de Documentación de Historia Contemporánea de Euskadi (2) 
En: RIEV: Revista Internacional de Estudios Vascos / Eusko Ikaskuntza-So-
ciedad de Estudios Vascos.— San Sebastián: Eusko Ikaskuntza.— Vol. 32 
(1987), n. 1; P. 147-252. 
• JIMENEZ DE ABERASTURI, Juan Carlos 
Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País Vasco = 
Gaur eguneko historiaren agiri-dokumentuen biltoki Eusko Ikaskuntza/Juan 
Carlos Jiménez de Aberásturi. En: CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS 
(10.°. 1987. Pamplona).— Archivos, Bibliotecas y Museos = Artxiboak, Libu-
rutegiak, Museoak / Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.— San 
Sebastián: Eusko Ikaskuntza, D.L. 1988.— 723 p.: il.; 31 cm.— P. 687-693 
• COLECCION documental para el estudio de la guerra civil en Euskadi proce-
dente de los archivos militares franceses: 1936-1937 / recopilación, introduc-
ción y edición a cargo de Juan Carlos Jiménez Aberásturi.— [Donostia]: Eusko 
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, [1988?].— 325 p.: il.; 30 cm.— (Cen-
tro de Documentación de Historia Contemporánea del País Vasco; 3) 
0 
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21 3. OÑATI. Universidad Sancti Spiritus de Oñati 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Eusko Unibertsitatea, s/n 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 781205 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
1.2 Director: Inmaculada González (Ayudante de Archivo 
1.21 Titulación: Lda. Geografía e Historia 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,15 a 14,45. M. 16 a 19,15 
1.5 Dependencia: Diputación de Guipúzcoa 
1.6 Organo de gestión: Patronano Mercado de Zuazola (Presidencia Diputación) 
1.7 Año de fundación y fundador: 1540. Rodrigo Mercado de Zuazola 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. )7( 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado Xz 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.4 Manuscritos 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 32 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
11. INFORMANTE: Inmaculada González 
Ingresados en 1987 Totales 
— 	 1.500 
a. 4 
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12. NOTAS: 
B: • LOS ANTIGUOS centros docentes españoles.— San Sebastián: Patronato 
José Maria Cuadrado, C.S.I.C., 1975. 
• IBARRONDO ARMENDARIZ, María Pilar. Universidad Sancti Spiritus de 
Oñate / Memoria de licenciatura presentada por María Pilar Ibarrondo Ar-
mendariz.— Bilbao: Universidad de Deusto, Sección de Historia, 1973. 
(Mecanografiado) 
• LIZARDUY DE HUYNH, Carmen. Bosquejo histórico acerca de la primera 
Universidad del País Vasco fundada en el Siglo XVI / Memoire en vue de l'ob-
tention de la Maîtrise d'Espagnol Doña Carmen Lizarduy de Huynh.— Ren-
nes: Universite de Haute Bretagne, U.E.R., Lettres Espagnoles, 1979. 
(Mecanografiado) 
• LIZARRALDE, José A. (O.F.M.). Historia de la Universidad del Sancti Spiritus 
de Oñate / Por el P. José A. Lizarralde.— Tolosa: Imprenta de Isaac López 
Mendizabal, 1930.— 529 p.; 20 cm. 
• MENDIOLA QUEREJETA, Rufino. La Universidad de Oñate y los estudios de 
Bachillerato / Conferencia dada el 27 de mayo de 1964... por Rufino Mendiola 
Querejeta.— San Sebastián: [S.A.j, 1964.— 47 p.; 22 cm. 
DO: • Merece destacarse la donación realizada por el propio fundador de la Univer-
sidad D. Rodrigo Mercado de Zuazola. 
FO: • Biblioteca especializada en Derecho Civil y Canónico, Teología y Temas Re-
ligiosos, que cuenta con unos 40 incunables. 
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21 4. RENTERIA. Eresbil. Archivo de Compositores 
Vascos - Eusko Ereslarien Bilduma 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ma rt ín Echeverría, 15 
Localidad: 20100 - Rentería 
Teléfono: 521466 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Rentería 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20100 
1.2 Director: José Luis Ansorena 
1.21 Titulación: Músico - Compositor 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales:1 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9,30 a 12,30 y 17 a 19. S. 9,30 a 12,30 
1.43 Vacaciones: 15 d. agosto-15 d. setiembre 
1.5 Dependencia: Patronato ERESBIL 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974. Coral Andra Mari 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado z 
4. REGISTROS 
4.1 General I z 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias z 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 	 Totales 
6.1 	 Monografías 267 a. 3.000 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso 9 78 
6.3 	 Publicaciones periódicas extinguidas 3 191 
6.5 	 Diapositivasyfotografías 4 a. 100 
6.8 
	
Material audiovisual - 6 
6.9 
	
Material audio Discos/casetes/compactos a. 500/112/4 	 2.467/833/48 
6.10 Microfichas - 95 
6.11 	 Partituras/Rollos de pianola a. 400 a. 20.000/a. 500 
7. EDIFICIO 
7.1 
	 Superficie en m. 2 : 	 177 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
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8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopiase 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información C 
9.6 Dinamización 
9.7 Lector- impresor de microformas x 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: x 
11. INFORMANTE: Jon Bagues 
12. NOTAS: 
B: • ANSORENA, José Luis: «Eresbil. Euskal Ereslarien Bilduma. Archivo de 
Compositores Vascos», en Lekuona tar Manuel Jaunaren Omenezko ldazki-
bilduma. Kardaberaz bazkuna, 1977, p. 27-39. 
• ANSORENA, José Luis: «Eresbil - euskal ereslarien bilduma. Archivo de 
Compositores Vascos», en I semana de Estudios de Historia Eclesiástica del 
País Vasco». Vitoria: Facultad de Teología, 1981, p. 267-272. 
• BAGÜES, Jon: «Eresbil», en Oarso. Rentería, 2. a época, n.° 18, 1983, p. 43-
46. 
• BAGÜES, Jon: «Eresbil- Archivo de Compositores Vascos. Su relación con 
Musikaste», en Ritmo. Madrid, Año LVII, n.° 567, julio-agosto 1986, p. 87. 
• BAGÜES, Jon: «Eresbil. Archivo de Compositores Vascos (Rentería), en Bil-
duma. Rentería, n.° 1, 1987, p. 33-37. 
• BAGÜES, Jon 
El patrimonio musical en el País Vasco: hacia un plan de conservación y difu-
sión / Yon Bagues Erriondo. En: CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS 
(10.°. 1987. Pamplona).— Archivos, Bibliotecas y Museos = Artxiboak, Libu-
rutegiak, Museoak / Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.— San 
Sebastián: Eusko Ikaskuntza, D.L. 1988.-723 p.: il.; 31 cm.— P. 401-404. 
• COLECTIVO ERESBIL (ARCHIVO DE COMPOSITORES VASCOS) 
La música en el País Vasco en los siglos XVIII y XIX: 1700-1876 / Colectivo 
Eresvil (Archivo de Compositores Vascos); José Luis Ansorena, director. 
En: CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (9.°. 1983. Bilbao).— Noveno 
Congreso de Estudios Vascos: antecedentes próximos de la Sociedad Vasca 
actual = Gaurko Euskal Gizartearen sorburu hurbilak: siglos XVIII y XIX = 
XVIII-XIX mendeak / Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos.—
San Sebastián, D.L. 1984.— 541 p.: il.; 31 cm.— P. 293-310. 
o 
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4. BIBLIOTECAS 
DE ORGANISMOS OFICIALES 

21 5. BERGARA. Centro de Microfilm 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Palacio de Recalde 
Localidad: 20570 - Bergara 
Teléfono: 762840 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Bergara 
1.115 Código Postal: 20570 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 8 a 13,30 y 14,30 a 17 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Gobierno Vasco 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales X; 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
11. INFORMANTE: Mikel Arenaza 
12. NOTAS: 
B: • AGUINAGALDE OLAIZOLA, F. Borja de 
Estado de la cuestión de los archivos: el centro de microfilm Vergara/ F. Borja 
de Aguinagalde Olaizola. En: CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10.°. 
1987. Pamplona).— Archivos, Bibliotecas y Museos = Artxiboak, Liburute-
giak, Museoak / Eusko lkaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos.— San Se-
bastión: Eusko Ikaskuntza, D.L. 1988.— 723 p.: il.; 31 cm.— P. 281-284. 
FO: • Biblioteca especializada en Archivística e instrumentos descriptivos de otros 
archivos. Entre sus fondos merece destacarse la antigua Biblioteca del Con-
de Gaytán de Ayala. 
P: • ALEA = Boletín / Mikrofilmategia Euskadi = Centro de Microfilm (Pais Vas-
co) .-1987— .— Bergara: Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Turismo Saila = Go-
bierno Vasco, Dpto. Cultura y Turismo, 1987— .— 24 cm. 
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21 6. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Acuartelamiento 
Loyola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Calzada de los Cuarteles, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 452200 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Loyola 
1.115 Código Postal: 20014 
1.2 Director: Agustín García Sánchez 
1.21 Titulación: Capitán 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V 18,15 a 21. S y D. 10 a 12 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias C i 
 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 345 	 a. 2.300 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : a. 70 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Agustín García Sánchez 
a 
o 
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: 1 7. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Audiencia Provincial 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Mart ín, 41 
Localidad: 20007 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 423380 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20007 
1.2 Director: Javier de la Hoz (Magistrado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 48 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas iX 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias X 
11. INFORMANTE: José Luis Chesa 
— 	 a. 1.000 
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21 8. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. H.A.B.E. Liburutegia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Reina Regente, 2 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 291811 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20003 
1.2 Director: Imanol (rizar (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. Pedagogía 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 15 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1982 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales X 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado C 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación C 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 9.846 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso a. 250 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas a. 50 
6.8 Material audiovisual - 	 a. 24 
6.9 Material audio a. 350 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 66 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas `J 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 
o 
o 
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1 . INFORMANTE: Imanol Irizar 
1 NOTAS: 
P: Catálogo de publicaciones: iraila-septiembre 1987 / Eusko Jaurlaritza = Go-
bierno Vasco.— Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco. Servicio 
Central de Publicaciones, D.L. 1987.-120 p.; 21 cm.— P. 89-92. 
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219. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Prisión Provincial 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Martutene, 55 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 450107 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Martutene 
1.115 Código Postal: 20014 
1.2 Director: Charo Gracia (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Pedagogía y Profesora de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
1.7 Año de fundación y fundador: 1948 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General X 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas X 
5.5 Sistemático (J 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.80 	 2.160 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 8 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : 29 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Charo Gracia 
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220. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Servicio de 
Investigación Oceanográfica 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Satrústegui, 8 
Localidad: 20008 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 214124-215643 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ondarreta 
1.115 Código Postal: 20008 
1.2 Director: Javier Urrutia 
1.21 Titulación: Doctoren Biología 
1.5 Dependencia: Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado rz 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas lz 
5.2 Títulos C 
5.3 Materias C 
5.5 Sistemático O 
5.8 Publicaciones periódicas x; 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1.250 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 60 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
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221. OÑATI. Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico de 
Protocolos de Guipúzcoa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Eusko Unibertsitatea, s/n 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 781205 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
1.2 Director: Inmaculada González (Ayudante de Archivo) 
1.21 Titulación: Lda. Geog. e Historia 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,15 a 14,45. M. 16 a 19,15 
1.5 Dependencia: Ministerio de Cultura. Dirección de los Archivos Estatales 
1.7 Año de fundación y fundador: 1942 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bib!. de Org. Oficiales OO 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
 
o 
 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 69 	 950 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 3 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 32 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias X 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: Inmaculada González-Ramón Ondarra 
o 
a 
o 
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222. OÑATI. Instituto Vasco de Administración Pública 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Eusko Unibertsitatea, s/n 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 781205 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
1.2 Director: Rafael Jiménez (Jefe del Servicio de Publicaciones) 
1.21 Titulación: Licenciado 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 13,30 y 15 a 18 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado Y 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 a. 3.780 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 95 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 66 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias Iz 
9.3 Aparatos reproducción C 
11. INFORMANTE: María Pilar Arzuaga 
12. NOTAS: 
P: HERRI ardularitzazko euskal aldizkaria = revista vasca de administración públi-
ca.- 1981- .- Oñati (Guipúzcoa): Herri ardularitzaren eusko ikas-erkuntza = 
Instituto vasco de estudios de administración pública, 1981- .- 24 cm.- Cua-
trimestral 
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223. PASAIA. PASAI ANTXO. Junta del Pue rto de Pasajes 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: El Pue rto, s/n 
Localidad: 20110 - Pasaia. Pasai Antxo 
Teléfono: 351844 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Pasaia 
1.114 Barrio: Puerto 
1.115 Código Postal: 20110 
1.2 Director: Ignacio Gurruchaga (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 7,30 a 14,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1929 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bib!. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías — 	 a.575 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso — 	 38 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas — 	 4 
6.7 Dibujos, grabados — 	 5 
6.8 Material audiovisual — 	 2 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo I 
9.2 Fotocopias 
11. INFORMANTE: Ignacio Gurruchaga 
C 
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224. PASAIA. PASAI SAN PEDRO. Instituto 
Politécnico Marítimo Pesquero 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Marinos, 2 
Localidad: 20110 - Pasaia. Pasai San P -  
Teléfono: 399340 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Pasaia 
1.114 Barrio: Trincherpe 
1.115 Código Postal: 20110 
1.2 Director: Serafín Lerga (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. Ciencias Biológicas 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 
1.5 Dependencia: Dpto. Cultura y Pesca del Gobierno Vasco 
1.7 Año de fundación y fundador: 1967 
2. CLASIFICACION 
2.4 BibI. de Org. Oficiales (x . 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado ; x 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias x 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías a. 400 a. 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 3 a. 24 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 3 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : a. 80 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo z 
9.2 Fotocopias z 
11. INFORMANTE: Serafín Lerga 
12. NOTAS: 
CA: INSTITUTO POLITECNICO MARITIMO-PESQUERO (Pasajes) 
Biblioteca: catálogo general / Insitituto Politécnico Marítimo Pesquero.- [s.l.: 
s.n.], [1986?].- [354] p.; 22 cm. 
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225. PASAIA. PASAI SAN PEDRO. Instituto Social de la 
Marina 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Marinos, 1 
Localidad: 20110 - Pasaia. Pasai San Pedro 
Teléfono: 398640 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Pasaia 
1.115 Código Postal: 20110 
1.2 Director: Pedro Fernández Irisarri (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14,30 
1.5 Dependencia: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.7 Año de fundación y fundador: 1971 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado X 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : a. 53 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 28 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas 
11. INFORMANTE: Pedro Fernández Irisarri 
Ingresados en 1987 Totales 
a. 5 	 a. 748 
o 
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226. ZIZURKIL. Laboratorio Agrario Provincial 
Fraisoro 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20150 - Zizurkil 
Teléfono: 691064 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Zizurkil 
1.115 Código Postal: 20150 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 13 y 14 a 17 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Diputación Foral de Guipúzcoa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales x 
TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 350 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 4 
EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas ix l 
SERVICIOS 
9.1 Préstamo z 
1 1 INFORMANTE: Izaskun Ansa 
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Anexo N.° 1 
BIBLIOTECAS ESCOLARES 

1. CENTROS DE E.G.B. 
1 . ARETXABALETA. Colegio Público Kurtzebarri 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Herriko Plaza, s/n 
Localidad: 20550 - Aretxabaleta 
Teléfono: 797241 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Aretxabaleta 
1.115 Código Postal: 20550 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1940 
1.8 N.° de alumnos: 120 
COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
1 	 INFORMANTE: Paquita Cerrillo 
2. ARETXABALETA. Loramendi Ikastola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Nafarroa, 2 
Localidad: 20550 - Aretxabaleta 
Teléfono: 795856 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Aretxabaleta 
1.115 Código Postal: 20550 
1.7 Año de fundación del centro: 1982 
1.8 N.° de alumnos: 154 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 300 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
11. INFORMANTE: M.a Carmen Gutiérrez 
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3. ARRASATE. Colegio Público el Ferial 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Otalora, 8 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 790553 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.115 Código Postal: 20500 
1.7 Año de fundación del centro: 1972 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 600 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.8 Material audiovisual: 400 
11. INFORMANTE: M.a Teresa Arnaiz 
4. ARRASATE. Colegio Público Musakola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Elcano, 24 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 790449 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.115 Código Postal: 20500 
1.7 Año de fundación del centro: 1975 
1.8 N.° de alumnos: 316 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.200 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
6.8 Material audiovisual: 40 
11. INFORMANTE: Julia Monge Sarabia 
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5. ARRASATE. San Viator-San Jose Ikastola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Arrasate, 10 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 790411 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.115 Código Postal: 20500 
1.7 Año de fundación del centro: 1968 
1.8 N.° de alumnos: 983 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.8 Material audiovisual: 350 
1 1 . INFORMANTE: Urbano Estabillo 
6. AZPEITIA. Colegio Hijas de Jesús 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Polígono 24, s/n 
Localidad: 20730 - Azpeitia 
Teléfono: 812249 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Azpeitia 
1.115 Código Postal: 20730 
1.7 Año de fundación del centro: 1923 
1.8 N.° de alumnos: 351 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.5 Diapositivas y fotografías: 12 c. 
6.9 Material audio: 28 
11. INFORMANTE: María Angeles Iturrioz 
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7. AZPEITIA. Colegio Público Berdelari 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zona Perdilegi, s/n 
Localidad: 20730 - Azpeitia 
Teléfono: 811694 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Azpeitia 
1.115 Código Postal: 20730 
1.7 Año de fundación del centro: 1948 
1.8 N.° de alumnos: 202 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.385 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.5 Diapositivas y fotografías: 33 c. 
6.6 Mapas: 12 
6.8 Material audiovisual: 5 
6.9 Material audio: 3 
11. INFORMANTE: Conchi Rámila 
8. AZPEITIA. Colegio Sagrado Corazón 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: José de Artetxe, s/n 
Localidad: 20730 - Azpeitia 
Teléfono: 811668 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Azpeitia 
1.115 Código Postal: 20730 
1.7 Año de fundación del centro: 1964 
1.8 N.° de alumnos: 412 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 850 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
6.5 Diapositivas y fotografías: 38 c. 
6.8 Material audiovisual: 33 
6.9 Material audio: 28 
11. INFORMANTE: Joseba Amezua 
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9. BEASAIN. Colegio La Salle-Loinaz 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santa Maria, 4 
Localidad: 20200 - Beasain 
Teléfono: 880139 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Beasain 
1.115 Código Postal: 20200 
1.7 Año de fundación del centro: 1909 
1.8 N.° de alumnos: a. 598 
COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
6.5 Diapositivas y fotografías: 16 c . 
6.6 Mapas: 25 
6.7 Dibujos, grabados: 80 
6.8 Material audiovisual: 71 
6.9 Material audio: 55 
6.11 Otro tipo de material: 10 
11. INFORMANTE: Alberto Bazaco 
10. BEASAIN- Colegio Público Loinazpe 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ferrerías de Yarza, s/n 
Localidad: 20200 - Beasain 
Teléfono: 882644 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Beasain 
1.115 Código Postal: 20200 
1.7 Año de fundación del centro: 1977 
1.8 N.° de alumnos: a. 350 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
6.5 Diapositivas y fotografías: 1 c. 
6.6 Mapas: a  20 
6.7 Dibujos, grabados: 6 
6.8 Material audiovisual: a. 20 
6.9 Material audio: 6 
11. INFORMANTE: José Ignacio Iruretagoyena 
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11 . BERGARA. Aranzadi Ikastola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Mart ín de Agirre deunaren enparantza 
Localidad: 20570 - Bergara 
Teléfono: 762676 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Bergara 
1.115 Código Postal: 20570 
1.7 Año de fundación del centro: 1971 
1.8 N.° de alumnos: 1.156 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.200 
6.2 Publicaciones periódicas: 13 
6.8 Material audiovisual: 20 
11. INFORMANTE: Andoni Etxebarria 
1 2. BERGARA. Patronato San Miguel 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zabalotegui, sin 
Localidad: 20570 - Bergara 
Teléfono: 762796 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Bergara 
1.115 Código Postal: 20570 
1.7 Año de fundación del centro: 1965 
1.8 N.° de alumnos: 26 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 125 
6.5 Diapositivas y fotografías: 3 c. 
11. INFORMANTE: M.a Pilar Torre 
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1 3. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. «Arantzazuko Ama» 
Ikastola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Villa Pilar, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 456250 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Martutene 
1.115 Código Postal: 20014 
1.7 Año de fundación del centro: 1964 
1.8 N.° de alumnos: 452 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: losune Otxotorena 
14. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Axular Lizeoa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo de Ayete, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 214757 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ayete 
1.115 Código Postal: 20009 
1.7 Año de fundación del centro: 1978 
1.8 N.° de alumnos: 560 
6. COMPOS!C! N 
6.1 Monografías: a. 2.400 
6.2 Publicaciones periódicas: 11 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 1.000 
6.6 Mapas: 10 
6.8 Material audiovisual: 40 
6.9 Material audio: 140 
11. INFORMANTE: Jesús Echaniz 
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1 5. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Compañía de 
María 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alto San Bartolomé, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 462666/462755 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: San Bartolomé 
1.115 Código Postal: 20009 
1.7 Año de fundación del centro: 1937 
1.8 N.° de alumnos: 1.107 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 5.500 
6.2 Publicaciones periódicas: a. 24 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 3.600 
6.6 Mapas: 28 
6.7 Dibujos, grabados: 45 
6.8 Material audiovisual: 83 
6.9 Material audio: a. 255 
11. INFORMANTE: Asunción Arrazola 
1 6. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio de Educación 
Especial Ignacio Zuloaga 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aldamar, s/n 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 426600 ext. 272 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Parte Vieja 
1.115 Código Postal: 20003 
1.7 Año de fundación del centro: 1979 
1.8 N.° de alumnos: 73 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 200 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
6.9 Material audio: 8 
11. INFORMANTE: Pilar Jarauta 
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1 7. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio de la Asunción 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alto Miracruz 
Localidad: 20015 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 288411 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Miracruz 
1.115 Código Postal: 20015 
1.7 Año de fundación del centro: 1882 
1.8 N.° de alumnos: a. 2.100 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 12.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
11. INFORMANTE: Columba M.a Arrate 
1 8. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio de Notre Dame 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: lntxaurrondo, 1 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 271636 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ategorrieta 
1.115 Código Postal: 20013 
1.7 Año de fundación del centro: 1882 
1.8 N.° de alumnos: 310 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 637 
6.5 Diapositivas y fotografías: 30 C . 
6.8 Material audiovisual: 31 
6.9 Material audio: 463 
11. INFORMANTE: Carmen (racheta 
399 
1 9. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Martutene, sin 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 451149 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Martutene 
1.115 Código Postal: 20014 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1915 
1.8 N.° de alumnos: a. 250 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.200 
6.5 Diapositivas y fotografías: 70 c . 
6.6 Mapas: 30 
6.7 Dibujos, grabados: 50 
11. INFORMANTE:  M.  Dolores Altuna 
20. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio La Anunciata 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Eskalantegi, s/n 
Localidad: 20017 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 513050 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Alza 
1.115 Código Postal: 20017 
1.7 Año de fundación del centro: 1956 
1.8 N.° de alumnos: 846 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.024 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 80 
6.6 Mapas: a. 50 
6.7 Dibujos, grabados: a. 30 
6.8 Material audiovisual: 5 
6.9 Material audio: a. 110 
11. INFORMANTE: Ana M.a Capellán 
400 
21. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio María Reina 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Ametzagaña 
Localidad: 20012 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 271596 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Egia 
1.115 Código Postal: 20012 
1.7 Año de fundación del centro: 1962 
1.8 N.° de alumnos: 280 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.5 Diapositivas y fotografías: 30 c. 
6.6 Mapas: a. 25 
6.7 Dibujos, grabados: 150 
6.8 Material audiovisual: 30 
11. INFORMANTE: Juan Mari Rodríguez Carpintero 
22. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Preescolar 
Arri-berri 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Arri-berri, s/n 
Localidad: 20017 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 351096 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Alza 
1.115 Código Postal: 20017 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1975 
1.8 N.° de alumnos: 220 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 190 
6.7 Dibujos, grabados: 76 
6.8 Material audiovisual: 14 
6.9 Material audio: 24 
11. INFORMANTE: M.a Soledad Astiz 
401 
23. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Preescolar 
Stella Maris 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: P. Zubiaurre, s/n 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 278374 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ategorrieta 
1.115 Código Postal: 20013 
1.7 Año de fundación del centro: 1963 
1.8 N.° de alumnos: 55 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 60 
6.5 Diapositivas y fotografías: 2 c. 
6.7 Dibujos, grabados: a. 50 
11. INFORMANTE: Aintzane Zugarramurdi 
24. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Público Herrera 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Herrera, s/n 
Localidad: 20017 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 391577 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Herrera 
1.115 Código Postal: 20017 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1940 
1.8 N.° de alumnos: a. 500 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: a. 10 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 2.900 
6.6 Mapas: a. 40 
6.7 Dibujos, grabados: a. 50 
6.8 Material audiovisual: 17 
6.9 Material audio: a. 70 
11. INFORMANTE: Gonzalo Avila y José Antonio Tapiz 
402 
25. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Público 
Montel Urgull 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Subida al Castillo, s/n 
Localidad: 20003 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 426600 (ext. 273) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Parte Vieja 
1.115 Código Postal: 20003 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1930 
1.8 N.° de alumnos: 18 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 120 
11. INFORMANTE: M.a Teresa Rosano 
26. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Público Pedro 
José Irastorza 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Martutene, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 457754 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Martutene 
1.115 Código Postal: 20014 
1.7 Año de fundación del centro: 1975 
1.8 N.° de alumnos: a. 250 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
11. INFORMANTE: M.a Victoria Bronte 
403 
27. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio San Patricio 
Inglés 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alto de Errondo, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 215997 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ayete 
1.115 Código Postal: 20009 
1.7 Año de fundación del centro: 1975 
1.8 N.° de alumnos: a. 800 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.200 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.5 Diapositivas y fotografías: 5 c. 
6.6 Mapas: 8 
6.7 Dibujos, grabados: 200 
6.8 Material audiovisual: a. 25 
6.9 Material audio: 200 
11. INFORMANTE: José M.a Arbe 
28. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Villa Belén 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Cuesta Aldapeta, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 467022 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Aldapeta 
1.115 Código Postal: 20009 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1935 
1.8 N.° de alumnos: a. 300 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.8 Material audiovisual: 8 
11. INFORMANTE: M.a Angeles Rodrigo 
404 
29. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Puente 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Recalde, s/n 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 363191 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Recalde 
1.115 Código Postal: 20009 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 126 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 300 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
6.5 Diapositivas y fotografías: 2 c. 
6.7 Dibujos, grabados: a. 24 
6.8 Material audiovisual: 4 
6.9 Material audio: a. 12 
11. INFORMANTE: Carmen Peque 
30. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Intxaurrondoko Ikastola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Villa Urdintxo. Intxaurrondo 
Localidad: 20015 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 285110 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ategorrieta 
1.115 Código Postal: 20015 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 232 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 80 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.5 Diapositivas y fotografías: 1 c. 
6.6 Mapas: a. 10 
6.7 Dibujos, grabados: a. 40 
6.8 Material audiovisual: a. 20 
11 . INFORMANTE: loseba Usabeaga 
405 
31. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Santo Tomás Lizeoa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Polígono Cultural Ibaeta, 5 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 216044 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ibaeta 
1.115 Código Postal: 20009 
1.7 Año de fundación del centro: 1972 
1.8 N.° de alumnos: a. 1.830 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 7.900 
6.2 Publicaciones periódicas: 17 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 10.000 
6.6 Mapas: 87 
6.7 Dibujos, grabados: a. 150 
11. INFORMANTE: Santos Sarasola 
32. EIBAR. Colegio Público Itzio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera Arrate, s/n 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 702289 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.7 Año de fundación del centro: 1974 
1.8 N.° de alumnos: 41 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 300 
11. INFORMANTE: Emilio Pascual Rodríguez 
406 
33. EIBAR. Colegio Público Virgen de Arrate 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Antonio Iturrioz. Urki alto 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 717235 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.7 Año de fundación del centro: 1981 
1.8 N.° de alumnos: 449 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 600 
6.5 Diapositivas y fotografías: 20 c 
11. INFORMANTE: Carmen Azpiri, Nieves Las Heras, Ramoni Gutiérrez 
34 . EIBAR. Colegio Sagrado Corazón 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Isasi, s/n 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 712133 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.7 Año de fundación del centro: 1986 
1.8 N.° de alumnos: 573 
COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.500 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 5.000 
6.6 Mapas: a. 50 
407 
35. EIBAR. Itzio Ikastola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera Arrate, s/n 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 702289 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.7 Año de fundación del centro: 1961 
1.8 N.° de alumnos: 337 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 300 
11. INFORMANTE: Lali Arrizabalaga 
36. ESKORIATZA. Colegio Público Luis Ezeiza y Alberdi 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gastañadui, s/n 
Localidad: 20540 - Eskoriatza 
Teléfono: 790193 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Eskoriatza 
1.115 Código Postal: 20540 
1.7 Año de fundación del centro: 1970-71 
1.8 N.° de alumnos: 315 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.8 Material audiovisual: 300 
11. INFORMANTE: Director 
408 
37. GETARIA. Colegio Público Iturzaeta 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Sagatxaga Ibilbidea, s/n 
Localidad: 20808 - Getaria 
Teléfono: 832729 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Getaria 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20808 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1980 
1.8 N.° de alumnos: 300 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
11. INFORMANTE: M  Jesús Azkue 
38. HERNANI. Colegio Público Santa Bárbara 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Santa Bárbara, 27-A 
Localidad: 20120 - Hernani 
Teléfono: 550483 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastian 
1.113 Municipio: Hernani 
1.114 Barrio: Santa Bárbara 
1.115 Código Postal: 20120 
1.7 Año de fundación del centro: 1979 
1.8 N.° de alumnos: 317 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.930 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 1.590 
6.9 Material audio: 40 
6.11 Otro tipo de material: 12 c. transp. 
11. INFORMANTE: María Ochoa de Eribe 
409 
39. HONDARRIBIA. Colegio Guadalupeko Ama 
lkastetxea 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Bidasoa, s/n 
Localidad: 20280 - Hondarribia 
Teléfono: 641346 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Hondarribia 
1.115 Código Postal: 20280 
1.7 Año de fundación del centro: 1956 
1.8 N.° de alumnos: 348 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 148 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.5 Diapositivas y fotografías: 36 c. 
6.6 Mapas: 12 
6.7 Dibujos, grabados: 25 
6.8 Material audiovisual: 20 
6.9 Material audio: 6 
11. INFORMANTE: Anutxi Lazkanotegui 
40. HONDARRIBIA. Colegio Preescolar El Puntal 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza S. Juan de Dios, s/n 
Localidad: 20280 - Hondarribia 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Hondarribia 
1.114 Barrio: Lonja 
1.115 Código Postal: 20280 
1.7 Año de fundación del centro: 1974 
1.8 N.° de alumnos: 26 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 78 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
6.7 Dibujos, grabados: 175 
6.8 Material audiovisual: 7 
6.9 Material audio: 2 
6.11 Otro tipo de material: 152 
11. INFORMANTE: Concepción Portu 
410 
41. IRUN. Colegio Público Dumboa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ramón Iribarren, s/n 
Localidad: 20300 - Irún 
Teléfono: 622155 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Irún 
1.114 Barrio: Dumboa 
1.115 Código Postal: 20300 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1978 
1.8 N.° de alumnos: a. 600 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 900 
11. INFORMANTE: M.a Jesús Amatriain y Pilar Díaz 
42. IRUN. Colegio Umeki 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Miguel de Ambulodi, 5 
Localidad: 20300 - Irun 
Teléfono: 628161 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Irún 
1.114 Barrio: Lapice 
1.115 Código Postal: 20300 
1.7 Año de fundación del centro: 1968 
1.8 N.° de alumnos: 317 
COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 450 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
6.5 Diapositivas y fotografías: 4 c. 
6.6 Mapas: a. 30 
6.7 Dibujos, grabados: a. 40 
6.8 Material audiovisual: 3 
6.9 Material audio: a. 44 
INFORMANTE: Eugenio Fleta 
411 
43. LEGAZPIA. BRINCOLA. Graduada Mixta Brinkola 
Telleriarte 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20220 -Legazpia. Brincola 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Legazpia 
1.114 Barrio: Brincola 
1.115 Código Postal: 20220 
1.8 N.° de alumnos: 6 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 700 
6.5 Diapositivas y fotografías: 5 c . 
6.8 Material audiovisual: 3 
6.9 Material audio: 15 
11. INFORMANTE: Mikel Pérez Iriarte 
44. OÑATI. Colegio Santa Escolástica-Benedictinas 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aranzazu, s/n 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 780511 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
1.7 Año de fundación del centro: 1928 
1.8 N.° de alumnos: 405 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: M.a Jesús Saez de Vicuña 
412 
45. OÑATI. Colegio Seminario Franciscano 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aranzazu, 10 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 781302 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1,112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.114 Barrio: Aranzazu 
1.115 Código Postal: 20560 
1.7 Año de fundación del centro: 1908 
1.8 N.° de alumnos: 70 
5. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 6.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 13 
6.5 Diapositivas y fotografías: 75 c . 
6.8 Material audiovisual: 30 
INFORMANTE: Félix Askasibar 
46. OÑATI. Oñatiko Herri Eskola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Errekalde, s/n 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 780764 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
.7 Año de fundación del centro: 1980 
I .8 N.° de alumnos: 180 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.900 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
11. INFORMANTE: Pedro López Ma rt ínez 
413 
47. ORDIZIA. Colegio Público Fray Andrés Urdaneta 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Inchausti, s/n 
Localidad: 20240 - Ordizia 
Teléfono: 882780 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Ordizia 
1.114 Barrio: La Paz 
1.115 Código Postal: 20240 
1.7 Año de fundación del centro: 1974 
1.8 N.° de alumnos: a. 500 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.649/ a. 200 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.5 Diapositivas y fotografías: 20 c. 
6.6 Mapas: a. 25 
6.8 Material audiovisual: 12 
6.9 Material audio: a. 75 
6.11 Otro tipo de material: 28 c. 
11. INFORMANTE: Mariví Sarasola 
48. ORDIZIA. Jakintza Ikastola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Altamira, s/n 
Localidad: 20240 - Ordizia 
Teléfono: 886401 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Ordizia 
1.114 Barrio: Altamira 
1.115 Código Postal: 20240 
1.7 Año de fundación del centro: 1967 
1.8 N.° de alumnos: 828 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.950 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 12 c. 
6.6 Mapas: a. 15 
6.7 Dibujos, grabados: a. 15 
6.8 Material audiovisual: a. 40 
6.9 Material audio: a. 80 
11. INFORMANTE: José Miguel Amundarain 
414 
49. OYARZUN. Graduada Mixta Arragua 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Arragua 
Localidad: 20180 - Oyarzun 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Oyarzun 
1.114 Barrio: Arragua 
1.115 Código Postal: 20180 
1.8 N.° de alumnos: 9 
1. INFORMANTE: Nekane Montes 
50. PASAIA. PASAI ANTXO. Colegio Público San Fermín 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Hamarretxeta, s/n 
Localidad: 20110 - Pasaia. Pasai Antxo 
Teléfono: 510645 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Pasaia 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20110 
1.7 Año de fundación del centro: 1955 
1.8 N.° de alumnos: 250 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.026 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 19 c . 
6.6 Mapas: 2 
6.7 Dibujos, grabados: 25 
6.8 Material audiovisual: 15 
6.9 Material audio: 75 
INFORMANTE: Hermelinda Llamazares 11. 
415 
51. RENTERIA. Colegio Público Beraun 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Beraun, s/n 
Localidad: 20100 - Renteria 
Teléfono: 512500 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Renteria 
1.114 Barrio: Beraun 
1.115 Código Postal: 20100 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 511 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.900 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
6.6 Mapas: 50 
6.8 Material audiovisual: 20 
6.9 Material audio: 40 
11. INFORMANTE: José Ignacio del Alamo 
52. RENTERIA. Colegio Público Markola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Av. Markola, s/n 
Localidad: 20100- Renteria 
Teléfono: 510327 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Renteria 
1.114 Barrio: Agustinas 
1.115 Código Postal: 20100 
1.7 Año de fundación del centro: 1978 
1.8 N.° de alumnos: 370 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.200 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 4.700 
6.6 Mapas: a. 30 
6.7 Dibujos, grabados: 12 láminas 
6.8 Material audiovisual: 1 video 
6.9 Material audio: a. 64 cassettes 
6.11 Otro tipo de material: 2 c. transp. 
11. INFORMANTE: José Carlos Sánchez 
416 
53. RENTERIA. Colegio Público Pío Baroja 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aitzgorri, s/n 
Localidad: 20100 - Rentería 
Teléfono: 513297 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Rentería 
1.114 Barrio: Galtzaraborda 
1.115 Código Postal: 20100 
1.7 Año de fundación del centro: 1969 
1.8 N.° de alumnos: a. 400 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.600 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 3.000 
6.8 Material audiovisual: 4 
11. INFORMANTE: M.a Isabel Pérez 
54. RENTERIA. Colegio Público Viteri 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fernández Landa, 1 
Localidad: 20100-Renteria 
Teléfono: 514372 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Rentería 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20100 
1.7 Año de fundación del centro: 1903 
1.8 N.° de alumnos: a. 440 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.000 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 2.000 
6.8 Material audiovisual: a. 15 
6.9 Material audio: a. 70 
11. INFORMANTE: Carlos Tellechea 
417 
55. RENTERIA. Orereta Ikastola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: J. de Olazabal, 23 
Localidad: 20100 - Rentería 
Teléfono: 520728/511622 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Rentería 
1.115 Código Postal: 20100 
1.7 Año de fundación del centro: 1962 
1.8 N.° de alumnos: 784 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 4.532 
6.2 Publicaciones periódicas: a. 18 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 2.000 
6.6 Mapas: 60 
6.7 Dibujos, grabados: 10 
6.8 Material audiovisual: 190 
6.9 Material audio: a. 200 
11. INFORMANTE: Garbiñe Astibia y Amaia Laka 
56. TOLOSA. Colegio Escuelas Pías 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° San Blas, s/n 
Localidad: 20400 - Tolosa 
Teléfono: 670311/672043 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Tolosa 
1.114 Barrio: San Blas 
1.115 Código Postal: 20400 
1.7 Año de fundación del centro: 1878 
1.8 N.° de alumnos: 985 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 3.600 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 60 
6.6 Mapas: a. 12 
6.8 Material audiovisual: a. 12 
6.9 Material audio: a. 70 
11. INFORMANTE: Miguel Artola 
418 
57. TOLOSA. Colegio Público Félix Samaniego 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Santa Lucía, s/n 
Localidad: 20400 - Tolosa 
Teléfono: 651063 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Tolosa 
1.114 Barrio: Santa Lucia 
1.115 Código Postal: 20400 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1972 
1.8 N.° de alumnos: 480 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
6.6 Mapas: a. 20 
11. INFORMANTE:  M.  Jesús Iñarra 
58. ZARAUTZ. Colegio Público Oroquieta 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Araba, s/n 
Localidad: 20800 - Zarautz 
Teléfono: 833367 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Zarautz 
1.115 Código Postal: 20800 
1.7 Año de fundación del centro: 1977 
1.8 N.° de alumnos: 400 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías:1.500 /500 
6.2 Publicaciones periódicas: /6 
6.5 Diapositivas y fotografías:13 c. 
6.6 Mapas: /a. 30 
6.7 Dibujos, grabados: /a. 20 
6.9 Material audio: /20 
6.11 Otro tipo de material: 	 /12 c. 
INFORMANTE: Cristina Rodríguez 
419 
59. ZARAUTZ. Colegio Santa Ana 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santa Bárbara, s/n 
Localidad: 20800 
Teléfono: 841639 
Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Zarautz 
1.115 Código Postal: 20800 
1.7 Año de fundación del centro: 1893 
1.8 N.° de alumnos: 380 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.280 
6.2 Publicaciones periódicas: a. 12 
6.5 Diapositivas y fotografías: 40 c. 
6.6 Mapas: /15 
6.9 Material audio: /a. 70 
11. INFORMANTE: M.a Pilar Pérez 
60. ZIZURKIL. Graduada San Millón 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 20159 -Zizurkil 
Teléfono: 691012 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Zizurkil 
1.115 Código Postal: 20159 
1.7 Año de fundación del centro: 1930? 
1.8 N.° de alumnos: 24 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 400 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
6.5 Diapositivas y fotografías: 8 c. 
11. INFORMANTE: Elena Laiz Sasiain 
420 
- Zarautz 
61.  ZUMAIA. Colegio Público Julene Azpeitia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Polígono Aita Mari, s/n 
Localidad: 20750 - Zumaia 
Teléfono: 861037 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Zumaia 
1.114 Barrio: Polígono Aita Mari 
1.115 Código Postal: 20750 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 300 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 450 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 2.00 diap. 
6.6 Mapas: a. 20 
6.8 Material audiovisual: a. 20 
6.9 Material audio: 45 
1. INFORMANTE: Alfredo García 
°. CENTROS DE B.U.P. 
i2. ARRASATE. Instituto de Bachillerato Mixto 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santa Teresa, 25 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 794447 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.115 Código Postal: 20500 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 574 
ú. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 4.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 12 
6.5 Diapositivas y fotografías: 25 c. 
6.8 Material audiovisual: 300 
6.9 Material audio: 56 
11. INFORMANTE: Miren Nekane Aguirre 
421 
63. AZPEITIA. Instituto de Bachillerato 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Garmendi-Gain, s/n 
Localidad: 20730 - Azpeitia 
Teléfono: 811051 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Azpeitia 
1.115 Código Postal: 20730 
1.7 Año de fundación del centro: 1955 
1.8 N.° de alumnos: 353 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 700 
11. INFORMANTE: Santiago Dosuna 
64. BERGARA. Colegio Compañía de María 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Espoloia, 1 
Localidad: 20570 - Bergara 
Teléfono: 762540 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Bergara 
1.115 Código Postal: 20570 
1.7 Año de fundación del centro: 1799 
1.8 N.° de alumnos: 908 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
6.5 Diapositivas y fotografías: 2.460 
6.8 Material audiovisual: 40 
6.9 Material audio: 14 
11. INFORMANTE: M  Asunción Calvo 
422 
65. BERGARA. Instituto de Bachillerato 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Bonifacio Laskurain Ibiltokia, s/n 
Localidad: 20570 - Bergara 
Teléfono: 763142 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Bergara 
1.115 Código Postal: 20570 
1.7 Año de fundación del centro: 1972 
1.8 N.° de alumnos: 530 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 6.700 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
6.8 Material audiovisual: 40 
1. INFORMANTE: Ana Briones, Maite Garcia 
66. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Barandiaran Ikastola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: P. Cultural Ibaeta, 5 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 216637 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ibaeta 
1.115 Código Postal: 20009 
1.7 Año de fundación del centro: 1974 
1.8 N.° de alumnos: 505 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 9 
11. INFORMANTE: Elena Alquezar 
423 
67. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Bienaventurada 
Virgen María (Mary Ward) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alto Zorroaga, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 455921 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Zorroaga 
1.115 Código Postal: 20014 
1.7 Año de fundación del centro: 1959 
1.8 N.° de alumnos: 390 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.242 
6.2 Publicaciones periódicas: 15 
6.5 Diapositivas y fotografías: 7.022 
6.8 Material audiovisual: 16 
6.9 Material audio: 285 
6.11 Otro tipo de material: 2.280 
11. INFORMANTE: Isabel Albisu 
68. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio San Alberto 
Magno Alemán 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: P.° Oriamendi, 25 
Localidad: 20009 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 212244 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ayete 
1.115 Código Postal: 20009 
1.7 Año de fundación del centro: 1981 
1.8 N.° de alumnos: a. 510 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 3.600 
6.2 Publicaciones periódicas: a. 10 
11. INFORMANTE: Maria Astiazarán 
424 
69. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Instituto de Bachillerato 
Peñaflorida 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: José M.a Salaverria, 8 
Localidad: 20010 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 457000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Amara-Berri 
1.115 Código Postal: 20010 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1965 
1.8 N.° de alumnos: a. 900 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 5.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
11. INFORMANTE: Juan José Arbelaiz 
70. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Instituto de Bachillerato 
Xabier Zubiri 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo José Miguel Barandiarán, 12 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 281523 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Gros 
1.115 Código Postal: 20013 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 590 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.154 
6.2 Publicaciones periódicas: 15 
6.5 Diapositivas y fotografías: 235 
6.6 Mapas: 62 
6.7 Dibujos, grabados: 1.550 
6.8 Material audiovisual: 82 
6.9 Material audio: 110 
11. INFORMANTE: Eugenio Mujika 
425 
71. EIBAR. Colegio Nuestra Señora de Azitain 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrena, 25 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 121698 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.7 Año de fundación del centro: 1958 
1.8 N.° de alumnos: 490 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.700 
6.2 Publicaciones periódicas: 19 
6.5 Diapositivas y fotografías: 60 c. 
6.8 Material audiovisual: 205 
11. INFORMANTE: Koldo Sarasola Oyarzabal 
72. EIBAR. Instituto de Bachillerato Ignacio Zuloaga 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Jardiñeta, s/n 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 711716 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.7 Año de fundación del centro: 1981 
1.8 N.° de alumnos: 690 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 6.850 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.5 Diapositivas y fotografías: 106 c. 
11. INFORMANTE: Conch' Alonso 
426 
73. ELGOIBAR. Instituto de Bachillerato 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio de San Roke, s/n 
Localidad: 20870 - Elgoibar 
Teléfono: 741899 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Elgoibar 
1.115 Código Postal: 20870 
1.7 Año de fundación del centro: 1977 
1.8 N.° de alumnos: 567 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 12 
6.5 Diapositivas y fotografías: 80 c. 
6.8 Material audiovisual: 145 
6.9 Material audio: 30 
11. INFORMANTE: Txomin Sukia 
74. IRUN. Instituto de Bachillerato Pío Baroja 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Elcano, s/n 
Localidad: 20300 Irún 
Teléfono: 615468 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Irún 
1.114 Barrio: Lapice 
1.115 Código Postal: 20300 
1.7 Año de fundación del centro: 1986 
1.8 N.° de alumnos: 1.200 
COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.600 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.5 Diapositivas y fotografías: 2.520 
6.8 Material audiovisual: 35 
6.9 Material audio: 12 
INFORMANTE: Ana M.a Niño 
427 
75. LEGAZPIA. Instituto de Bachillerato 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Mart ín auzategia, 16 
Localidad: 20230 - Legazpia 
Teléfono: 734340 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Legazpia 
1.115 Código Postal: 20230 
1.7 Año de fundación del centro: 1985 
1.8 N.° de alumnos: 239 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.267 
6.5 Diapositivas y fotografías: 91 c . 
6.6 Mapas: 23 
6.8 Material audiovisual: 62 
11. INFORMANTE: Mari José Ibarrondo 
76. OÑATI. Instituto Rodrigo Mercado de Zuazola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aita Madina, s/n 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 781268 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
1.7 Año de fundación del centro: 1968-70 
1.8 N.° de alumnos: 281 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.800 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: Arantza Hernández 
428 
77. OÑATI. Txantxiku Ikastola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Juan kalea, 1 
Localidad: 20560 - Oñati 
Teléfono: 781204 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
1.7 Año de fundación del centro: 1967 
1.8 N.° de alumnos: 857 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
6.8 Material audiovisual: 75 
6.9 Material audio: 50 
11. INFORMANTE: Andoni Zendoia 
78. URRETXU. Instituto de Bachillerato José María 
Iparraguirre 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera Sta. Barbara, s/n 
Localidad: 20700 - Urretxu 
Teléfono: 721 41 3 / 721 403 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Urretxu 
1.114 Barrio: Sta. Barbara 
1.115 Código Postal: 20700 
1.7 Año de fundación del centro: 1981 
1.8 N.° de alumnos: 758 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 7.637 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 55 c. 
6.6 Mapas: a. 76 
6.7 Dibujos, grabados: 54 
6.8 Material audiovisual: a. 53 
6.9 Material audio: a. 105 
11. INFORMANTE: Rosa M.a Rodríguez 
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3. CENTROS DE R.E.M. 
79. ARETXABALETA. Leniz-lanbidea Ikastegia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Markole, s/n 
Localidad: 20550 - Aretxabaleta 
Teléfono: 797900 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Aretxabaleta 
1.114 Barrio: Markole 
1.115 Código Postal: 20550 
1.7 Año de fundación del centro: a  1983 
1.8 N.° de alumnos: 140 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 800 
6.2 Publicaciones periódicas: 9 
11. INFORMANTE: Anton Inza 
80. ARRASATE. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: José Luis Iñarra, 34 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 792773 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.115 Código Postal: 20500 
1.7 Año de fundación del centro: 1968 
1.8 N.° de alumnos: 565 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 5.600 
6.2 Publicaciones periódicas: 18 
6.5 Diapositivas y fotografías: 35 c. 
6.8 Material audiovisual: 30 
11. INFORMANTE: María Rosa Berasain 
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81 . BEASAIN. Instituto Bachillerato 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Sempere, s/n 
Localidad: 20200 - Beasain 
Teléfono: 880753 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Goierri 
1.113 Municipio: Beasain 
1.114 Barrio: Sempere 
1.115 Código Postal: 20200 
1.7 Año de fundación del centro: 1967 
1.8 N.° de alumnos: 629 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 3.390 
6.6 Mapas: 11 
6.8 Material audiovisual: a. 10 
11. INFORMANTE: Milagros Amundarain 
82. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro de R.E.M. de 
Manteo 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Travesía de Rodil, s/n 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 287623 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Gros 
1.115 Código Postal: 20013 
1.7 Año de fundación del centro: 1987 
1.8 N.° de alumnos: 103 
3. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 180 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.5 Diapositivas y fotografías: 20 
6.6 Mapas: 6 
6.8 Material audiovisual: 4 
6.9 Material audio: 3 
INFORMANTE: Celia Andonegui 
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83. ESKORIATZA. Almen Ikastetxea 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Torrebaso, s/n 
Localidad: 20540 - Eskoriatza 
Teléfono: 795700 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Eskoriatza 
1.115 Código Postal: 20540 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 1.400 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 9.900 
6.2 Publicaciones periódicas: 10 
6.8 Material audiovisual: 650 
6.9 Material audio: 300 
11. INFORMANTE: Mila Igartua 
84. HERNANI. Colegio Karmelo Labaka 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Karmelo Labaka, 7 
Localidad: 20120 - Hernani 
Teléfono: 551958 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Hernani 
1.115 Código Postal: 20120 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1947 
1.8 N.° de alumnos: a. 500 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
11. INFORMANTE: Jesús Ezquerro 
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85. IRUN. Colegio San Vicente de Paul 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fuenterrabía, 33 
Localidad: 20300 - Irún 
Teléfono: 611723 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Irún 
1.114 Barrio: San Miguel 
1.115 Código Postal: 20300 
1.7 Año de fundación del centro: 1921 
1.8 N.° de alumnos: 520 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.100 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
6.6 Mapas: a. 20 
6.7 Dibujos, grabados: a. 50 
6.8 Material audiovisual: a. 10 
11. INFORMANTE: Prudencia Saez 
86. OÑATI. Lanbide Heziketa Eskola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Lorenzo, s/n 
Localidad: 20560 
Teléfono: 782150 
Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Oñati 
1.115 Código Postal: 20560 
1.7 Año de fundación del centro: 1984-85 
1.8 N.° de alumnos: 282 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.8 Material audiovisual: 30 
6.9 Material audio: 15 
11. INFORMANTE: Felix Loyarte Iribarren 
1. 
- Oñati 
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87. ZARAUTZ. Colegio Antoniano 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Guipúzcoa, s/n 
Localidad: 20800 - Zarautz 
Teléfono: 830647 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Zarautz 
1.115 Código Postal: 20800 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1930 
1.8 N.° de alumnos: a. 900 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 3.168 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: José M.a Arreguillaga 
4. CENTROS DE F.P. 
88. BERGARA. Instituto de Formación Profesional 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ibargarai hiribidea, 1 
Localidad: 20570 - Bergara 
Teléfono: 762491 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Bergara 
1.115 Código Postal: 20570 
1.7 Año de fundación del centro: 1985 
1.8 N.° de alumnos: 605 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 3.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 25 
11. INFORMANTE: Javier Guebara, Patxi Cortabarria 
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89. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Academia Cebanc 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Ategorrieta, 59 
Localidad: 20013 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 270935 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Ategorrieta 
1.115 Código Postal: 20013 
1.7 Año de fundación del centro: 1977 
1.8 N.° de alumnos: a. 600 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 600 
6.5 Diapositivas y fotografías: 4 c. 
6.6 Mapas: 3 
6.8 Material audiovisual: 4 
6.9 Material audio: a. 20 
11. INFORMANTE: Vicente Olasagasti 
90. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro Cultural Nazaret 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fuenterrabía, 11 
Localidad: 20005 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 426756 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20005 
1.7 Año de fundación del centro: 1970 
1.8 N.° de alumnos: 1.571 
COMPOSICION 
6.1 Monografías: 4.282 
6.2 Publicaciones periódicas: 22 
6.5 Diapositivas y fotografías: 1.786 
6.9 Material audio: 49 
6.11 Otro tipo de material: 4 c. 
INFORMANTE: M.a Luisa Tamayo 
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91. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Instituto de Formación 
Profesional de Martutene 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Camino Barkaiztegi, s/n 
Localidad: 20014 - Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 453655 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastián 
1.113 Municipio: Donostia-San Sebastián 
1.114 Barrio: Martutene 
1.115 Código Postal: 20014 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: a. 350 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.200 
6.2 Publicaciones periódicas: 11 
6.5 Diapositivas y fotografías: 2 c . 
6.6 Mapas: 5 
6.8 Material audiovisual: a. 18 
6.9 Material audio: 5 
11. INFORMANTE: Yosune Arcelus 
92. EIBAR. Escuela de Armería - Escuela Especial de 
Mecánica de Precisión 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Isasi, s/n 
Localidad: 20600 - Eibar 
Teléfono: 713224 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Deba 
1.113 Municipio: Eibar 
1.115 Código Postal: 20600 
1.7 Año de fundación del centro: 1912 
1.8 N.° de alumnos: 3.000 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 25 
11. INFORMANTE: Roberto García 
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93. IRUN. Escuela Profesional La Salle 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenida Elizatxo, 14 
Localidad: 20300 - Irún 
Teléfono: 628411 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Bajo Bidasoa 
1.113 Municipio: Irún 
1.115 Código Postal: 20300 
1.7 Año de fundación del centro: a. 1974 
1.8 N.° de alumnos: 715 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 5.050 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
6.5 Diapositivas y fotografías: 30 C . 
6.8 Material audiovisual: 5 
6.9 Material audio: 40 
11. INFORMANTE: Luis Fernández 
94. PASAIA. PASAI SAN PEDRO. Instituto Politécnico 
Marítimo Pesquero 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Marinos, 2 
Localidad: 20110 - Pasaia. Pasai San Pedro 
Teléfono: 399340 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Donostia-San Sebastian 
1.113 Municipio: Pasaia 
1.114 Barrio: Trincherpe 
1.115 Código Postal: 20110 
1.7 Año de fundación del centro: 1967 
1.8 N.° de alumnos: a. 300 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: a. 24 
6.5 Diapositivas y fotografías: 4. c. 
6.6 Mapas: a. 10 c. 
6.8 Material audiovisual: a. 60 
6.9 Material audio: a. 4 c. 
6.11 Otro tipo de material: 1 c. 
INFORMANTE: Serafín Lerga 
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95. TOLOSA. Colegio San José 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Francisco, 12 
Localidad: 20400 - Tolosa 
Teléfono: 651027 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Tolosa 
1.113 Municipio: Tolosa 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 20400 
1.7 Año de fundación del centro: 1888 
1.8 N.° de alumnos: 1.058 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas: a. 10 
6.6 Mapas: a. 25 
6.7 Dibujos, grabados: a. 12 
6.8 Material audiovisual: a. 6 
6.9 Material audio: a. 118 
11. INFORMANTE: M.a Luisa Urdanibia 
96. ZARAUTZ. Colegio Público Monte Albania 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Ignacio, 31 
Localidad: 20800 - Zarautz 
Teléfono: 841020 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Zarautz 
1.115 Código Postal: 20800 
1.7 Año de fundación del centro: 1962 
1.8 N.° de alumnos: 22 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 45 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
6.5 Diapositivas y fotografías: 8 c. 
6.8 Material audiovisual: 3 
11. INFORMANTE: Marian Illarramendi 
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Anexo N.° 2 
BIBLIOTECAS DE EMPRESAS 

1 . ARRASATE. Centro de Documentación de Fagor 
Oficinas Centrales 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio San Andrés, s/n 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 793611 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.114 Barrio: San Andrés 
1.115 Código Postal: 20500 
1.2 Director: Iñaki Landa (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Económicas 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales: 3 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 17 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 40 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 30 
6.8 Material audiovisual - 	 si 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas x 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x 
9.2 Fotocopias x 
9.3 Aparatos reproducción x 
9.4 Servic. información 
9.6 Dinamización 
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10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: z 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: z 
10.4 Public. periódicas: z 
10.5 Obtención estadísticas: z 
11. INFORMANTE: Juan Carlos Guridi 
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2. ARRASATE. Ikerlan Soc. Coop. Lim. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo José Maria Arizmendiarreta, s/n 
Localidad: 20500 - Arrasate 
Teléfono: 794811 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipúzcoa 
1.112 Comarca: Alto Deba 
1.113 Municipio: Arrasate 
1.115 Código Postal: 20500 
1.2 Director: Francisco Javier Ruiz de Munain (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1980 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado ;z 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 1 .400 a . 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 220 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 si 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias C 
11. INFORMANTE: Francisco Javier Ruiz de Munain 
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5. ZARAUTZ. Instituto Vasco de Estudios Prospectivos, S.A. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Guipúzcoa, 6 
Localidad: 20800 - Zarautz 
Teléfono: 835704 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Guipuzcoa 
1.112 Comarca: Urola Costa 
1.113 Municipio: Zarautz 
1.115 Código Postal: 20800 
1.2 Director: Ane Bustindui (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Geografía e Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias C 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C• 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias Íz 
11. INFORMANTE: Arantxa Uranga 
0 
Ingresados en 1987 Totales 
a.80 	 a.500 
a. 5 	 a. 10 
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Anexo N.° 3 
RELACION DE BIBLIOTECAS CENSADAS 
QUE NO SE INCLUYEN EN LA PUBLICACION 
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1. BIBLIOTECAS QUE NO ALCANZAN LOS 500 VOLUMENES 
1. BIBLIOTECAS PUBLICAS 
2. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
1. BERGARA. Centro Asociado de la U.N.E.D. 
2. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Instituto Superior de Secretariado 
y Administración (Universidad de Navarra). 
3. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES, ESPECIALIZADAS, ETC. 
3.1. Bibliotecas de Asociaciones e Instituciones culturales 
3. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro Intercultural T.A.N.D.E.M. 
4. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Club Vasco de Camping. 
5. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Entidad Cultural Socio-Deportiva 
Tabacalera, S.A. 
6. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela de Damas Auxiliares 
Voluntarias de Cruz Roja Española. 
7. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Euskal Idazleen Elkartea. 
8. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Orfeón Donostiarra. 
9. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Real Automóvil Club 
Vasco-Navarro. 
10. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad Cultural Imanol Asada. 
11. IRUN. Asociación de Vecinos Belascoenea. 
12. IRUN. Asociación de Vecinos de la Parte Vieja. 
3.2. Bibliotecas de Centros Hospitalarios 
13. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Clínica Pakea. 
14. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Instituto Oncológico. 
15. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Policlínica de Guipúzcoa. 
16. TOLOSA. Clínica San Cosme y San Damián. 
17. ZUMARRAGA. Hospital Comarcal Nuestra Señora de la Antigua. 
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3.3. Bibliotecas de Colegios Profesionales 
18. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de A.T.S. 
19. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de 
Agentes Comerciales. 
20. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria. 
21. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de Diplomados en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales. 
22. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras. 
23. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos. 
24. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de Psicólogos. 
3.4. Bibliotecas de Entidades de Ahorro 
25. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Caja de Ahorros Municipal 
de San Sebastián. 
3.5. Bibliotecas de Instituciones Religiosas 
26. ANTZUOLA. Parroquia Nuestra Señora de la Piedad. 
27. ARETXABALETA. Parroquia de la Asunción. 
28. ARRASATE. Concepcionistas Franciscanas. 
29. ARRASATE. Parroquia de San Juan Bautista. 
30. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Monjas Carmelitas Descalzas. 
31. EIBAR. Concepcionistas. 
32. ESKORIATZA. Parroquia San Pedro Apóstol. 
33. MENDARO. Madres Agustinas. 
34. OÑATI. Clarisas de Bidaurreta. 
3.6. Bibliotecas de Medios de Comunicación 
35. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. El Diario Vasco. 
36. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Radio Euskadi. 
37. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Radio San Sebastián 
- Cadena Ser. 
3.7. Bibliotecas de Museos 
3.8. Bibliotecas de Partidos Políticos 
38. ARRASATE. Batzokia. 
39. ARRASATE. Comisiones Obreras. 
40. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Partido Comunista de Euskadi. 
41. RENTERIA. «Herriko Etxea» (PSOE). 
42. RENTERIA. Sociedad del Partido Comunista de Euskadi. 
3.9. Bibliotecas de Residencias de Tercera Edad 
43. ANDOAIN. Residencia San Juan Bautista. 
44. ARETXABALETA. Residencia Uratsgain. 
45. ARRASATE. Hogar del Jubilado Abaroa. 
46. BERGARA. Residencia Mizpirualde. 
47. ESKORIATZA. Residencia Nuestra Señora de la Merced. 
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48. OÑATI. Residencia San Mart ín. 
49. PASAIA. Club del Jubilado. 
50. TOLOSA. Residencia de Pensionistas. 
51. TOLOSA. Residencia Yurreamendi. 
3.10. Bibliotecas Especiales 
3.11. Bibliotecas Especializadas 
52. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. A.S.P.A.C.E. 
53. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana. 
54. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro de Educación Especial 
(ARANS-GUI). 
55. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro Metereológico. 
56. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Gabinete de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo de Guipúzcoa. 
57. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Laboratorio de Sociología 
Jurídica. 
3.12. Bibliotecas de Residencias de Estudiantes 
58. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Mayor Ayete. 
59. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Residencia de Estudiantes de las 
MM. Reparadoras. 
3.13. Bibliotecas de Empresas 
60. ARRASATE. Alecoop. Soc. Coop. 
61. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Iberduero. 
62. OÑATI. Cegasa. 
63. ONATI. Hijos de Juan de Garay. 
BIBLIOTECAS DE ORGANISMOS OFICIALES 
64. ARRASATE. Juzgado de Distrito Comarcal. 
65. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo Municipal de Donostia. 
66. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Juntas Generales de Guipúzcoa. 
67. HONDARRIBIA. Albergue Juan Sebastián Elcano. 
68. OÑATI. Centro de Proceso de Datos. 
69. OÑATI. Centro Psicopedagógico. 
70. ORDIZIA. Centro de Apoyo y Recursos. 
71. TOLOSA. Biblioteca Auxiliar del Archivo General de Guipúzcoa. 
72. URNIETA. Biblioteca Auxiliar del Archivo Municipal. 
2. BIBLIOTECAS DE EUSKALTEGIS 
73. AZPEITIA. Udal Euskaltegia. 
74. EIBAR. Euskaltegia - A.E.K. 
75. EIBAR. Udal Euskaltegia. 
76. HONDARRIBIA. Euskaltegia (H.A.B.E.). 
77. LEGAZPIA. Euskaltegi (Municipal). 
78. OÑATI. Udal-Euskaltegia (Municipal). 
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79. URRETXU. Euskaltegi (Municipal de la Mancomunidad 
de Urretxu y Zumárraga). 
80. ZARAUTZ. Euskaltegi (Municipal). 
3. BIBLIOTECAS PRIVADAS 
81. AZKOITIA. Biblioteca de Doroteo Esnaola 011akindia. 
82. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Biblioteca de Bernardo Estornés 
(Editorial Auñamendi). 
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Anexo N.° 4 
RELACION DE 
BIBLIOTECAS NO CENSADAS 

Pobres. 
scongada 
Arrano. 
Recreativa C.A.P.C. 
ómica. 
BIBLIOTECAS VISITADAS/CONTACTADAS Y NO CENSADAS POR DI-
VERSAS CAUSAS 
ANDOAIN. Centro de Formación Familiar y Social. Caja de Ahorros Municipal 
de San Sebastián. 
2. ARRASATE-MONDRAGON. Unión Cerrajera. 
3. AZKOITIA. Monjas Carmelitas Descalzas. 
4. AZKOITIA. Monjas Clarisas. 
5. AZKOITIA. Monjas Bríjidas. 
6. BERGARA. Convento Franciscanas. 
7. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Angel Iglesias, S.A 
8. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Arteleku. 
9. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Cámara Oficial de 
Industria y Navegación. 
10. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Club Juvenil Amar 
11. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de 
12. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de 
13. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Comisiones Obrer 
14. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Gobierno Militar. 
15. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hermanitas de los 
16. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hospital Amara. 
17. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Jakin. 
18. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Real Sociedad Ba 
de Amigos del País. 
19. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad Cultural 
20. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad Cultural 
21. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad Gastron 
22. ELGOIBAR. Asilo San Lázaro. 
23. LAZKAO. Euskaltegi (Municipal). 
24. MUTRIKU. Instituto Social de la Marina. 
25. TOLOSA. Euskaltegi (Municipal). 
26. URNIETA. Seminario San José Obrero. 
27. ZARAUTZ. Artezaleak. 
28. ZARAUTZ. Residencia Monte Albertia. 
Comercio, 
a. 
Corredores de Comercio. 
Veterinarios. 
as. 
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6. INDICES 

Mapas bibliotecarios 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi según número de volúmenes  	 46 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi por Territorios, según número de 
volúmenes  	 46 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi por Comarcas, según número de 
volúmenes  	 47 
Bibliotecas Públicas de Guipúzcoa por Comarcas y Municipios, según número 
de volúmenes  	 48 
Bidasoa Beherea. Bajo Bidasoa  	 48 
Deba Beherea. Bajo Deba  	 48 
Deba Garaia. Alto Deba  	 49 
Donostialdea. Donostia-San Sebastián  	 49 
Goierri. Goierri  	 50 
Tolosaldea. Tolosa  	 50 
Urola-Kostaldea. Urola Costa  	 51 
Cuadros estadísticos 
Bibliotecas censadas  	 43 
Bibliotecas incluidas en los anexos  	 44 
Panorama general de la C.A. de Euskadi  	 52 
Número de volúmenes  	 52 
Volúmenes por habitante  	 53 
Bibliotecas Públicas (1)  	 54 
Personal  	 55 
Número de habitantes por personal bibliotecario  	 56 
Total de horas semanales al público  	 57 
Año de fundación  	 58 
Registros  	 59 
Catálogos  	 60 
Número de volúmenes. Volúmenes por habitante  	 61 
(1) Se presentan dos cuadros, el primero referente ala C.A. de Euskadi y sus territorios, y 
el segundo a Guipúzcoa y sus comarcas. 
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Número de volúmenes. Adquisiciones. Existencias. Incremento %  	 62 
Puestos de lectura por cada 1.630 habitantes  	 63 
Servicios a los usuarios  	 64 
Nivel de mecanización  	 65 
Bibliotecas Universitarias (2)  	 66 
Personal  	 66 
Población universitaria por personal bibliotecario  	 67 
Año de fundación  	 67 
Registros  	 67 
Catálogos  	 67 
Número de volúmenes. Volúmenes por población universitaria  	 68 
Número de volúmenes. Adquisiciones. Incremento %  	 68 
Puestos de lectura  	 68 
Servicios  	 69 
Nivel de mecanización  	 69 
Bibliotecas Escolares (3)  	 70 
Panorama general. Número de volúmenes. Volúmenes por alumno  	 70 
Centros de E.G.B y B.U.P. Número de volúmenes. Volúmenes por 
alumno  	 71 
Centros de F.P. y R.E.M. Número de volúmenes. Volúmenes 
por alumno  	 72 
(2) Se presenta un cuadro referente a la C.A. de Euskadi y sus territorios. 
(3) Ver nota 1. 
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BIBLIOTECAS SITAS EN GUIPUZCOA 
1. BIBLIOTECAS PUBLICAS 
1. AIZARNAZABAL. Biblioteca Pública Municipal de Aizarnazabal  	 81 
2. ALBIZTUR. Biblioteca Pública Municipal de Albiztur (*)  	 82 
3. ALEGIA. Biblioteca Pública Municipal de Alegia  	 83 
4. ALKIZA. Biblioteca Pública Municipal de Alkiza (*)  	 84 
5. ALTZO. Biblioteca Pública Municipal de Altzo (*)  	 85 
6. AMEZKETA. Biblioteca Pública Municipal de Amezketa  	 86 
7. ANDOAIN. Biblioteca Pública Municipal de Andoain  	 87 
8. ANOETA. Biblioteca Pública Municipal de Anoeta (*)  	 88 
9. ANTZUOLA. Biblioteca Pública Municipal de Antzuola  	 89 
10. ARETXABALETA. Biblioteca Pública Municipal de Aretxabaleta  	 90 
11. ARRASATE. Biblioteca Pública Municipal de Arrasate  	 92 
12. ARRASATE. Biblioteca Pública Municipal del Barrio de San Andrés (*)  	 93 
13. ASTEASU. Biblioteca Pública Municipal de Asteasu  	 94 
14. ASTIGARRAGA. Biblioteca Pública Municipal de Astigarraga  	 95 
15. ATAUN. Biblioteca Pública Municipal de Ataun (*)  	 97 
16. AYA. Biblioteca Pública Municipal de Aya  	 98 
17. AZKOITIA. Biblioteca Pública Municipal de Azkoitia  	 99 
18. AZPEITIA. Biblioteca Pública Municipal de Azpeitia  	 100 
19. BEASAIN. Biblioteca Pública Municipal de Beasain  	 101 
20. BELAUNZA. Biblioteca Pública Municipal de Belaunza (")  	 102 
21. BERASTEGUI. Biblioteca Pública Municipal de Berastegi (*)  	 103 
22. BERGARA. Biblioteca Pública Municipal de Bergara  	 104 
23. BERGARA. Ludoteca Osintxu  	 105 
24. BERROBI. Biblioteca Pública Municipal de Berrobi (*)  	 106 
25. BIDEGOIAN. Biblioteca Pública Municipal de Bidegoian (*)  	 107 
26. DEBA. Biblioteca Pública Municipal (Fundación Ostolaza)  	 108 
27. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.. Biblioteca de la Diputación Foral de Guipúzcoa 	 109 
28. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.. Biblioteca Pública Municipal de 
Donostia-San Sebastián  	 111 
29. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Casa de Cultura de Alza (Caserío Casares)  	 113 
30. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Casa de Cultura de Intxaurrondo  	 115 
31. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Casa de Cultura de Larratxo 
(Biblioteca Infantil)  	 116 
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32. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Casa de Cultura de Loiola  	 117 
33. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Casa de Cultura Oquendo 	  118 
34. EIBAR. Biblioteca Pública Municipal de Eibar  	 120 
35. ELDUAYEN. Biblioteca Pública Municipal de Elduayen (*)  	 122 
36. ELGETA. Biblioteca Pública Municipal de Elgeta  	 123 
37. ELGOIBAR. Biblioteca Pública Municipal de Elgoibar  	 124 
38. ESKORIATZA. Biblioteca Pública Municipal de Eskoriatza  	 125 
39. EZKIO-ITSASO. Biblioteca Pública Municipal Ezkio-ltsaso (*)  	 126 
40. GABIRIA. Biblioteca Pública Municipal de Gabiria (*)  	 127 
41. GETARIA. Biblioteca Pública Municipal de Getaria  	 128 
42. HERNANI. Biblioteca Pública Municipal de Hernani  	 129 
43. HERNIALDE. Biblioteca Pública Municipal de Hernialde  	 131 
44. HONDARRIBIA. Biblioteca Pública Municipal de Hondarribia  	 132 
45. IBARRA. Biblioteca Pública Municipal de Ibarra  	 134 
46. IDIAZABAL. Biblioteca Pública Municipal de ldiazabal  	 135 
47. IRUERRIETA-IKAZTEGIETA. Biblioteca Pública Municipal de Ikaztegieta  	 136 
48. IRUN. Biblioteca Abierta «Elitxu»  	 137 
49. IRUN. Biblioteca del Barrio de Ventas de Irún  	 138 
50. IRUN. Biblioteca Pública Municipal de Irún  	 139 
51. IRURA. Biblioteca Pública Municipal de Irura (*)  	 140 
52. ITSASONDO. Biblioteca Pública Municipal de ltsasondo  	 141 
53. LARRAUL. Biblioteca Pública Municipal de Larraul (*)  	 142 
54. LASARTE-ORIA. Biblioteca Pública Municipal de Lasarte-Oria  	 143 
55. LAZKAO. Biblioteca Pública Municipal de Lazkao  	 144 
56. LEABURU-GAZTELU. Biblioteca Pública Municipal de Leaburu-Gaztelu  	 145 
57. LEGAZPIA. Biblioteca Pública Municipal de Legazpia  	 146 
58. LEINTZ-GATZAGA. Biblioteca Pública Municipal de Leintz-Gatzaga (*)  	 148 
59. LEZO. Biblioteca Pública Municipal de Lezo (*)  	 149 
60. LIZARTZA. Biblioteca Pública Municipal de Lizartza  	 150 
61. MENDARO. Biblioteca Pública Municipal de Mendaro  	 151 
62. MUTILOA. Biblioteca Pública Municipal de Mutiloa  	 152 
63. MUTRIKU. Biblioteca Pública Municipal de Mutriku  	 153 
64. OLABERRIA. Biblioteca Pública Municipal de Olaberria  	 154 
65. ONATI. Biblioteca Pública Municipal de Oñati  	 155 
66. ORDIZIA. Biblioteca Pública Municipal de Ordizia  	 157 
67. OREJA. Biblioteca Pública Municipal de Oreja (*)  	 159 
68. ORZO. Biblioteca Pública Municipal de Orio  	 160 
69. ORMAIZTEGI. Biblioteca Pública Municipal de Ormaiztegi  	 161 
70. PASAIA. PASAI ANTXO. Biblioteca Pública Municipal de Pasai Antxo  	 162 
71. PASAIA. PASAI DONIBANE. Biblioteca Pública Municipal de Pasai Donibane  	 164 
72. PASAIA. PASAI SAN PEDRO. Biblioteca Pública Municipal de Pasai San Pedro 	 166 
73. PASAIA. PASAI SAN PEDRO. Biblioteca Pública Municipal de Pasai San Pedro. 
(Palacio de Andonaegui)  	 167 
74. PLACENCIA. Biblioteca Pública Municipal de Placencia  	 168 
75. REGIL. Biblioteca Pública Municipal de Regil  	 169 
76. RENTERIA. Biblioteca Pública Municipal de Rentería  	 170 
77. SEGURA. Biblioteca Pública Municipal de Segura  	 172 
78. TOLOSA. Biblioteca Pública Municipal de Tolosa.  	 173 
79. URNIETA. Biblioteca Pública Municipal de Urnieta  	 174 
80. URRETXU. Biblioteca Pública Municipal de Urretxu  	 175 
81. USURBIL. Biblioteca Pública Municipal de Usurbil  	 176 
82. VILLABONA. Biblioteca Pública Municipal de Villabona  	 177 
83. ZALDIBIA. Biblioteca Pública Municipal de Zaldibia  	 178 
84. ZARAUTZ. Biblioteca Pública Municipal de Zarautz  	 179 
85. ZEGAMA. Biblioteca Pública Municipal de Zegama  	 181 
86. ZERAIN. Biblioteca Pública Municipal de Zerain  	 182 
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87. ZESTOA. Biblioteca Pública Municipal de Zestoa 	  
88. ZUMAIA. Biblioteca Pública Municipal de Zumaia (*) 	  
89. ZUMARRAGA. Biblioteca Pública Municipal de Zumarraga 	  
2. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
183 
184 
185 
90. ARRASATE. Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales 	  189 
91. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro de Estudios e Investigaciones 
Técnicas de Guipúzcoa 	  191 
92. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 	  193 
93. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria de Enfermería 	  193 
94. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 196 
95. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial 	  198 
96. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria de Ingenieros 
Técnicos Superiores 	  200 
97. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria de Trabajo Social 	  202 
98. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B 203 
99. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa 205 
100. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Facultad de Derecho 	  207 
101. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación 	  209 
102. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Facultad de Informática 	  211 
103. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Facultad de Químicas 	  213 
104. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Unidad Docente de Medicina 	  215 
105. EIBAR. Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales 	  216 
106. ESKORIATZA. Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B 	  218 
107. ONATI. E.T.E.O. - Escuela Técnica Empresarial Oñati (*) 	  219 
108. TOLOSA. Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Papeleros 	  220 
3. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES, ESPECIALIZADAS, ETC. 
3.1. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES E INSTITUCIONES CULTURALES 
109. AZKOITIA. Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 	  223 
110. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Ateneo Guipuzcoano 	  224 
1 1 1. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Biblioteca Doctor Camino 	  225 
112. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Biblioteca Itxaso 	  227 
113. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro de Cultura Femenina 	  228 
114. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Club Bancogui (Trabajadores del 
Banco Guipuzcoano) 	  229 
115. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Club de Arte Catalina de Erauso 	  230 
116. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Federación de Ikastolas 	  231 
117. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Fototeca (Obra Cultural de la 
Caja de Ahorros Municipal) 	  232 
118. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Grupo de Empresa de Iberduero 	  234 
119. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Grupo de Trabajadores del Banco de Vizcaya . 235 
120. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN O.S.C.U.S. (Obra Social y Cultural Sopeña) 	  236 
121. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Sociedad de Ciencias Aranzadi 	  237 
122. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza 239 
123. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa 	  241 
124. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Sociedad Religioso Cultural Kresala 	  242 
125. EIBAR. Club Deportivo Eibar 	  243 
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126. ESKORIATZA. Ederlan Soc. Coop. Limitada. Grupo Eagor  	 244 
127. HONDARRIBIA. Asociación de Vecinos Amute  	 245 
128. IRUN. Casino  	 246 
129. ORZO. Itxas-Etxe  	 247 
130. RENTERIA. Asociación de Fomento Cultural  	 248 
3.2. BIBLIOTECAS DE CENTROS HOSPITALARIOS 
131. ARRASATE. Hospital Comarcal Alto Deba  	 251 
132. ARRASATE. Sanatorio Siquiátrico de Santa Agueda (Biblioteca Médica)  	 252 
133. ARRASATE. Sanatorio Siquiátrico de Santa Agueda (Hombres)  	 253 
134. ARRASATE. Sanatorio Siquiátrico de Santa Agueda (Mujeres)  	 254 
135. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Centro Sanitario Virgen del Pilar  	 255 
136. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Clínica San Ignacio  	 256 
137. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hospital de Guipúzcoa  	 257 
138. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hospital Nuestra Señora de Aránzazu  	 258 
3.3. BIBLIOTECAS DE COLEGIOS PROFESIONALES 
139. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de Aparejadores  	 261 
140. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de Arquitectos Vasco- Navarros 	 262 
141. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de Delineantes  	 264 
142. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de Farmacéuticos  	 265 
143. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales  	 266 
144. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Ilustre Colegio Provincial de Abogados de 
San Sebastián  	 267 
3.4. BIBLIOTECAS DE ENTIDADES DE AHORRO 
145. ARRASATE. Caja Laboral Popular 	 ,.... 	 271 
146. ARRASATE. Centro de Documentación de Caja Laboral Popular  	 273 
147. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Caja de Guipúzcoa  	 275 
3.5. BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS 
148. ARRASATE. Hermanos de San Juan de Dios  	 279 
149. ARRASATE. PP. Franciscanos  	 280 
150. AZPEITIA. LOYOLA. PP. Jesuitas  	 281 
151. AZPEITIA. LOYOLA. RR. de Jesús María  	 282 
152. BERGARA. PP. Dominicos  	 283 
153. BERGARA. Parroquia San Pedro de Ariznoa  	 284 
154. BERGARA. RR. de la Compañía de María  	 285 
155. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hermanos Marianistas  	 286 
156. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hezkide Eskola (Centro de Documentación)  
	
•• 
	 287 
157. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hijos de María Inmaculada. PP. Pavonianos • 	 289 
158. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Instituto de Teología y Pastoral (Villa Gentza)• 	 2901 
159. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Parroquia de. Nuestra Señora de Aránzazu  	 291 
160. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. PP. Jesuitas. Residencia  	 292 
161. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Religiosos de la Bienaventurada 
Virgen María  
	
293 
162. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Religiosas Dominicas  	 294 
163. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Religiosas Salesas (Visitación de Nuestra 
Señora)  	 295 
164. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Seminario Diocesano 	  296 
165. EIBAR. PP. Carmelitas Descalzos  	 297 
166. ESKORIATZA. Clérigos de San Viator. Aspirantado  	 298 
167. LAZKAO. PP. Benedictinos  	 299 
168. LAZKAO. Zistertarren Monastegia  	 301 
169. MUTRIKU. Monjas Agustinas Ermitañas  	 302 
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170. OÑATI. Lorentzo Deunaren Lekaimetxea Beneditarrak. Monjas Benedictinas . 	 303 
171. ONATI. Madres Clarisas  	 304 
172. ONATI. Parroquia San Miguel Arcángel  	 305 
173. ONATI. PP. Canónigos Regulares  	 306 
174. OÑATI. ARANZAZU. PP. Franciscanos  	 307 
175. ZARAUTZ. Madres Clarisas  	 308 
176. ZARAUTZ. PP. Franciscanos  	 309 
3.6. BIBLIOTECAS DE MEDIOS DE COMUNICACION 
177. AZPEITIA. Radio Loiola  	 313 
178. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Radio Cadena Española  	 314 
179. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Radio Popular de San Sebastián  	 315 
180. HERNANI. Egin  	 316 
3.7. BIBLIOTECAS DE MUSEOS 
181. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Museo de San Telmo 
  
319 
  
182. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa 
 
320 
 
3.8. BIBLIOTECAS DE PARTIDOS POLITICOS 
183. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Biblioteca «Luis Martín Santos» (PSOE)  	 323 
184. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Eusko Alkartasuna  	 324 
185. EIBAR. Biblioteca Casa del Pueblo  	 325 
3.9. BIBLIOTECAS DE RESIDENCIAS DE TERCERA EDAD 
186. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Fundación José Matia Calvo  	 329 
187. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Hogar del Pensionista  	 330 
188. EIBAR. Residencia de Pensionistas  	 331 
189. IRUN. Hogar del Pensionista  	 332 
190. LEGAZPIA. Hogar del Pensionista  	 333 
191. OYARZUN. Residencia Petra Lecuona  	 334 
3.10. BIBLIOTECAS ESPECIALES 
192. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Asociación Guipuzcoana de Invidentes  	 337 
193. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. O.N.C.E. (Biblioteca Braille)  	 338 
3.11. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
Asociación para la Prevención de Accidentes . 
. Centro de Estudios Europeos 	  
. Centro para el Desarrollo de la Empresa 	  
. Centro Vasco de Arbitraje 	  
. Conservatorio Superior Municipal de Música 	  
. Elhuyar 	  
. Escuela Antzerti 	  
. Escuela de Traductores 	  
. Euskadiko Filmategia 	  
Gezki (Instituto de Derecho Cooperativo y 
I.N.A.S.M.E.T. (Centro Tecnológico 
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. I.N.G.E.B.A. (Instituto Geográfico Basco)  	 357 
. Instituto Vasco de Criminología  	 359 
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